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{ERTICIO P A R T K Ü I A R 
D i a r i o d e j ^ a M a H n d 
E S S I 3 ^ 1 W " j S L 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 10 
GUBRBBKO^MENDÓZA 
Han llegado a Gijón Mar ía Guerre-
i ro y Pernando Díaz de Mendoza. 
Saludóles la representaición del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Los Üustres esposos le dijeron que 
después de la temporada en el teatro 
de la Princesa volverán á la Habana. 
También les encargó saludara en su 
nombre, al señor Rivero, Director de 
ese periódico. 
OONBEJO DE MIiMSTROS 
/ Ha regresado á Madr id el Minis-
t-ro de Marina. 
El Consejo celebrado hoy se dedi-
có casi totalmente á tratar del suceso 
del "Numancia." 
E l Ministro de Marina ha declarado 
que viene muy satisfecho de su expe-
dición y que el esipíritu de los mari-
nos es excelente. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-42. 
E S T A D O S J J M D O S 
S e r v i c i o el© l a P r e n s a A s o c i a d a 
LA ( ONSPIRACIOy 
REPUBIJC AX A 
Madrid, Agosto 10 
Asegúrase que al practicar el con-
sejo de guerra una investigación en 
la reciente rebelión de parte de la ma-
rinería del guarda-costa acorazado 
"ÍFumancia." averiguó que los suble-
vados tenían el propósi to de apode-
r?Y?e fiel citado barco y dirigirse á 
M f ^ a en donde fomentar ían una 
revolucicn. 
Asegúrase también que los docu-
mentos encontrados á bordo de otros 
buoues de la armada comprueban la 
existencia de una vasta conspiración 
republicana. 
OAPíTULArTOiN L E L A 
CAMARA DE LOS LORES 
Londres, Agosto 10 
Por votación de 131 contra 114, ha 
sido aprobada hoy en la Cámara de 
los Lores, la ley del veto sin enmien-
da alguna al texto anteriormente 
aprobado por la Cámara de los Comu-
nes. 
AGRESION A L A S TROPAS 
Liverpool, Agosto 10 
Han llegado aquí varios destaca-
mentos de tropas que vienen á refor-
zar la policía local que está impotente 
para imponerse á los huelguistas. 
Las turbas populares saludaron á 
las tropas haciendo caer sobre ellas 
^na verdadera l luvia de ladrillos y 
piedras y para despejar los alrededo-
res de la estación del ferrocarril los 
scldados se vieron obligados á car-
gar varias veces sobre los amotinados 
que huyeron en todas direcciones. 
' 'EL TERCERO E N DISCORDIA 
Kingston, Jamaica, Agosto 10 
Aguárdase aquí de un momento á 
otro el general Calisteno Fouchard, 
Ministro que fué de Hai t í en Alema-
nia' y de aquí seguirá inmediatamente 
P^a su país, para derribar de la pre-
sidencia al general Leconte. 
N A T U R A L E S 
Hay algo, en un hombre honrado, 
HUe parece ex t raño . 
Otro tanto puede decirse de la ma-
l i n a de escribir ' ' Underwood.' ' No 
descompone; nunca pierde su ali-
pac ión ; siempre anda bien. Respon-
« ^mediatamente al trabajo, no ne-
ita reparaciones, no sufre desgastes 
g t̂0or tant0> no ocasiona gastos n i dis-
nSe9UeJa C0110cen 7 ¿quién no la co-
otrai, embargo, hay alguna que 
sistett8011 - que usa ^ u i n a de otros 
te e í f S ' ma<luinas que constantemen-
renal • en nianos de mecánicos para 
l a Z oC10nes- Tales máquinas , rega-
son caras, 
CHAMPION & PASCUAL, 
E l lunes llegó á Nueva York el ge-
neral Fouchard que procede de Ham-
burgo y algunos haitianos prominen-
tes que se hallan aquí, aseguran que el 
citado j jeneral cuenta con el apoyo de 
poderosas influencias en Hait í . 
MEJORIA D E L PAPA 
Roma, Agosto 10 
E l doctor Amici ha hecho hoy en la 
rodil la hinchada del Papa, una peque-
ña incisión, por la cual extrajo cierta 
cantidad de suero, sintiéndose el Pa-
dre Santo más aliviado después de esa 
pequeña operación. 
Declaran los médicos que es muy 
satisfactorio el estado del Soberano 
Pontífice que ha pedido que se ins-
tale en su habi tación un altar en el 
cual pueda celebrar misa. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 10 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 3, Filadelfia 4, 
Chicago 7, Saint Louis 5 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Pittsburg , . 61 39 
Chicago 60 37 
New York 58 40 
Filadelfia 57 43 
Saint Louis 56 45 
Cincinnatti 45 53 
Brooklyn 38 61 
Boston 22 79 
Liga Americana 
New York 12, Detroit 5. 
Filadelfia 4, Chicago 5. (Juego de 
diez innings.) 
Washington 9, Saint Louis 8. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia 67 36 
Detroit 66 39 
Boston 54 51 
New York 54 51 
Cleveland 53 53 
Chicago 51 52 
Washington 42 63 
Saint Louis 31 73 
C 23: O b i ^ o 99-101. 
As. 1 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 10 
Bonos no Onba. o por ciento fex-
interés,) 102.7|8. 
Bonos 03 los Estados Unidos, á 
lOO.ljS por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1Í2 por ciento anual. 
Cambio? '•íi'bvp Londres. 60 d|?., 
banqueros, $4.83.75. 
Cambióos sobre Uondres, á la vista 
banqueros, $4.85.85. 
Cambioc sobre Parísi. bunqneros, 60 
d|v., 5 francos 19¡3|8 céntimos. 
Cambios sobre Haíaburgo . 60 dlv., 
banqueros. 95.15116. 
Centr í fugas polarización 96, en pla-
za, 4.87.112 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas se-
gunda quincena de Agosto, 3.51.1 ¡2 
cts. c. y f. 
Mascabfid(\ nolarización 89. en pía. 
za, 4.37.112 cts, 
AssfW» de miel, pol. 89, en plaza, 
4Ji2.1|i2. cts 
Hoy se han vendido 150,000 sacos 
de azúcar en esta plaza 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
Mantfc?. rí©] Oeste, en tercerolaA 
$9.20 quintal. 
LOEGH 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
PURGANTE 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los p u r g a n t e s p o r ser 
ab so lu t amen te n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas de S a r r á , J o h n -
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
Londres, Agosto 10 
Azúcares centr í fugas pol. 96, 15s. 
Od. , 
Az-car mascabado, pol. 89, á 13s, 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nl t im» 
cosecha, 14s. 7.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.112. 
Descuente, Banco de Inglaterra, 
3 ¡por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £78. 
Par ís , Agosto 10 
Renta i>aneega, ex-interés, 94 fran-
cos, 80 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 10 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusa, hoy una 
nueva alza; de los Estados Unidos 
anuncian una venta de 150,000 sacos 
de azúcar con alza en los precios enti-
zados y el mercado locai sigue encal-
mado. 
Cambios.— Rige el mercado con do-




Londres R djv 20.x4 21.%P 
fiCd-v 20.% 20 %P, 
París, 3 djv.' 5.% 6.8<P. 
Hnmburgo, B d^v 4.% S.^P. 
Estados tTnldos 3 drv 10.% 10.i.2-P. 
España, s. piaza y 
cantidad, 8 d [ V 2% 1%D. 
Dto. papel com^rfial 8 :t 10 p.S anual. 
j \ l o n e d a s EXTRA.N.rKRA.s.—Se cotizan 
hov. como sigue: 
Greenbacks 10^ K)%P 
Plata es-pHfiola 9S^ 
Acciones y .Valores,— E l mercado 
abrió hoy encalmado y algo más flo-
jo á pesar de los esfuerzos que se 
hacen por mantener firmes las accio-
nes del Banco Español, Las acciones 
de los Pcrrocarriles Unidos han ba-
jado algo y el resto del mercado per-
manece inactivo. 
Durante el dia el mercado que-
dó completamente encalmado, no-
tándose poca demanda, permanecien-
do desanimado; tan sólo se le han 
puesto puecio á los valores en la co-
tización. 
El mercado cierra muy encalmado 
aunque sostenido y sin operaciones. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Soe-
yer ". , 113% 
£ 5% Bonos Unidos . 113 
£ 4% Bonos Unidos . 91 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Gas . . 119 
6% Obligaciones Gas M1/* 
b % Bonos Havana 
Electric 108 
5% Deuda Interior Cy 100*4 
Acciones 
Banco Español . . . . 106% 
Banco Nacional de Cu-
ba 111 
F. C. Unidos . . . . 86 




munes » 103% 















Terri torial . . * 
Benefiiciaria . . 
159% l&í 
22 26 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 10 Agosto ole 1911. 
A las 5 de la tarde-
Plata e«p«*ota 96% á 98% T . 
Oaiderina (em oro) 97 á 98 T . 
Ore amerieanc eos-
ira oro español . . . 1 1 * % á l l t % P. 
Ow> araericaao con-
tra plata espaieia 10% á 11 V . 
Centenes á 5 . 3 4 en plata 
Id . en eaat idaáee. . . á 5 . 3 5 ee plata 
Luises á 4.27 e» plata 
Id . em esHQtráades... á 4.29 en plata 
M pe»* americana 
en plata «s&añola 1-10% á 1-11 T . 
M e r c a d o P e c u a n a 
Agosto 10 
Entradas del dia 9: 
A Jacobo Puente, de Guanabacoa, 
5 machos y 7 hembras vacunas. 
A Francisico Süárez, de Casigua, 1 
buey. , . 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 6 Ma-
chos y 5 hembras vacunas. 
Salidas del dia 9: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 66 machos y 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 317 machos y 
4 hembras va-cunas. 
Para varios t é rminos : 
Para San Antonio de las Vegas, á, 
José González, 2 machos y 14 hembras 
vacunas. 
Para el Calvario, á Francisco Mesa, 
I caballo. 
Para uanabaeoa, á Eladio Masón, 
I I machos y 1 hembra vacuna. 
Para la Primera Sucursal, á Fran-
cisco González, 1 potro. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Ile«e« sacri fio artas boy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 264 
Idem de cerda 87 
Idem lanar 32 
Se detalló ía carne á los siguientes 
precios en plata: 
•!•? toros, toretes. novrllio« y va-
cas, 16, 18 y 19 centavos el ki lo . 
'Terneras, á 20 centavos el kilo 
Cerda, á 36. 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas h o j -
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 20 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 31 centavos el ki lo. 
Matadero de Regla 
Cabezas 
Reses sacrificadas hoy: 
Oanacto beneficiadot 
Ganado va-cuno . . . , 
Idem de cerda . . . . 
Idem lanar 
c 22Ü5 6-7 
E . P . D . 
E L DOCTOR 
D o n P e d r o A l b a r r á n y D o m í n g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, á las cuatro y 
media de la tarde, su viuda, hijos, hermanos é hijo político, en 
nombre de los demás parientes y amigos ruegan á sus amistades se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Concordia 
número 20 (altos), al Cementerio General, de cuyo favor vivirán 
agradecidos. 
Habana, Agosto 11 de 1911. 
Leonor MacJiín. — Alaría, Eduardo y Jorge Albar rán y Mn-
chin. Jywisa, Fablo y Joaquín A l b a r r á n y Domínguez, — Dr. José 
A . Fresno Bastiowy. — Dr, Joaquín L . Jacobsen. 
No se reparten esquelas 
2415 l t , l m . 11 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 17 á 21 -centavos el ki lo . 
Cerda, de 38 á 42 oerutavos el k i lo . 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Precios de los eneros 
•En esta plazza son muchos los te-
nedores de este art ícuio, pero á pesor 
de esto los precios se mantienen f i r -
mes. 
Cueros compraxlos á encomende-
ros sin salar, de primera, á $7.25; Id. 
de segunda, $3.50; idem de tercera, á 
$1.50 y $1.70. 
Cueros salados, se cotizan á $9.50, 
$10, $10.50, $11.50, $12 y $12.50 quin-
tal . , 
Cotización del sebo 
Como no hay escasez de sebo el 
mercado permanece firme en sus co-i 
tizaciones sobre esta mercancía. 
Se paga el sin elaborar recogidos 
en los expendios de carne, á 2 centa-
vos; clase superior, á 2.1|2 centavos. 
Idem elaborado, á 8,1|4, 8.1|2 y ' 9 
centavos libra. 
Por quintal á $8.25, $8.50 y $9, 
Huesos 
Los huesos se pagan según clase, 
cotizándose la tonelada de lífcloO á 
$200. 
Abono de sangre 
Por lo regular este abono se ex-
porta para los Estados Unidos do 
América 3̂  su precio rige sostenido en 
el mercada de*l á 2 centavos libra. 
Por arroba, de 25 á 50 centavos. 
Por tonelada, de $10 á $2-0. 
Oleo-margarina 
Este aceite se cotiza en plaza de 
8.3|4 á 9 centavos libra. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $90,671-82. 
Habana, 10 de Agosto de 1911 
I n t e r e s a n t e E x p o s i c i ó n 
Tendrá, lugar en Bruselas el 2o de No-
viembre al 5 de Diciembre del año corrien-
te, bajo el alto, patronato de S. A. R. la 
Condesa de Flandes, la presidencia de ho-
nor del Burgomaestre de Bruselas y los 
auspicios de la Cámara de Comercio de la 
misma ciudad, ;/una Exp^ Mción, Cuartr^del 
Arte Culinario, de Alimentación y de la 
Industria de Hoteles, Restaurants y Cafés. 
La mencionada Exposición se compone 
de varios grupos y Secciones, entre los cua-
les figuran los siguientes, que pueden in-
teresar á los industriales cubanos. 
Grupo V.—Chocolatería y confitería. 
Grupo VIII.^Yinos.—Espirituosos.—Lico-
res y siropes.—Aguas minerales.-—Gaseosas 
y limonadas. 
Grupo IX.—Mueblería. 






































SB E S F E R A » 
^Madawaska. Buenos Aires y escalas 
-Spreewald. Hamburgo y escalas, 
-Morro Castle, New York. 
-Méjico^ Veracruz y Progreso. 
-Madrileño, Qlaskow y escalas. 
-Saratoga, New York, • 
-Buenos Aires, Cádiz y escalas, 
^Beta. Boston. 
-Caledonia^ Hamburgo y escaílaJt 
-Ypiranga. Veracruz y escalas. 
-Alfwiso XIII . Veracruz. 
-Monterey, New York. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso 
-Lugano. Liverpool y escalas. 
-Vivina. Liverpool. 
-Bavaria. Veracruz y escalas. 
-Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
-Times, New York. 
S A L D R A W 
-Havana. New York. 
-Spreewald. Veracruz y escalas. 
-Morro Castle, Progreso y Veracruz, 
-Méjico< New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Madawaska. Montevideo y escalas, 
-Buenos Aires, Veracruz y escalas 
-Ypiranga. Coruña y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
-Beta. Boston. 
-Helíenes, Montevideo y B. Aires. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, New York. 
--Excelsior, New Orleans. 
-Bavaria. Canarias y escalas. 
-Buenos Aires. New York y escalafc 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 9. 
De Buenos Aires y escalas, en 32 días, va-
por inglés "Madawaska", capitán Ca-
séy, toneladas 2,662, con carga, á J, 
Balcells y Compañía. 
SALIDAS 
Agostó 9. 
' Para Savannah, vapor noruego "Spica". 
Día 10. 
Para Las" Palmas (Gran Canarias), ber-
gantín español "Joaquina". 
Para Cárdenas, vapor noruego "Levland"-
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 9. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E. Woodell. 
31 barriles y 63 tercios tabaco. 
21 cajas tabacos, 
6 cajas dulces. 
202 hw calos ».£ acatesv • 
1,131 huacales pinas. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
En lastre. , 
Para Savannah, vapor noruego ' "Spica,", 
por L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Levland", 
por A. J. Martínez. 
En lastre.: 
A C E I T E P A R A A I Ü M B E A D O D E F A f f l l l 
lábre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE 7 en la etiqueta es-
cará impresa la marca de 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pábli 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y quí 
presenta el aspecto di 
íigua clara, produciendí 
-ma LUZ TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni ma 
«»lor, que nada tiene qví 
envidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en ei caso de romperse las lámparas, ^ualidad muy recomendable, principalme»» 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importai 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y damás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.~ Oficina SAN PEDRO N*. 6.--Habana. 
C 2323 Ag. 1 
S f f l L A S B E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- - - A G U I L A -
CERVEZAS QBSCÜRAS 
- E X C E L S I O R • 
- - M A L T I M A - -
Las cervezas clara> á todo^ ^ n v i e n e i u Las obscuras e s t á n indicadas 
priucipaltuente para las crianderas, ios niaos, los convalecientes t los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
0FICiMS, " S M D 31 Calzaia ie u m \ 
UJ. l U i i l HU. Teléfono 6137 Teléfono 6 0 6 4 ( 
C 2324 Ag. 1 
riu.i¡i!aái) 
Para K U PaJmaB fG-ran Canaria), bergan-
tln esimñol "Joaciuina", por Izquierdo 
y Compañía. 
. "20 bocoyes. 2 4 3 plpá« y 102 cuartos 
pipa, aguardiente. 
MANIFIESTOS 
', procedente de 
BalceUfl y Com-
1 7 6 
Vapor español "Kmeato' 
Liverpool, consignado á- J. 
pañía. 
PAKA í j A HABANA. 
Conpignatarios: 1,000 sacos arroz. 
Tzquiovdo y cp; 1.264 cajaa papas. 
A îdal, Rodríguez y cp; 5 barriles y 25 
cajas cerveza. 
González, Menéndez y cp; 2 bultos te-
jidos. 
F. González y R. Maribona; 2 id id . 
Fernández y Sobrinos; 2 id id. 
D . F. Prieto: 1 id id. 
F. Bermudez y cp; 1 id id 
R. C. llovía: 3 id id . 
Rodríguez, García y cp; 1 id id . 
V. Campa y cp; 4 id id-
Menéndez y García Tuñón: 2 id id. 
J. G. Rodríguez y cp; 4 id id . 
Izaguirre, Rey y cp; 2 id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 7 id id . 
Corujo y González: 1 id id . 
Sánchez y lino A: 1 id id. 
Pérez y Gómez; 5 id id . 
Lizama, Díaz y cp; 1 id id 
Lorioute, hno y cp; 1 id id . 
Rodríguez. Gonzólez y cp; 1 id id. 
Cobo y Basoa: 1 id id . 
,T. Puigdomenech; 1 id id . 
Alvaro, hno y cp; 2. id id. 
García Tuñón y cp; 3 id id. 
Fernández, hno y cp; $ id id. 
García Miret y cp; 4 id id. 
Suárez, Infiesta y cp; 2 id id . 
Humara y cp; 9 id afectos. 
J. Bulneu: 2 id id . 
Fernández y Rodríguez; 1 id id . 
Suárez y hno; 17 id Id. 
Alvarez, Oernuda ycp; 18 id id . 
B. Sarrá; 25 id drogas. 
J. Fernández Vina: 1 id efectos. 
A. Ceballos; 1 id id. 
G. Pedroarias; 2 id id. 
Sabatés yBoada: 60 id sosa. 
Cruaollas, hno y cp; 30 id id; 6 id sal. 
J. M . Otaolaurruchi; 5 id efectos. 
Viuda de G. Fernández: 19 id id . 
García y Porto: 32 id id . 
Ferrocarril del Oeste: 69 id id. 
Vila y Rodríguez; 5 id id . , 
Pomar y Graiño: 6 id id . 
A.. Enrique/: 6 latas opio. 
Fernández y Maza: 11 bultos efectos. 
C. Romero: 36 id id. , 
Ferrocarriles Unidos: 196 id id . 
Swlft y cp; 3 id id . 
L . F. de Cárdenas; 1 id id . 
F. Méndez: 2 id id . 
Hijos de H . Alexandor; 2 id id . 
Havana Coal y cp; 1 id id . 
L . V. Place: t id id . 
K. Pensat y cp; 1 id id . 
A. Tncera: 7 id id . 
M. Ahedo García: 7 id id . 
Santaeruz yhno; 7 id id . 
Méndez y Gómez: 7 id id . 
D. Ruisanchez: 4 id id. 
Briol y cp; 2 id id 
C. Blasco: 30 barriles bórax. 
Blasco, Menéndez y cp; 1 bulto efectos 
T. Tenzet: 20 cuñetes sosa. 
Fernández, Castro ycp; 58 id aluminio. 
Majó y Colomer; 20 id drogas. 
G. Millington; 1 bulto efectos. 
d . Cañedo G: 4 id id . 
Aspuru y cp; 4 id ferretería. 
Ortiz y Díaz; 12 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 10 id id . 
S . Eirea: 20 id id . 
.T. de la Presa: 53 id id . 
M. Viar: 298 id id . 
Benguría, Corral v op; 114 id id , 
.T. Fernándoz: 28' id id . 
Fuente, Presa y cp; 14 id id . 
ITuarte y BeF.anguiz; 3 id id . 
B. Ajvarez: 33 id id. 
Fontenla y cp; V Id id . 
Barrarte, hno y cp; 5 id id . 
Mnrina y cp; 594 id id . 
F. Ríos:* 117 id id. 
Díaz y Alvarez; 206 id id. 
Gaubeoa y cp; 387 id id , 
C. F. Calvo y cp; 3 id id . 
Capestany y Garay; 42 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 11Q id Id. 
Taboas y Vila; 1 id id . 
T'rquia y cp; 42 id id . 
Orden: 131 id id; 13 id erectos; 12 id 
tejidos: 10 cajas galletas: 100 fardos fiel-
tro?; 600 cajas papas; 42 id vidrio; 50 
barriles potasa; 378 cajas bacalao; 3.248 
sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp; 158 bultos hie-
ro y 1,0000 sacos arroz. 
Poo y Foyo; 8 bultos efectos. 
Echevarría y Foyo: 5 j.d id . 
Orden: 560 saco? arroz; 16 cajas vela?. 
PASA CARDENAS 
Obiregón y Arenal: 1.500 sacos arroz. 
3. Madruga: 2 cajas efectos. 
Bermudez y Revuelta: id id-
Babeock "W. y cp; 91 cajas ladrillos, 
Gon^ále? y Oiaechea; 875 bultos hierro. 
Poeh y Bucahado'- 15 id id . 
L . Buiz y hnci; 10 id id . 
Prajnil, Silva y cp; 16 id id . 
Orden: 5Q0 sacos arroz; 63 cajas coĝ  
nac; 100 id cerveza; 3 cajas galletaa»; 1 
id efectos; 145 bultos hierro-
PARA NüSVJTAS 
Pijuán, hno y cp; 1.500 s\g.co3 arroz. 
Orden: 999 id id . 
PARA GÜANTANAMO 
Mola y Berrabeitg: 1.200 sacos ^ttqz. 
J . Seisdedos; 8 bultos efectop. 
A- Vjdal y cp; 62 id id . 
Alonso, Velopo y cp; 17 id id . 
Ordan: 345 sacos arroz. 
PARA SANTIAGO DE CTTBA 
Camp y hno; 60 cajas cerveza. 
V. Serrano y cp; 2Q0 qiacos arroz. 
Serrano, Más y cp; 212 id id. 
A. V . Cuatro; 99 Id id y 4 cajas efec. 
tos. 
F. Velazquez; 150 sacos arroz. 
Larrea y M$sdin; 225 id id. 
Dotta y Espinosa: 10 bultos droga. 
Peña y González: 8 id efectos. 
Lin^ro y Soler; 11 id id . 
Mariraón, Bosch y cp; 50 cajas quesos. 
S. Cano y hno; 10 bultos efectos. 
Martínez y cp; 3 id id . 
P. Velasco; 2 id Id. 
P. Cano y López; 5 id id . 
Sanes, Soler y cp; 4 id id. 
j . Domingo y cp; 13 id id. 
L . Más ó hijo; 10 id id . 
Orden: 200 sacos arroz. 
PARA CIENFUEGOS 
Hoff y Prada: 33 bultos efectos. 
Cardona y cp; 500 sacos arroz. 
Gómez F, Schulz 3 cajas efectos. 
F. Góme?: 7 id id . 
González, Garma y cp; 1 id id . 
F. Gutiérrez y cp; 5 id id. 
López y Bouzen: 2 id id . 
A. García y cp; 17 id id . 
ViHapol y Bernárdez: 3 id id . 
Üabeoek W. y cp; 399 tubos 
Orden: 3 cajas efectos; 450 sacos arroz 
873 id abono. 
1 7 7 
Goleta americana "City of Baltimore", 
procedente de Tampa, consignada á, J. 
Costa. 
IWWHiH m'i. 
PB BUBKOS MR%& 
Orden: 2,000 sacos afrecho. 2,Í00 id. av«-
na y 3,»85 fardos tájeajo. 
DE MONTEVIDEO 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
A. ArnoWson y oo-mp.: 1 id. id. 
E. R. Margaxit: 1 id. id. 
R. J. Fosalba: 15 bultos efectos. 
Landeras, Calle y comp.: 3,946 fardos ta-
sajo. 
Orden: 12.352 id. id., 25 en duda, y 30 
cajas carne liquida. 
D I A D I O DS L A MARINA— Edición U mañaoa.—Agosto 11 j l e 1911. 
Resto de carga del vapór "H. Blumberg": 
DE NEW ORLEANS 
Para Matanzas 
J. Pérez Blanco: 200 sacos saJ. 
N. Samá,: 200 id. Id. y 5 cajas tocino. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 330 
¡sacos sal y 250 id. harina. 
A, Solaun y comp.: 5 cajas tocino. 
J. Fernández Martínez: 5 id. id. 
Orden: 20 bañiles grasa. 
Para Manzanillo 
Artine y A'lvarez: 34 cajas couaervaiS. 
Di«go y F«rná,nd«z: 25o sacos sítl y 200 
id. harina. 
Cape, Cruz y comp.: !€• bulloa efectos. 
Para Cisnfuegos 
J. A. Bauoaa y camp.: 1,S00 atadoi? éttBti^ 
y 500 sacos harina. 
Cardona y comp.: 200 id. sal. 
Fons y com'p.: 2ÓÜ Id. maíz. 
Vé-lGz y Valdivieso: 250 id. id. 
A. G. Ramos: 1,000 id. Id. 
Ortiz y hno.: 10 oajaa tocino. 
R. B. Child«: 700 ¡nacos allmenlo. 
Orden: 35 cajas tocino. 
D E O A I j V E S T O N 
Para Matanzas 
Galb4n y comp.: 250 saooít haiinfiu 
A. Solann y comp.: 250 id. id. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 3 00 ter-
cerolas manteca. 
C. A . Riera y comp.: 15 id. id. 
Para Cárd«nas 
Menéndez, Oarrlsa y conap.: 25 tercero-
la» manteva. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 00 id. id. 
Para Nuevitas 
A . SAnchez: 1S6 sacos hai-ina. 
González y com».: 250 Id. Id. 
Carreras, hno. y comp.: 20 id. id. 
Para Bañes 
Presilla y hno.: 200 sacos harina. 
Para Baracoa 
A . R. Argüeíle»: 40 cajas manteca. 
Para Guantánamo 
F. Cam;po: 125 aacoa harina. 
Para Manzanillo 
J. Mnñiz y comp.: 500 sacos harina, 50 
tercerolas majvteca y 10 cajas carne. 
Muñiz, Fernátndez y comp.: 460 sacos 
harina. 
J. García de la Vega: 200 id. id. 
Góanez y comp.: 250 id. id. 
Galbítn y comp.: 10 tftrcerolas manteca. 
Artine y Alvarez: 5 cajas tocino. 
M. Arcti,: 4,209 piezas madera. 
Para Cienfuegos 
Cardona y comp.: 1,000 eacoa arroz y 750 
id. harina. 
Hartae&nchñz, Sordo y comp.: 200 id. id. 
García y Menénd'ez: 200 id. id. 
Fernindez y Pérez: 300 id. id. 
N. Castaño: 500 id. id. 
Ortiz y hno.: 150 id. id. 




















3 d|v. . , 
60 d|v. . 
d|v. . . 







20V¿ !p|0 P. 
20% P 0 P. 
5% plO P. 
4% plO P. 
3% PÍO P. 
10% pjo P. 
2% p|0 D. 
10 pío P. 
Unido» , 
.. .. 60 dl\'. . . . . 





AztScar c*r.trlfvi»ia de guarapo, polariza 
ciftn 95°. en almacén, fruto existente, & pre 
cíe de embarque, a. 6 . 1 5 | 1 6 rs. arroba. 
Idem de miel, pol. 89, á. 3.7Í16 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana; 
Para Cambios: Francisco V. Ruz; para 
Azúcsares: Antonio Arocha. . 
Habana, agosto 1 0 de Í9Ít. 
Obllgaolonee primera hipote-
ca, ael A y'jo taja lento de la 
Habana 116 
DúíJRaclutieii seem d̂a »xpt>* 
tecu y».yu3.t»/iai«uto de 
la Habana . . . . . . . 
Obíítt'aoío :).>,« hwM*cA3-lA» f . 
C. d*. Ci>íníu«í*« * YiJI»-
clara 
M. Id. iíffuy.áa íñ 
!«#,. prlmvrH J*, jysrsoiftxní Ú9 
tJalbarí^M, 
Id. primera i A. Gibara & Hol-
gvfn 
Bonoa blp«>t«aarÍ6S de la 
Oovnpaílí» ile Gai» r Elec-
tricidad de la líabana . . 
Bono» de la Ha&atia íuitut̂  
trio Batlway'a Co. (en ctr-
en lacidn) 1 0 7 
0*><Wfac:i >ne« B n̂f»ral«H (pat^ 
petua») consolidadas da 
loa F, C. U. do ia Habana. 113 
aonoa xiti ia Compart'.» d* 
Gas Cubana 
Oorapafóa K 1 é v; t r t o a de 
A.lumi>radü y Tracción de 
Santiago 103 
E¡->no*i iU la República da 
Onba eraltldo» en 1886 1 
1Í97 
Bonos secunda hipoteca da 
The M a t a n s a a Watea 
Woka. 
l&. hipotecarios Central ayn-
caaero "Ollinr.o" 
M, Id. Central atucarero 
"Covadcinsa" 
ílbUsactone? Orles. Conso-
lidada* d< G%s y Tjíac-
trk-idwd 
Eniprosur.» fj<> ia Rp^úblifía 
de Cuba, 1 6 % millonea . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban T«ílephoae Company. 
ACCIONE S 
Banco Espafiot la la Jsia a* 
Cuba 
Banco Ayr2ci»)a ap Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional dp Cuba . . 
tíanco Cuba 
Compafiía d» Fín-acarrllaa 
UnS-ioa d<R la Habana y 
Alm-iceníKi le Brsta Itmt-
tada 
Ca. Eu>é«)tma de S^r^lasu d« 
Cuba 
OompaJUa d«! Farrooaryll del 
Oeste . 
Compañía Cdpana Centca) 
RalIway'B Limitad Prota-
rfdaa 
lú. id. (oomunee) 
Perrooarr'tí de Gibara á Hal-
gixtii 
Cosnpaflía Cubana da Alum-
brado de tías 
Comp;)!í'M de atíf y Electii-
cidad de la Habana . . . 
Di^i.e ¿3 Ui JTai.sir.a Prefe-
rente* 
Xuava Fibrics. ¿t- Hielo. . . 
I^o^a do vto'r'̂ fato «í» la Ha-
bana (prcíerentes) . . . . 
Id. id. «K).nur.í»3) 
Coswpaísfa de Construodo-
nea, Reparac^onea y Sa-
nsanaiemo ó* (^uba. . . . 
Catnpaftía Éfavana Kiacma 
Haüway? Oo. (pieCaraTi-
tea) . . . . . . . . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Cwnwñl:.' .\j\CnlmvL d» Ma-
tíiwzasr 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'la nía «'¿erice de Sancti 
Sptoitus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacene* y Muelles Loa 
Indio» 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
CompafiÍR Fomento Agrario. 88 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. Id. Beneficiadas 2-¿ 












10»% 107 Vi 
Colombia, señor Joaqu ín Contreras, 
Cónsul Qeueral. Reina 85. 
Costa RiQa, doctor Emilio Matiieu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
Las t enemos en nues t r a Bóve -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos DQodernos y las a l q u i l a m o s mel Cónsul, Mercaderes leVo. 
Ecuaáor , señor F. D. Duque, Cón- j pa ra g u a r d a r va lo res de looas 
sul, Espedrado 30. I clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
España, señor Pedro CavaniHes, Jos i n t e r e s a d l a . 
Cónsul, Obispo i2J, altos. | E n egta 0 f i c ina da remos todos 
España, Antonio de la Cierva^y ^ de ta l l es que se deseen. 
5 0 









1 1 0 
108 
103; 
1 0 9 % 
1 0 3 % 







Correspondientes al día 10 de Agrosto de 
1911, h&chaa al aire libre en "El Al-
mendarea." Obispo 54, exprísameníe pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
cenfce Palacio, Vicecónsules, Obispo 
21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . T j . Rogers, Cónsul General, aitos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José S'priugar, Yicecóutml G-eneraL, 
allos de] Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
IT. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Ar turo Palomino, Cóni-ml («enera!. 
Reina Í04, altos. 
Grecia, señoi- Alfredo Labar ré re , 
( ' ú u m u I , ediificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cüusiü Oeneral, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils Clir. D i t t e f l 
Vicecónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Cárrasqui-
lio Malarino, Cónsul. Virtudes 30. 
Panamá,, señor Alberto Videla, V i -
cecónsul, Trocadero 3$. 
Paraguay, señor A, Pé re / Carrillo, 
Cónsul General, Eínea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Aruold-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General. Aguiar 101. 
Perú, señor Warren ,E Har ían . 
Cónsuil General, San Ignacio 22. 
.Portugal, señor Deslié Pantin, Con-
suilado 142. 
iCusia. señor Regino Truff in . Oftn-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia, Mr. Marcea Le Mat, Vice-
cónsul. Oficios 18. 
Salvador. Encargad© del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, lea l tad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. f 
Suecia, señor Osear Arnoldson. 
Oónsul Qenerail. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Bakells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, V i -
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Agosto de 1911. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 8 
L G E L A T S . y C O M P -
R a m ó n B e n i t o F c n í e c i n 
COMeRCiANTE Y iSANQMp*^ 
CorfMpons.nl de! Banco H^c^ 
b».—A^anoiair. y Comiaiaha^ n*' «• (¡ 
pt̂ ja 66—Ajiartado 
a. 
S I S 
C 1 7 156-Fb. 14 
%l viemefl 11 del corriente, ¿. la una de 
la tarde, se remataran en los Almacene» 
de San Joeé, ron intervención de la res-
pectiva compañía 4c Seguro Marítimo, 170 
cajas de bacaáao noruego, descarga 'del va-
por "Regino". 
Emilio Sierra. 
9507 lt-10 -'d-lO 
L a s a l q u i l a m o s en nuest 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tod 
los a d e l a n t o s modernos , * 
g u a r d a r acc iones , d o c u ¿ e | ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c 0s 
l o d i a de los in te resados . US' 
P a r a m á s i n f o r m e s dir i ja 
se á n u e s t r a o l i c i n a Amarga 
r a n ú m . 1 . g ' 
^ c U v m a n n d C o 
C1519 




JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emetedo Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián 
nares, V/. A. Merchant, Tomás B. Modero s y Corslno Buatlllo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez,-Le. 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados -
para las Aduanaa, etc. Para más Informes 
Rapidez en el despacho 
C ?*» Ag. l 
diríjanse al Administrador, 




COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS OONTEA INOSWDrO 
Pasidada en ol año 1865. 
Oñcinas en sia odiacio propio: Empfldrí*do iiúmero 34 
Valor responsable 
Siniestros pacrado!?, • 
Sobrante cíe 1909. que se está repartiendo 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912., 













Ra-rónjetro á la« 4 p. m.: 760'2. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O y E VALORES 
o r i c i h i , 
Biiaetea del B«.n^c EspaJiol de !a lefia de 
Cut)a. contra pro, de -í á 6 
Plata, española eontra oro espaííoJ 
98% á 98% 
(Sreeíibacks contra efo españél, 11014 l l&^i 
Cum. Vuut. 
Fondos público* Valor f»S0. 
Eimivrést^to de ;» Raptafeljcs. 
d« Cuba. 112 
lo pte ia 'ifcpUfcl/ca de Cubil, 
Deuda Interior . . . . . 1 0 3 
1 1 7 
H 2 
GDI 
JBSJST O X T ^ ^ L 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A . 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cón?ul GéneraJ, Villegas; 
saóanero 60 (altos.) 
Austr ia Hungr ía , señor -T. P. Beru-
des. Cónsul General. Cuba 63. 
Anstífia IJunfr ía , s«ñor Rene Rern-
deg. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, >i cargo de J,a l egac ión , 
O'Eeilly mimero 30, altos. 
Eolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sn), Jesús Alaría. 49. 
Brasil, genor doctor Gonzalo Arós-
tegui. Aguiar lOSV^. 
Chile, s^nor Uat'a&l FuClma, Cónsul 
General, l i t i o s 166. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
Impuesto sobre Indus i r fa y Comer-
c i o — T a r i f a » pr imera, segunda y 
tercera y Base de P o b l a c i ó n . 
P r imer Trimestre 
del Ejercicio de l í í l l á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes que 
pueden acudir á satisfacer sus respectivas 
cuotas^ sin recargo algimr), ,̂ las Oficinas 
Recaudado: aé de este Municipio, situadas 
en lós Bajos de . la Casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos !os días hábiles desde el S del pre-
sente al f! de Septiembre próximo venide-
ro, ambos inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 Vg a. m. Aperci-
bidos de que si transcurrido el citado pla-
7 , 0 0 no satisfaon sus adeudos, incurrirán 
en el 10% de recargo y se continuará el 
cobro dé la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
téroeto y cuarto del Título cuarto de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 4 de 1S11. 
Juüo de Cárcíenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2406 5-6 
CUOTAS DS SKCTOEOS, LAB MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 31 de Julio de 3911 E l Consejero Director, 
VICENTE CARDSLLE E INSÍJA 
C 'Ag. 1 
nMBB«WBBrr»M«w»wrmr̂ níM««TiMiitnnri nrm rmnTWTrrr—~rn i w u i i w i m i 
e r c a B es 
RE 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
m l l MULER & GQMPASY, MEMBERS OF THE HEW YORK STOKG EXCKAKGE 
Oí'tice >'o. 1Í9 JBroadway, New Y o r k City 
cormpuífiüts m. p m m m i co., i m m i m i , m m 212 i 211 
S E C U K I T L E á LOWgST CLüSiG.V 
VicJaurrAzaga 
madera. 
Orden: 8 bultos efectos 
y Rodríguez: 22,706 piezas 
2% Amalgamated Copper . . . 
i% American Smeltlng 
7% American Sugar 
2% American Car & Foundry . 
Amcrjc^11 Locomotive , . . 
U. S. Rubber Common . . . 
6% Atchison Toppca & Sta. ^e. 
6% Baltimore & Ohio 
5% Brooklyn Rapid Trangit . . 
9% Canadian pacilic 
ó% Cheaapeake & Ohio . . . . 
West Maryland 
Erie Common 
7% Greal Northern Preferred • 
Interborough Preíerred . . 
Interborough Comim.n . . . 
6 % Louisville & NashvlUe . . . 
Missouri Paciñc 
Missouri Kansas vS: Texas . 
5% New York Central 
7% Northerti Pacific 
6% Penneylvania P. K 
845 Reading 
Ro(ík laland Common . . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Chie«go Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. 8. Steel Common . . . . 
U. S. Steel Preferred . . . 
Wabash Common 
Wabash Preferred . , . . . 
Chicago W 
Chiéago Qrand Weat P. . 
Coneolidated Gas 
6% Norfolk Se Weetern 































1 3 9 
102% 
152% 
1 7 8 
Agosto 9 . 
Vapor ingrlés "Madawaska' 
fie Buenos Aireg y escalas, 
\. Balcells y. Compañía, 
. procedente 
consignado á 



























































1 7 0 % 
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Se avisa por esíte medio á los señores 
Accionistas, que. á contar de esta fecha, 
pueden pa^ar por la. secretaría d^ esta Sor 
cieáad á recoger el dividendo de 390 co-
rrespondiente al semestre vencido en 30 de 
Junio rtltimo. según acuerdo de la O'tima 
junta genera'-




¡ 0 N A C I O 
LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
El Departamento de Apartados de Seguridad cfreoe su nueva Póve-
da para baúles,—construida exciuslvamentb para el depósito 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
do baú= 
lugar d« 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajerea de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parto del mundo. 
E! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2326 
i i « ! i . III) . 
^ BANQUERO^.^MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre toios los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. I cru2 
10 de 1 9 1 
L 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justiíic.icioncs de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
coniprohantes definitivos. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
dan eapecial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 7S-1 Jl. 
Hacen pegos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan canas de crédito \ 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, i 
San Francisco, Londres, París, Madrid, i 
Barcelona y demáe capitales y ciuílades 1 
importante* de ^ .s Estados Unidos, Méjico • 
y Europa, así como sobre todos los pue- i 
blos de España y capital y pueitog d« ¡ 
Mélico. 
En. combinación con ]Q$ señores F. B. ' 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. : 
I . a . b á n c e s Y g o m f I 
BANQUEROS 
Teléfono A-WAG.—Obispo número 21. I 
Apartado número 715. 
C?.bi9 BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoc con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moneda», 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas lati plazas comerciales de los Testados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y puoidua 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hecen pagos por el cable, 
cartas de crédito y giran 
á corta y larga vista 




R|C«i i Juan de pÍÍerpayott 
Londres. Parí?., Burdeos, Lyoll-
Hamburgo. Roma. Ñápales, Mim 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, »a 
tín. Dieppe, Tolouse, Venena, 
Turín, Masino, etc.: así como sobre 
las capitales y provincias <5c 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA^ 
3 
B A N Q U E R O S . 
M e r c a d e r e s 36 , Habana. 
Teléfono núm- 70,—Cabla 
Pep65itnS y Cuentas CorrieB^. 
sitos de valores. Jiaciéndose^*4 
bro 
ses. Prí-stainos f 
y frutos. Compra 
pep 
leí J 
Préstanos y F i S ^ a c ^ ^ Dí noracJ 
venta de 
bUcos é Industriales. (',(,mV;rali;n.flgl 
letrns de cambio. Cobro ú'; ' gobre£ 
ner, eic. por enema ajena, ^ ^ 
principales placas y tambif-1 f ^ 
blos de España, lelas Bal'-ai- ¿,fédito. 
Pagos por Cables y Cartas o« ^ 
1099 — "^Ak 
C 2?,W 
ACCIONES VENDIDAS: 1.000.000 
NOTA.• • U m i cotlr,»ci»>«ies más alta» y más b«ÍM estAu ssu*das <V« lo» c.ftk4«er*-
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-1080, 
abierto desde las 4 de la mañana A las 10 
de la noche; hay reservados y públicos, 4 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
talogo de los precios por horas para fami-
lias; son las mejores ag-uas según los mé-
dicos, por estar rnuy adentro de la Playa; 
la, mejor prueba es que el ras de mar los 
¡levó tocios, no pasó más que en estos ba-
ños de ("nrntado. 
C 30*1 Ag. 
[S. en Co.) , 
A M A R G O R & 
Hacen ^ ^ . ^ y e 
de España, Islas Baleares 
como lah principales de est. 
CORRESPONSALES DEL 







á corla y i arfeo. • ' r — tnA<íS w "ZiiU 
Londres. París, y ^obre todaSg 
y pueblos de España e ^ ^ 
de SeS Cnuariaa. Agentes de la Compañía 
tra incendios 
giran ^ 
" . .TI. 
r 20 
O F Í C I N A S : A G U I A R N U í V I S . 8 1 
- DEPAETAMEUTO DE GIROS 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s t le 0*1 
> g i r o s d e l e t r a 
33 
p í e b ^ s ^ V L ^ ^ l ^ ' 1 p ^ ' ^ ' E 0 b r < i M a d r i d - a c 
K l a t T r r t Fra^fa/Italia3 V W ^ , ™™ ^ ^ BSta(30a 
C 2332 
provmcia» > A"1 
1 # * 
DIARIO DE I*A M A R n í A , - - B * c t ó e la mañana.—Agosto 11 de 1011. 
co"' 
m E X T E R I O R D E C U B A 
.j^n pdieión extraordinaria del Bole-
tín Oficial de la Secretaría de Hocien-
da correspondiento al mes de Julio vil-
timo, se 1ian publicado los resúmenes 
Estadísticos 'del comercio exterior de la 
República durante los meses de Julio á 
Diciembre de 1910 y el año civil de 
•¡910. Prescindimos de los primeros, 
gprque no es posible formar juicio del 
tráfieo mercantil por el resultado que 
arrojen los datos de un semestre, ni 
iwn estableciendo comparación con los 
de igual período de' años anteriores, 
dado que siempre hay variaciones qiie 
no es posible tener en cuenta y que no 
son fáciles de recoger y llevar á las 
^tadístieas, sobre todo cuando no re-
Rultan bien preparados, como acontece 
cm la de ql!P nos ocupamos que se 
prestan & errores. Vamos, por tanto, á 
referirnos á las cifras que contienen 
los estados generales de importación y 
exportación del año de 1910 para que 
nuestros lectores conozcan las ascen-
dénielas de las mismas, las procedencias 
(le Ies nrHculos que recibimos y los pro-
dnctos del suelo ó de la industria de 
Cuba n.'-.e enviamos á los mercados ex-
t rañaros . 
El total del comercio exterior fué 
en el año citado de $259.229.756. repre-
sentados ñor $107.959.198 do importa-
ción y $151.270,558 de exportación, su-
perando por tanto los segundos á los 
primeros en $43.311,360, lo cual es fa-
vorable para Cuba, habiendo sido ese 
año, del último quinquenio, el que ma-
yor desarrollo ha alcanzado el comer-













Totales. 494.393.329 600.367,329 
Las jmportaoi'ones por países fueron 
las siguientes en el año de 1910: 
Estados Tnidos. . : . . $ 54.597,043 








Las importaciones de Alemania se 
mantienen casi iguales en 1910 que en 
1909, pero han descendido con relación 
á los años de 1907 y 1908, en que lle-
ga i-on á siete millones y medio en el 
precio, y á siete millones cien mil pe-
sos en el segundo. Las de España tu-
vieron en 1910 .un aumento de cerca de 
medio millón de pesos con relación á 
las de 1909, pero una baja de cerca de 
un millón <'omparándolas con las de 
1907, que fué el mayor del quinquenio. 
Las importaciones de Francia, que 
en 1906 y 1907 fueron de unos 6 millo-
nes de pesos, descendieron á 5 millones 
en 1908, llegando en 1909 á 8 millones 
900 mil pesos, y en 1910 á $9.700,000. 
Las de Inglaterra han tenido una gran 
variación, pues de 14 millones en 1906. 
y 15 en 1907. bajaron á 11 en 1908 y 
en 1909 y 1910 han sido de unos 12 
millones. Las de los demás países de 
Europa mantenidos en 3 millones, de 
1906 á 1909. se elevaron á 5 y medio 
millones en 1910. y lo mismo ha acon-
tecido con todos los demás países no 
mencionados anteriormente, 979 mil 
peses en 1906. v un millón en los otros 
años hasta 1908 • en 1910 han subido á 
2 millones de pesos. 
Las exportaciones fueron las siguien-
tes en el año de 1910: 
Estados Unidos $129.755,058 





Reino Unido de Ingla-
terra .,. . 10.696,289 
Otros países de Europa. 915.175 
Sobre los demás países. 569.945 
oerlo ahora sería necesario tener á la 
vista las estadísticas anteriores, y sn-
mar los valores por materias puesto 
que solo se totalizan en esos trabajos 
oficiales en conjunto, y no parcialmen-
te, como debiera hacerse. 
El total de las exportacionas se di-
vide en la forma siguiente: 
De productos del suelo 




PROGRESOS OE LA ENSERANZA 
A 
Total. . $151.270.558 
Alprnania 
r«naña •. . . . 
Francia 
Redijo Unido de Ingla-
terra 
Otros naíses de Enrona . 
países, 
.otal. . . . . $107.959,198 
Se advierte que las importaciones de 
los Esta ios Unidos tienen un aumento 
•de más de siete millones comparadas 
'•on las del año de 1909, y de' más de 3 I 
naciendo la parifieación con las del año 
oe 1907, que llegaron á 51 millones de 
pesos. En cambio tuvieron baja las de 
otros paísea de América. 
Las exportaciones á los Estados Uni-
dos superaron á las de 1909 en unos 20 
millones de pesos; las de Alemania han 
disminuido de un año para otro de los 
citados, en nn millón y medio; las de 
España en unos ciento veinte mil pe-
sos; las de Francia tuvieron nn aumen-
to de unos 300 mi l pesos; las de In -
gl a térra aumentaron 5 y medio millo-
nes de p^sos; las de otros países de Eu-
ropa bajaron en unos cien mi l pesos, y 
las de todos los demás países aumenta-
ron en unos cien mi l pesos. 
El aumento de exportación á los 
Estados Unidos é Inglaterra procede 
del azúcar, como la baja de exportacio-
nes á Alemania y los demás países obe-
dece al menor envío de tabaco en ese 
año, en comparación con los anterio-
res. 
De sentir es que en esos trabajas es-
tadísticos no se haga el resumen com-
parátivo por año de los artículos im-
portados é exportados según su clasifi-
cación y por países, para que fuera fá-
cil su análisis, mientras que para ha-
Total $151.270,558 
Las exportaciones mayores han sido, 
el azúcar por $110.304,789; el tabaco 
sin manufacturar por $15.450.943. y el 
elaborado por $12.423,007, siguiendo 
los frutos por $2.098,083, los cueros y 
pieles por $1.889,437 y por último los 
nroduetos mineros, que tuvieron una 
buena salida ascendente á 4 millones 
366.784 pesos. 
Es indudable que nn país de dos mi-
llones de habitantes que sostiene un co-
mercio de tanta importancia, revela 
excepcionales condiciones y una gran 
potencia económica, máxime cuando 
sus principales fuentes de producción 
se reducen á dos, el azúcar y el tahaco, 
que tan ruda competencia sostienen con 
los similares del extranjero, y sobre to-
do el segundo, que necesita especial 
mente el tabaco elaborado, de nuevos 
mercados, para alcanzar su máximum 
de prosperidad. Y no hay que olvidar 
que si se hubiera seguido otra política 
arancelaria en consonancia con las con-
veniencias del país, y se hubieran cele-
brado convenios comerciales con algu-
nos países, hubieran acrecido aún más 
las exportaciones y con ello hubiéra-
mos obtenido mayores beneficios; pero 
en estas cuestiones preciso es,reconocer 
con toda franqueza que nada se ha he-
cho, como no sea oponer obstáculas, ni 
parece vislumbrarse que se haga más 
que dejar las cosas como hasta aquí, 
sin estimular la vitalidad del país y las 
iniciativas privadas, que se desarrollan 
enérgicamente, sin concurso alguno J 
sin encontrar el apoyo que debieran 
por los más obligados á prestársela. 
Las cifras que arrojan los estados 
de nuestro tráfico mercantil dicen mu-
cho en pro de lo que aquí se trabaja, 
del esfuerzo gigantesco que se realiza 
año tras año; pero también se despren-
den de ellas tristes realidades respecto 
á lo poco que eso se estima por los en-
cargados de d i r ig i r los asuntos públi-
cos, que no se preocupan, como debie-
ran, de 'las clases mercantiles é indus-
triales, cuyo esfuerzo colocan á Cuba 
sobre otros países de mayor extensión 
superficial y más densa población en lo 
que se refiere á la cantidad y el valor 
de su producción y de su intercambio 
comercial. 
Nuestra primera enseñanza avanzó 
tanto en estos últimos años que sólo 
faltan las Escuelas Normales, ley de 
retiro, y también de premios al diez 
por ciento de los maestros y niños 
que más se distingan, • para colocar-
nos entre las naciones que marchan á 
¡ la cabeza de ia civilización en lo que 
á cultura popular se refiere. 
Del establecimiento y organización 
de numerosas escuelas fué la primera 
Intervención actora y Mr. F ry el co-
laborador más consciente y amigo de 
los cubanos; pero el progreso de esas 
escuelas y dignificación de los maes-
tros se debe á los cubanos, capa-
ces por sí solos de colocarse al 
nivel más alto en la ciencia y .arte de 
enseñar, como en todos los demás ra-
mos del saber humano. 
Hemos dicho en estas columnas 
muchas veces, y no nos cansaremos 
de repetirlo, que las escuelas públicas 
de la Habana pueden competir en or-
ganización y funcionamiento con las 
de los países más adelantados, y al-
gunos de nuestros art ículos sobre 
ellas fueron transcritos, con simpatía 
para Cuba, en periódicos de Europa 
y América. Hoy vemos en la "Revis-
ta de Educac ión , " que dirige el ilus-
trado pedagogo y catedrát ico de 
nuestra Universidad, Dr. A. M . Agua-
yo, un artículo que confirma nuestra 
opinión, de la £í Revista de Educa-
c ión ," de Barcelona, y suscripto por 
uno . de los principales maestros de 
Cataluña, don Eladio Iloms, que v i -
sitó en Marzo últ imo las escuelas de 
la Habana y Chicago, y al hacer un 
paralelo entre ellas, coloca ventajosa-
mente las nuestras al lado de las de 
la gran urbe americana, y dice, refi-
riéndose á la número 8, que dirige 
con tanto acierto y competencia la 
ilustrada doctora señori ta Angela 
Lauda: 
"Cuba ha conservado y ha ido me-
jorando el sistema de educación insti-
tuido por los Estados Unidos. Dentro 
de ese sistema, los maestros con orien-
tación segura y con personalidad pro-
pia, pueden seguir desarrollando am-
pliamente sus buenas iniciativas. Así 
puede encontrarse en ia Habana una 
"Escuela número 8" que como escue-
la pública graduada es una 'maravi-
lla. Allí, entre otras cosas, se ve de-
mostrada palpablemente, no sólo la 
superioridad de la mujer sobre el 
hombre, como educadora de niñas, 
sino, además, la superioridad, como 
educadora, de la mujer latina sobre 
la anglo-sajona. A l poner los pies en 
aquella casa le parece á uno que ha 
penetrado en un santuario. Todas las 
maestras, especialmente la incompa-
rable directora, contribuyen á dar 
fuerza moral á la escuela, donde rei-
nan la cívica religiosidad y la alegría 
del trabajo. E l afecto que sienten las 
alumnas por aquel lugar en donde su 
inteligencia, su corazón y su volun-
tad han sido cultivados, se traduce en 
un deseo vehemente de no separarse 
nunca y así se explica que varias de 
las maestras jóvenes de la "Escuela 
número 8" sean antiguas alumnas de 
la misma escuela, que han querido 
volver á ella al terminar su carrera. 
"Pero más notable todavía que ésto 
es el hecho de que las ex-alumnas de 
la escuela se han constituido espon-
táneamente en asociación interesantí-
sima que crece bajo la protección de 
la escuela y avanza con la guía amo-
rosa de su directora, la señorita Lau-
da, á quien las antiguas alumnas lla-
man cariñosamente ' 'madreeita." 
Aquellas muchachas, cuya edad fluc-
túa entre los 16 y 25 años, tienen pues-
ta una confianza i l imitada en su dkec-
tora. Continúan comunicándole, como 
hacían antes, sus penas y alegrías, con-
fiándole sus temores y dudas, en es-
pera del buen consejo, de la palabra 
cariñosa y tranquilizadora, del con-
suelo y excitación que les infundan 
alientos. 
"Poco les costó asociarse á las 
antiguas alumnas de esa escuela 
cubana. Ligadas por un mismo pasa-
do escolar y por afectos comunes, sin 
quererlo se encontraron juntas. Apar-
te la paternal tutela de su antigua 
directora, señori ta Lauda, la Asocia-
ción es completamente autónoma y la 
rige su Junta Directiva. Las asocia-
das, que se llaman hermanas entre sí, 
han formado en la misma escuela una 
biblioteca científica y literaria pa-
ra su uso, que les presta grandes ser-
vicios. Celebran, periódicamente, con-
cursos y exposiciones &. que todas es-
t án obligadas á concurrir, con traba-
jos pedagógicos, literarios, manua-
les, etc. etc. 
"Pero el acto de mayor interés que 
celebra la Asociación es el de la reu-
nión bimensual de todas las asociadas. 
Es éste un acto de comunión espiri-
tual y de elevación moral que embele-
ca por su sinceridad. En ese acto está 
la atmósfera tan saturada de noble-
za, que puede uno mostrar su bondad 
sin avergonzarse. 
" S i n vacilaciones n i recelos, las 
asociadas expresan allí con franque-
za su pensamiento, que es siempre el 
más elevado. Unas veces es una diser-
tación escrita sobre un punto de edu-
cación del carácter , otras una expo-
sición o i ra l . . . 
" R e c o r d a r é siempre como uno de 
los momentos más puros y placente-
ros, aquellos en que se me autorizó á 
tomar parte en una de esas reuniones 
de jóvenes ex-alumnas cubanas, á 
quienes la rectitud moral parece co-
municar mayor belleza. 
" H e aquí un ejemplo elocuente de 
que la fuerza educadora de la escue-
la perdura, cuando la forman y la di-
rigen inteligencias claras, voluntades 
firmes y corazones sensibles." 
Todo esto que dice el señor Homs 
y cuanto nosotros pudiéramos añadir , 
es pálido ante la labor que la "Escue-
la número 8" y otras de la Habana 
y demás poblaciones de la. Isla reali-
zan en su f in educador, moral, físico é 
intelectual. Pero los progresos de 
nuestra enseñanza primaria se extien-
den también, y en alto grado, á la 
dignificación de los maestros, crea-
ción de centros de instrucción para 
adultos y vulgarización científica de 
los conocimientos más útiles, sin ol-
vidar al niño, que es el sujeto de la 
educación y hoy objeto muy preferen-
te de la autoridad del ramo. 
Se acaban de establecer las colonias 
escolares, con todos los adelantos mo-
dernos, la creación del desayuno gra-
tis á los niños más pobres, las cajas 
de ahorros, que pr inc ip iarán á fun-
cionar en el curso próximo, y las au-
las de perfeccionamiento para niños 
anormales, á parte de la de ciego y 
sordo mudos que viene funcionando 
desde hace algunos años. 
Para los adultos se han creado las 
escuelas nocturnas, en las que se dan, 
además, conferencias de vulgariza-
ción científica por los hombres de más 
altura intelectual, y las diurnas en las 
cárceles de las capitales de provin-
cia. Todas las aulas—cuatro mil—son 
visitadas mensualmente por , el Ins-
pector del Distri to ó Provincial cuan-
do no lo sean algunas por el •Superi-
tendente ó el mismo Secretario de Ins-
trucción Públ ica . 
En cuanto á los maestros, se les ha 
declarado inamovibles por la ley, y 
concedido un regulan sueldo y sobre-
sueldo, á los que se hicieron acreedo-
res por los esfuerzos y entusiasmo que 
vienen demostrando en sus cargos. 
E l Secretario de Instrucción, 6 sea el 
Gobierno, les concede abogado gra-
tis para defenderse contra acusacio-
nes injustas que pueda hacérseles en 
el desempeño de sus funciones, y el 
mismo Secretario, iSr, García Kohly, 
propuso al señor Presidente de la Re-
pública el retiro para ellos, y el gene-
ral Gómez así lo tiene solicitado del 
Congreso. Cuba gasta anualmente 
unos cuatro millones de pesos en p r i -
mera enseñanza, figurando entre las 
nueve naciones que gastan más por 
habitante, de las cuarenta y seis más 
civilizadas del mundo. Todo ésto, en-
tre otras muchas cosas, que es dicho 
por personas imparciales y conocedo-
ras de la enseñanza, honra á Cuba y 
á los cubanos y debe saberse aquí y 
en el extranjero. 
L A P R E N S A 
Es noble .y hermoso ondear la han 
dera de la paz, de la »eoncordia, de la 
tolerancia, después de haber empuñado 
el machete en el campo del combate. 
Xadie puede apreciar mejoí el valor 
de los ideales conseguidos que quienes 
por ellos ¡recorrieron el calvario de la 
campaña, entre las cruces de sus m á r -
tires, entre la fiebre del cuerpo y del! 
espíritu, entre las angustias de la sed 
y del hambre, entre las heridas de la1 
carne y las desgarraduras del corazón. 
Nadie con^más vivo ahinco puede de-x 
fender con las dulzuras de la unión y 
del amor el ideal ue en otro tiempo t i -
no de sangre y empapó de 'lágrimas. 
La miás alta y hermosa misión de los 
veteranos es contener pasiones y enco-
nos, evitar discordias internas y con-
jurar conflictos que pudieran poner en 
peligro la paz y la independencia. 
Escribe á este propósito " E l Mun-
d o : " 
Nosotros creemos sinceramente que 
si, por desgracia, estallasen en Cuba— 
nuestra querida y právida tierra—con-
flictos de orden público que nos trae-
rían una nueva y humillante interven-
ción norteamericana, se apresurar ían 
nuestros veteranos, como colectividad, 
y prescindiendo de las creencias políti-
cas de cada uno, á buscar é imponer 
soluciones esencialmente cubanas para 
tales conflictos, á fin de evitar que se 
repita, " e l escamoteo" de que Cuba fué 
víctima en 1906. Entonces el conflicto 
de orden público surgió entre el parti-
do moderado gobernante y el partido 
liberal oposicionista. ¿Quién tenía ra-
zón? ¿El partido liberal? Pues debió 
dejársele en libertad de formar un go-
bierno provisional. ¿Tenía razón el 
partido moderado? Pues debió mante-
nérsele en el gobierno. ¿Tenían razón 
—hasta cierto punto—los dos? Pues 
p a r a P á r v u l o s y N Í A o s 
Castoria es ua aabstitito iorfenriro ¿el Elixir Parejórico, Cordialeg y 
Jarabes Calraantcs. De gasto agradable No coatícae Opio, Merflaa, ni aiafaoa otra cakstauda 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el CóUco reatos©. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Coastípadéa. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un suefio natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos Jos síntomas de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguerías. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
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A l o s A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los médicos dicen hoy: « Usad los 
F » O L V O S LOT J I » L K G - R A S » 
Ks un remedio maravilloso que calma instaiitá-
neamente los más violentos accesos de Asma, U 
TOS violenta y prolongada ds las bronquit is anti-
cuas, el Ct t ta r royhs consecuencias á eh in f luenza -
Los 
P O L V O S LOTJ1S LKG-R^VS 
•i'n siempre los mejores resulíiido-í. 
H F'ÜRTHIOT, Firai", 14, me (IfS I10Í3. PARIS 
Depósi tos en todas las principales Farmacias 
K de la ISLA de CüBA . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan, . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Cokxmmas y Ca.. 6 RE. 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios rediwidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
' - - F J D R O G U E R I A S . B O T I C A S 
la Ce rali va, Tigftrixaatóe y Recoas t i tuy ente 
G m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . I _ f i n ¡i us [ m s h m 
• ; ...... C 2319 Agr. I 
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COCHE N U M E R O 13 
POR 
J A V I E R D E M 0 N T E P I N 
f^sta novela, publicada por la casa edlto-
rl*l de Sopeña, de Barceloaa, se M -
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo IfS.) 
(Continúa^) 
- i Oh! ¡ amigo mío ! yo estoy ya bas-
ant-e bien para acofpañaros á ver á 
Juan Jueves. 
"-•¿•Estáis en vos? 
0̂~~"̂ 0 quiero; no me neguéis este gus-
v.„ . ^ relato de ese miserable os im-
_Jouar ia demasiado, 
eesit 0 ^ tem^is: Por el e n t r a ñ o , ne-
Jue .0Ír ^ declaraxiiones de Juan 
i'eh\vrPara <ionvencei™e de que puede 
( Rimarse la memoria de mi desdi-
dre PHdre- ,0s lo pido por mi ma' 
praabai^01 ^ermano a ^ i e n . tanto 
com' ??implase ^es t ra voluntad!— 
]0 est0 Esteban.—No debía consentir-
antes*0 ^0 'ten'g0 valor para ne^arl0 ? 
os ri ' 'Vais a tomar una medicina que 
" algunas fuerzas. 
- ^fc-ribió una receta, v salió á bus-
d ^na to después de prometer á 
las Berta que volvería á buscarla á 
siete. 
E l agente Leblond habitaba en el 
barrio de los Mercadas, y cuando salió 
de la prefectura se dirigió á su casa; 
conocía hacía ya mucho tiempo la as-
tucia de Thesfer, á quien le habían 
mandado vigilar, pero él era también 
perspicaz y trataba de demostrarlo. 
Salió le su casa media hora después 
disfrazado de vendedor de ropa vieja, 
con el seiriblante tiznado, por lo cual, 
n i los mis«mos amigos le hubieran re-
conocido : nada faltaba para su disfraz, 
n i el saco de ropa vieja al hombro, n i 
la barba inculta y gris, n i la nariz muy 
pintada de colorado. 
Leblond dirigióse hacia donde vivía 
Tíhecfer y comenzó á gritar por delante 
de su casa: 
—«Ropa vieja, somlbreros viejos, que 
vender. . . 
A poco de pasar varias veces por de-
lante de su puerta, vio salir tranquila-
mente á Tíhefer del portal de su casa, 
le siguió lurante un cuarto de hora, 
y cuando le dejó en dirección del mue-
lle volvió precipitadamente, y subió á 
la casa; conocía el cuarto de Thefer 
y se detuvo delante de la puerta; es-
cuchó si alguien sulbía 6 bajaba y sacó ¡ 
una bola de cera para tomar el molde 
de la cerradura. 
Kn aquel instante oyó.ruido de pa-
sos en la escalera que le hicieron estre-' 
mecer. I 
—¿Volverá ese importuno?—se di-
jo.—Van á sorprenderme. 
Se inclinó sobre el pasamano, y al 
distinguir en el primer tramo á la 
persona que subía, exclamó: 
— i Vaya un personaje! pantalón 
gris perla, bota de charol abrigo mag-! 
nífico, ¿ á quién buscará este banquero 
en tan miserable casiu-ha ? 
Y para no ser sorprendido subió á 
los tramos superiores. 
E l recién llegado se paró también de-
lante de lá puerta de Thefer y tiró del 
cordón de la campanilla. Leblond, que 
desde arriba le espiaba, pensó: 
—'¿Un señor tan bien vestido en ca-
sa de Thefer? Si la suerte me depara-
ra lo que busco. . . 
E l Duqtie tiró nuevanvente del cor-
dón de la campanilla, sin que natiie 
le contestara; dió después tres golpes 
significativos en la puerta, y el mismo 
silencio.. . entonces sacó la cartera, y 
arrancando de ella una hoja, escribió 
algunas palabras, y doblando eí pa-
pel le metió por bajo ¿c la puerta: ba-
jó, tomó de nuevo su coche, que le es-
peraba en la esquina, y se alejo. 
Leblond no hft-bía perdido ningún 
detalle. 
—¡Esto va bien; el secr«toí—se di-
jo. 
Bajó rápidamente la escalera, com-
pró en una tienda de quincalla nn me-
tro de alambre flexible, hizo un gan-
cho en la punta, metió el alambre por 
debajo de la puerta y en breve el pa-
pel misterioso estuvo en su poder. Vol-
vió á la calle, penetró en una tabaque-
ría con pretexto de encender su pipa 
y desdobló el papel que decía así : 
' 'Os aguardo, á las doce, en la ca-
"sa de la calle de San Esteban Batig-
"nolles. Avisad en la calle de Ber-
" l ín . Asistencia precisa. Urgencia 
"absoluta." 
—¡Hola!—exclamó el agente con 
alegría.—La intriga es complicada; 
avisad en la calle de Berlín-, no tiene 
firma, pero no importa, fácil eis descu-
brir á quién le ha escrito. Vamos á ia 
prefectura. 
Y Leblond dirigióse á la calle de Je-
rusalen. refirió á sn jefe lo que había 
ocurrido y le prei&entó el papel mis-
terioso. 
— D ó n d e babeis encontrado esto?— 
preguntó el jefe de seguridad después 
de leerlo. 
—Lo he recogido debajo de la puer-
ta de Thefer. 
—Bien, creo que tenemos la pala-
bra del enigma. Volved á poner en 
seguida este papel donde estiba y re-
gresad aquí. Yo prevendré éntrela l i -
to al «señor prefecto y al procurador 
imperial. 
—Está bien, seaor—dijo Leblond, v 
se hizo conducir en un carruaje cérea 
de la casa de Thefer. 
Mientras esto acontecía en la pre-
fectura, ui^ coche se detenía en la calle 
del Infierno, á la puerta del asilo de 
Expósitos, y el cochero, que no era otro 
que Pedro Loriot, que había vuelto 
aqnella misma mañana á París , encar-
gó á un muchacho que tuviese cuidado 
del caballo, y entró en la casa, dir i -
giéndose á la portería. 
—1¿ Qué deseáis, caballero % 
—Venía á tomar unos informes que 
necesito. 
Le indicaron la oficina de registro, 
y allí le recibió un anciano que hacía 
más de. treinta años que desempeñaba 
su destino. 
Preguntó á Pedro Loriot lo que de-
seaba y contestó el honrado coche-
ro : 
—Quisiera saber lo que ha sido de 
un niño depositado en el torno. 
—/.En qué época? 
—La noche del 24 de seDtlembre de 
1S37. 
— Q u é dereclio tenéis para hacer 
semejantes preguntas? 
—Que necesito saberlo. 
—Eso ya se comprende—¡dijo el em-
pleado ;—pero nosotros no podemos sa-
tisfacer á cualquier curioso: ¿sois pa-
riente ó conocéis á la familia del n i -
ño ? 
—Soy quien le trajo la noche indi-
cada en que le recogí en la calle, y aho-
rn. por varías circunstancias que no 
son del caso, creo estoy en camino da 
descubrir á sus padres. 
—¿Y deseáis sencillamente saber si 
el niño vive ó ha muerto? 
—Justo. 
—Pues bien, formlad vuestra de-
manda en papel sellado, indicando día 
y hora en que le dejasteis, y ademáa 
algún otro indicio, si le tenéis, para 
evitar errores. 
—Pero, señor, si únicamente con 
abrir el registro podíais contestarme 
en el acto. 
—Son formalidades que previene el 
reglamento: lo único que puedo hacer 
por vos es proporcionaros aquí mismo 
el papel, pasaré la petición al director 
y él me dará la orden para que yo os 
responda igualmente por escrito; 
—¿Y á que hora podré obtener ese 
documento? ' ) 
— A las seis. Después se cierran las 
oficinas. 
—¡Diablo! no puedo aguardar ten-
tó tiempo. ^ Podrías enviármele á mí 
casa si os dejo el importe del viaje de 
un mozo? 
—Con mucho gusto. 
E l empleado escribió la petición coa 
los 'datos que el mismo Pedro Loriot. le 
facilitaba, añadiendo que pedía ta-
les noticias, porqur creía poder devol-
ver e,! niño á su familia. 
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debió oouatitoilse un gobierno fu.sio-
nisfca ó de eoalioión. En todos los ca-
sos debió mantenerse la Repiibliea. 
Ya 'hubo entonoes quien se empeñó 
on evitar ese "escamoteo" de les inte-
reses cubanos. 
Ed general ,Menoca], ayudado de al-
gunos otros veteranos, movióse acá y 
acullá, para ahuyentar el aoiago enig-
ma que se escondía tras la sonrisa de 
Taft. 
Mas no consiguió Imcerse oír en aqel 
horrible desconcierto. 
Es verdad que no halbía sufrido Cu-
ba todavía los horrores de la adminis-
tración "magugniana" cuyos recuer-
dos punzan aun como acioa.tes de es-
cairmiento. 
Pero ahora como entonces, pesan so-
bre los veteranos y los atan fuertemen-
te "los intereses creados." 
Son muy contados los que no están 
metidos de lleno en los andurriales po-
po! tico baila también al son de su com-
pás. 
Nos dice ' 'La Correspondencia" en 
su i:Postad Habanera:" 
El Prewidente de la República pien-
sa i r á Cienfuegos si sus ocupaciones 
se lo permiten para asistir á la inau-
guración de las obraos del aciu'ducto y 
alcantarilkdo de la ciudad. 
Poir lo menos, este es el motivo ofi-
cial de este proyectado viaje del señor 
Presidente. El motivo real según mis 
impresiones, es otro muy distipto, pero 
también plausible: unir á los liberales 
de Cienfuegos en un solo núcleo, con 
una sola bandera y bajo una sola pla-
taforma. 
Alguien, íntimo del Presidente, qui-
so explorar la voluntad de éste, pre-
gunlándole: 
—¿Y quién ha de ser el jefe? 
Y la respuesta fué digna de la pre-
gunta : 
—El que deba serlo. 
Buena, falta, les hace á los libera)03 
lítioos de los cuales cuesta tal vez más | de Cien Fuegos alguien que, si no llega 
desprenderse que de ios zarzales de l a | ^ nairlos, los amanse al menos en la sa-
manigua. ña con que mutuamente se acometen. 
Quizás llegada la hora del peligro, | ^ taparse los ojos para, no ver 
harían un esfuerzo supremo y se acor-
darían más de la patria que de la po-
lítica. 
Pero nos parece mucho más pruden-
te y seguro cuidar que no llegue esa 
hora. 
Es muy natural y aun -nuy saluda-
ble á veces que los políticos de la opo-
sición fiscalücen, censuren y ataquen 
los actos reprobables del Grobicrno. 
las lindezas recíprocas que la prensa 
" h i s t ó r i c a " y zayista (léase figuerois-
ta) de aquella ciudad se propina casi 
á diario. 
Hará muy bien el Presidente en ata-
jar esos 'pavos. 
Trabajo ha. de costar, sin embargo, 
averiguar quien debe y merece ser el 
jefe. 
Lo present íamos. En cuanto leímos 
Las oposiciones de agua tibia son tan ; primeros cablegramas ttohfM liMi 
funestas como las del agua en plena 
ebullición. 
Pero en el a-otua-i desbaraj-uste poli-
tico es muy difícil distinguir si los ad-
versarios del gobierno liberal son los 
conservadores ó los liberales; tal es el 
ímpetu y la malicia con que muchos 
de elios fulminan contra sus icorreiligio-
nados los del -poder. 
Condenia esta vesania suicida " L a 
Unión E s p a ñ o l a " que escribe: 
Las ambiciones, lós celos, las rivali-
dades, pueden llevar á extremos lamen-
tables, más nunca á tales despropósi-
tos, á tan insensatas campañas que á 
los primeros que dañan es á aquellos 
que las dirigen y las apoyan. Altos 
funcionarios que lanzaaa sobre el Go-
bierno acusaciones tremendaiS por me-
dio de la prensa ' ' con el santo ñn de 
quebrantar á las autoridades," sin acu-
dir á tíos tribunales, sin exhibir nin-
gún género de pruebas, recogiendo tal 
vez el rumor calumnioso ó injuriante 
que oyeron al pasar cerca de un grupo 
de descontentos animados por el odio 
y prontos á mentir por hacer daño, y 
significados personajes del iberalismo 
que inspiran algunas hojas periódicas 
donde se injuria ó se ataca con acritud 
á. los miembros del iCabinete ¿no son, 
mirados desde un terreno neutral, con 
entera imparcialidad, unos locos que se 
agitan buscando su propia (ruina al i r 
contra los intereses polticos de la agru-
pación en que miilitan? 
No orea " L a U n i ó n " en esa locura. 
¿No ha visto el colega algún baile 
desde un punto en que no se oiga la 
música ? 
Los danzantes agitando los brazos y 
dando saltos, parecen locos remata-
dos. 
lEas oigamos el compás, á cuyo son 
bailan y nos parecerán personas muy 
cuerdas y muy hábiles bailadores. 
No hay que olvidarse de que «ada 
penas con que habían de ser castiga-
rlos los marinos rebeldes del "Nu-inau-
cia." nos aprestamos á leer protestas 
é invectivas contra t amaña "salva-
jada"" contra la "'ferocidad españo-
la."" sarcasmo de la civilización del 
$iglo X X . 
Y han venido. Como vinieron con 
estruendo de desquiciamiento cuando 
lo de Ferrer. por cuya vida y por cu-
yos libros y doctrinas preguntaban 
en vóz ba;ja aquellos mismos que aca-
baban de vociferar en pro de su apos-
tolado redentor y contra el horrendo 
y monstruoso crimen del Gobierno es-
Nosotros admiramos entonces y adr 
miramos también ahora la penetra-
ción, la mirada clarividente y profé-
tiea de aquellos que ante cuatro lí-
neas del cable y al t ravés de mil qui-
nientas leguas adivinan detalle por 
detalle, circunstancia por circunstan-
cia, causa por causa lo que ha ocurri-
do en Espaiia. 
Ahora por ejemplo saben ya con 
inmutable certeza, como si lo hubie-
ran visto con sus propios ojos, lo qne 
sucedió á bordo del "Nuiinancia." 
Conocen ínt imamente el carácter y la 
mayor ó menor gravedad de la rebe-
dión. ^on capaees de jurar sobre el 
puño de la espada 
fusilados no han 
veintiséis, 
Y además saben de qué es capaz la 
"sanguinaria," la salvaje España. 
Nosotros confesamos nuestra torpe-
za. Del cable no podemos sacar fiftás 
chispas que las que nos dan sns pala-
bras lacónicas y confusas. 
De los vocablos " rebe l ión de man-
que los marinos 
sido menos que 
nos á. bordo" no podemos quitar ni 
un ápice. 
Del Código Mil i tar no podemos 
borrar ni una tilde. 
De nuestro cariño y nuestra admi-
ración á la noble é hidalga España, 
progenitora y civilizadora de Cuba~ 
y todos los pueblos latino-americanos, 
no podemos arrancar ni una fibra. 
Dice sobre este tema " E l Comercio" 
en sus "Comentarios:" 
Juzgando las cosas desde el punto de 
vista "de nuestra imparcialidad de 
siempre, esto es, sin inclinarnos á par-
te alguna, sino inspirándonos en lo que 
se hace en todos los países ,para mante-
ner la disciplina militar, no vemos la 
necesidad de que ipor lo ocurrido se ha-
ble de España considerándola poco me-
nos que salvaje como han líecho algu-
nos apredables colegas. 
Ayer se ha fusilado en Tolón á dos 
soldados; mando It insubordinación 
de los tripulantes de un buque de giK'-
rra brasileño el srobierno accedió á lo 
que éstos pedían para que volvieran á 
la legalidad, ¿pero cuánto tiempo vi-
vieron después de acogerse á la ley? 
¡.Sos lo pudieran decir los periódicos 
que se asombran de que el Código de 
Justicia .Militar se cumpla en todos 
Hijiiellos países que tienen debidamen-
te organnizados sus ejércitos? 
Muy lógico. ]\tas euando sé trata de 
España parece que á algunos les estor-
ban los ejérutos, su discipiina y su-
bordinación y todas las leyes del Có* 
digo Mili tar . 
t 
• * 
^igue hablando ' ' E l Com . i '„ ij :" • 
Pregunta un periódico si es un de-
lito en España pepsar en republicano. 
No lo es, y la prueba está en que en mi^ 
tinee y manifestaciones se dice del go-
bierno lo que se quiere. El delito lo 
constituye la insubordinación militar 
qiif *e castiga duramente, porque es la 
única manara de mantener la. diseipli-
na y de evitar conflictos gravísimos 
que pudieran dar origen, de tomar 
cuerpo, á graves trastornos internos. 
Ni en Cuba, ni en los Estados Uni-
dos, n i en Francia, n i en ninguna na-
ción, por muy republicana, por muy 
libre que sea, se le permite á un solda-
do y menos á un marino á bordo, ha-
cer demostraciones públicas de repu-
blicanismo ó de liberalismo. 
Que nos busquen un pueblo en que 
el mili tar pueda tomar parte en actos 
políticos más que para defender el or-
den, la paz y el gobierno constituido. 
Ello solo es un delito grave. 
E l amotinarse, el rebelarse contra 
su* jefes, contra ese mismo gobierno 
constituido, es, por más serenamente 
que el acto se considere, una traición, 
un crimen de lesa patria. 
Y contra esâ ; trak-ionc-; y contra esos 
crímenes habla con terrible é inexora-
ble frialdad no el capricho de los jue-
ces, no la pasión de las autoridades, si-
no la ley del Código ]\rilitar. 
Ley más dura, 
cuando se trata ( 
do. 
MASCA flTSA. MASCA RTDA. 
DE necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas del año. Listas para uso inmediato y fabricadas de tal mañera que elmás inexperto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especiaíidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos reaultadb»: 
Esnwslip de Aluminio áapoiin: Produce 
un acabadlo-tíé piata. escarchada, sanj-
tiíSo y lavable, en tuberías, objetos de 
mittá, etc. 
Esmalte Sppoiin para Tloaa de Baño: 
Tratistorjfna. ol interior y exterior da las 
ttoaa viejas, d&ndole» un acabado dura-
dero y lustroso como porcelana. Resiste 
el agua caliente. 
Esmalte S<po]in Acabado PnrcoSann: 
Duraaero. lustroso y más bonito que la pitvtufa. Blaaco y preciosos colores. 
Pulimento Sapoáj» par» Muebles: Lim-
pia y produce nir-lastre de gran duracién. 
TInSe da L.U4tr« SapoUo : Produce un 
aeabívdo de pultoonto en mueblíss dc-
terioraides 6 rayiá«i». Pinta y bárniüa en 
una sola oporaeittn. 
Barate Sapoiin do Color psra Pisos y 
Maderw: Transíomia los muebles y 
obras da naaiiara vieja, dándolés un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura'Sapoltn de Lustre para Ca-
rruajofl : Para aulquiar superficie que 
requiera wn acabado brillante y dura-
dero. Lifl(!os colores así como blanco y 
negro. Li«ta para usarae. 
E S M A L T E D E O R O F A V O R I T E " 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparacidn para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por OERSTENDORPER BROS , New York. 
S U A N G E I ^ D K IvA G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
jíg-rl4as' "Júniores , Panadizos, Granos Malos, U l -
Qpx*4i X 4 ^ f ^ i M á i ^ f d u r » f . Picadas y Quemad u ra» 
J l l por mayor : *»rti ^A , " n o fa l ta 
\ \ 30 centavos 
B A T U R R I L L O 
La Revista de la Pácu l t ád tle Le-
tras y dieineias de nuestra Universi-
dad bate palmas en loor de la señori-
ta íapiijifi <^ Velasco y Pales, que por 
unanimidad ha obtenido beca de via-
jo después de obtener ea/lificación de 
Sobresaliente eiT todas las asigim i l i -
ras de Letras y Filosofía, y seis pre-
mios ordinarios aleanzados en riguro-
sa oposición con sus compañeros. 
Su labor universitaria, dice el eole-
j ga. ha sido una serie de brillantes 
' t r iunfos; su tesis doctoral, un doeu-
i mentó notable. Por primera vez una 
mujer obtiene beca do viajo; oomo 
! pocas veces, ha sido eníusiflsta la ac-
titud del alto Tribunal. Mis pláce-
! raes humildes sigan á esa justicia. 
Xo sé quien es la señorita Velasco; 
i tal vez no ía veré nunca.; de la Uni-
i vorsidad de Chicrtgo, á doMe se tras-
lladíí, vendrá, inte-ieetualidad podero-
1 sn y oficazmento cultivada, á bri l lar 
on esferas de luz, do las cuales el po-
¡ Wro viojn, periodista apenas so forma 
risueña" idea. Pero sus éxitos, los 
'gloriosos éxitos de esa oubauila ta-
1 loutosa. ostudiosa, privilegiada, óxi-
. tos de mi raza son, glorias son de mi 
i í 'uba. trofeos admirablos del í?onio 
! hispano-amerioano, anticipo de in-
' mansas grandozss colectivas, 
j Publicad, colegas amigos, los re-
tratos do "esculturales bailarinas;" 
! haced •<*! reclamo a obritas del géne-
i ro corruptor: 'llegad al paroxismo de 
¡'la admiración en presencia de un ->ha-
' taso," de una serie de carambolas ó 
i de la ' ' g rac ia" picaresca de una cu-
pletista. Pero dejadme on paz cuan-
do yo deshojo las flores dé mi aferto 
' á los pies de ejttas hennanitas nucs-
jtras qu" se hac'en doctoras, ome pene-
tran en los dominios do la filosofía y 
j del arte, que el noitibte de Cuba hon-
instintivas de su raza y de su pueblo 
¡dan tan alto testimonio. 
Eso quiero yo que mis paisanas 
sean: ó eruditas ó excelentes JtfcadrCSj 
para bailarinas y cortesanas son muy 
: altas, muy bollas y muy dignas. 
mas nguiusa aun 
una re'belión á bor-
' i 
fijos mm EL SOL 
MuraUa .'ÍT A . altws 
Tfléfea© í>(í2, Telégrafo: Teodomiro 
Annrt ado «K«. 
T en contraste con esto, leo «n " E l 
! D í a " que un policía de apellido Bc-
j taneourt, y un guardia rural, sor-
| prendiTon en ol "Pa la t ino" de 
I t 'n ión de "R^yes á una bírdarina eom-
" pletamente desnuda, que excitaba los 
' apetitos de la bestia humana con sus 
i cinismos, á, ciencia y pacieneja de au-
j toridades que el pueblo eligió para 
j amparo de sus intereses morales. La 
función fué suspendida. 
| Xo hace una semana me hice ecp 
ido los clamores de la porción honra-
j da del vecindario de Unión contra ese 
I burdel donde se infama á f alia y 
Melpómene. y preguntó si aquel.la 
policía y aquellas autorid'ades no sa-
i ben guardar lós r-jspetos debidos á 
l ia soc>dad honosta. El policía Be-
i í a u í ^ u r t y ol Juez que le autorizó, 
, han respondido on nombre d 4 pres-
j tie:io de las instituciones nacionales. 
! L"vanla;l la nrotesta, colegas ami-
gos, oontra ol daño que resulta para 
iomnrosaiios y artistas del acto reali-
jzado por los dos'guardia's. Pero per-
; initiiluie. con la misma pluma con que 
I oílSffllsÓ A la estudiosa señorita Velas-
' oo, lanzar mi apóstrofo á los explota-
1 dores de la hostia humana: ¿es que 
la infelicidad do nuestro pueblo os' 
proponéis y la relajación de nuestras 
familias anheláis, malditos alquila-
dores de hetairas? 
M i Sídudo afectuoso k un viejo eóm-
pañero, Luis G. Costi, cuyo semanario 
" L a Lectura." Benjamín de la pren-
sa cenfoguense, puede rivalizar eon 
gus congéneres de la prensa habane-
ra. 
Costi, que es hombre de hábitos» 
morales, y español que ama sincera-
monte á Cuba, sabrá mantener «u Re-
vista on el alto nivel, de decencia y 
buen gusto en que hasta ahora la tie-
ne. 
Que idealicen á bailarinas y poeti-
cen á cortesanas los estragados, y los 
doapreoiadores de la vir tud de las cu-
banas. 
Un yoeta duícísimo aeaba do morir 
en suelo amigo; un grande de las le-
tras cubanas, ya no más enaltecerá 
el nombre de su pa í s : José Joaqu ín 
Palma, el trovador de sabrosas rimas, 
ha muerto en Guatemala. Allí dor-
miré para toda una eternidad el sue-
ño postrero. 
Ha dicho Manuel Sauguily en sen-
tido artículo necrológico reoiente-
j mente publicado, que con la muerto 
¡de Enrique Piñeiro so apagó el último 
| resplandor de una gran generación. 
¡Xo el último, anuquo sí imo de los 
más br i l lantes . . . Joaquín Palma era 
también de aquella p léyade; del tiem-
po do los Betancourt. los "DeJmonte, 
los Morchant, ios Mendive, los Lua-
ces. los PVías, los ÉJchoverría, los De-
mus y los Sacó. Aún subsisten refle-
jos moribundos dé un pasado glo-
rioso; Sauguily mismo, y Montoro, 
y Dosvernine, y algunos más. de las 
épocas de. ideal y de grandeza son. 
No es que yo piense con Jorge Man-
rique que "todo tiempo pasado fué 
mejor." Es la evidencia la que ha-
bla : es que en los senderos del mun-
do han caído, aquí y allá, y en las 
tristezas de la ancianidad permane-
cen, allá y aquí, representantes cien 
de épocas caballerescas, sacerdotes de 
la patria, que los nuevos mercaderes 
arrojaron del templo, en mengua de 
nuestra historia y en alarde de infa-
mo ingra t i tud . . . 
Sobre sus tumbas, solH'e sus igno-
radas tumbas, florezca Ú menos e H i -
' rio inma.culado de nuestra admiración 
y caiga la dulce lágr ima de nuestro 




Muy de acuerdo estoy con un odi-
. tor ial dé " E l Mundo," juzgando de 
¡los tristes últimos sucesos de H a i t í ; 
y muy complacido de que el colega no 
! incurra en la injusticia -en que otros 
i incurren, confundiendo en su anate-
| ma á Santo Domingo y Hai t í y ha-
| blando de ambas repúblicas como si 
• una sola fueran. 
Se habla de poner las aduanas hai-
I lianas bajo la administración de los 
¡ Estados Unidos. Lo mismo se piensa 
¡ respecto de Honduras. Lo mismo se 
hará , en defensa de la civilización, en 
todas las republiquitas epilépticas de 
esta parte del planeta. 
Para moralizar las administracio-
nes y poner f in á las revueltas, no 
habrá remedio más eficaz que quitar 
las llaves del tesoro de manos codi-
ciosas. 
Los Estados Unidos han asumido el 
papel de protectores do Hispano Amo-
rica por su propio interés y en respe-
to á los intereses europeos. Empie-





pano-Amórioa. dice Gastón ^ 
ro en las Aduanas so a d q n i . , ^ ' ^e-
pousión al cáncer : on ,];, (1Xu, 'la Pío. • 
de los ingresos está ol gérmen 
bador de la dolencia. nav 6Xa%s 
par la causa para (pío cesen lo 
tos. 
Los españoles ais descendí 
han demostrado on ol curso de l 
glos (pie son capaces de lo que 0s ^i-
hacer otra raz^i, on todas las } T 
do la humana actividad, nienc as 
una; Jo que no han sabido todaJ; % 
gobernarse bien. Y eso. por Jo • 
mo que el joven rico, de DatnraUp 
impetuosa, impresionable, v.v^ (>Za 
duplica su herencia. ' ' -
Xo se convulsióna sin dinero - n 
con revuella.s sin oro. L a ñ,. 0-Se ha 
es; pues que 1oro dp ^ . ^ c i ó n n(, 
oste expuesto a las acometidas dé \Z 
revoltosos. Y eso so logra. co^0 S 
Sanio Domingo, poniendo un lla 
" y a l o " á la <'aja nacional, hasta é J 
aprendan estos pueblos, como los \ 
jones, lo que ol diiuro vale y lo rm' 
la paz importa. 9 
j o a q i t o K. ARAMBURu. 
Él Dr. Carrera Juzliz 
fon motivo do habérsele ofrecido i 
haberlo aceptado, el cargo de Minitó 
de 'Cuba en Méjico, h'emos tenido I 
gusto de visitar al ilustre Catedráti^ 
de Gobierno Municipal, de nuestra 
•Universidad. 
El señor Carrera Jústiz nos .manifes. 
tó que ha creído un deber el acept-ar el 
indicado puesto, ya que, estimándos} 
útiles sus servicios, él no había de des. 
airar al Gobierno que se lo brindaba 
Nos dijo asimismo el señor Carrera 
Jústiz que todavía se propone pasai 
una temporada en la Habana, al cuida, 
do de sus intereses, aunque la fecha 
de su viaje a Méjico depende de láj 
instrucciones que al efecto le den el 
Presidente de la República y el Seere. 
tario de Estado. 
E l .señor Carrera Júst iz , que. tan bri 
llantera en te desempeñó sus funciones 
diplomáticas en Madrid y en Washing. 
ton. será también en Méjico—como eu 
cualquiera otra, nación donde se le de* 
tinara—un dignísimo represetitante d< 
esta. República, á la que "en todo 
miento sahrá honrar y enaltecer, 
z o i a F i s c i n n r i M í 
Reeaudaeión del día de hoy: • 
Por rentas $ 6,733-92 
Impuestos 8,267-17 
F. epidemias -U-OO 
Total: . . . . $15,048-09 
Habana, Agesto 10 de 1911. 
los del pu-cen por limitar 
pilo pródigo. 
Proteste cuanto quiera el senti-
raentalismo. yo creo que nuestro pro-
blema interno se simplificaría admi-
rablemente, si también el control eco-
nómico del tutor limitase nuestros 
dospilfarros. 
A l hijo vicioso y al pupilo calave-
ra no puede dejárseles abierta la ca-
ja y en blanco la libreta de cheques, 
(porque pronto volará la hacienda. Y 
es un bien grande que se les hace, y 
i es una previsión paternal, fijarless una 
j mesada y que no puedan pasar de ella. 
I Así cuando con la mayor ía de edad vie 
i ne la conciencia- de sus actos, se en-
cuentran en posesión de un patrimonio 
liLDORAS ÜBOHiER 
'RECONSTITUYENTES— Curan: A ^ E ^ I Á , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rué La Eoótie y totías Famacisa. 
Recaudación 




del día 10 de Agosh 
46-00 
1.073-11 
. . . . 3.307-04 
$ 4,42645 
año de 1911 • 
p s i i 
C 2352 Ag. 1 
S I N O P E R A C 
D r o g u e r i a de S A R R ñ . 
C 2233 
en n i n g u n a F a r m a c i a 
alt. 30-28 JI. i 
L U P ü a H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o r s € * o í t , é 3 e d e l í ^ 1 y d © 4 ó 5 . 
C 2SÍ9 Ag. 1 
i Qué pálido, amigo mió, le veo á usted! 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de dia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues esiá usted anémico. Tome, 
lome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este diálogo presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay auda de que el 
uso de las Vea ' íSat ieras Pildora? de 
Vallet, á ia dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y re-lablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Ksta 
íia sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á ftu de que sirva de 
garantía á los enfermos : honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiere, que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras uo preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : v W f í í i r t i r a s Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Osa L. Frere, 19, ruó Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pi ldoras Vaílnt son 
blancas y llevan impresa en negro la 
f.rma de Vallft sobre cada pi ldora. é 
Total . . . . 
Difenencia á favor del 
í ( í 1 0 , 6 ' 2 1 - 9 4 centavos. 
c y e n s a r i o " L a G a r í d i f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ecritativas. Nece-
sitan alimentoG, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El DispeU' 
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidoí. 
E l Dispensario ê halla en la plj11, 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
aa 58. 
Dr. M , DSLFIN' 
PAPEL EN ROLLOS.-TODOS L0 y 
MAÑOS.—COLOR Y MANILA. Apar. 




NALES,— E S T E R I L I D A D . — V E , 
NEBEO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
Q ü E B E A D U E A S . 
ConsultaB de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49, 
C 2370 i 
E n l a e n í e r n i e d a e l y en ^ ^ 
s i o n se c o n o c e á los a i " 1 ^ ' 
e n e l s a b o r se conoce si e 
rom0' 
n a l a ce rveza . N í n i r u ^ ' 1 ^ 
d e L A T K O F I C A X . . 
C l o r o s i s , ^*uVlv*; f lS i s 
Posfa tur ia , Diabetes, 
Son curados por I* 
Medicación fosforea '•c(;0Il0t'L Eosp>' J 
VOelebndr.fiPs Médicas y en ' 9 $ j tales de París ' ̂ "/'yeÑTE 1 ENERGICO R E C O N 3 T I T U Y . _ 
c intre , todas las LEClTH j f 9%cb9* 
r^a sido objeto deconuuucanon 
Mwfcnr.a ya ,« ^•''•'^' X ^ " F. BILLON. <í, ff"" ' 
D I A E I O DE L A MARINA,—Adición de la mañana.—Agosto 11 de 1911 
f 
CC9S DE LA PRENSA EXTRANJERA 
gjo^ientes eonmnieaeiones eru-
jjaS entre el Excelentísimo señor 
Z ués de La Puerta y Conde de 
i r i L e n a , Embajador de España, y 
,-,n,- ceneral Colmenares Paehe-
gobernador de Caracas, nnpon-
€0'' á nuestros lectores de un acto 
1 ofttico, revelador en grado sumo 
tT'/raneo y cordial acercamiento 
existe al presente entre los r«-
^eseutantes de la antigua Metró-
r Je e.stos países castellanos de 
América y el espíritu público, que 
Venezuela se ha manifestado lle-
en de YÍvp afecto hacia nuestros her-
^Inos ultra-atlánticos. 
n «i señor General Gómez ha venido 
' aWe^ar á esta grata imPresión de 
] ^epcia y cordialidad su palabra 
ioffedora y autorizada: la joya que 
f Excelentísimo señor Marqués de 
Q pu.n-ta ofrece al Pueblo de Ve-
' ueia será colocada en el Museo 
'¿oliviano. Instituto fundado con el 
oble propósito de rememorar altas 
dorias patrias y eternizar •en forma 
brillante y digna el recuerdo de los 
liRflios y "la figura del Padre do la 
Patria. 
Viuella condecoración que adorna-
ba* el pecho del Pacificador en los 
momentos en que abrazó á Bolívar 
¿á Santa Ana. representa ahora pa-
ra nosotros—como lo Fué antaño "1 
abrazo que perpetúa la lápida de 
"El Universal"—un símbolo do-
cnentc y claro de la unión que debe 
reinar entre nuestros pueblos hispa-
^o-americanos y o] pueblo español. 
Cuando el general del Rey español y 
p í rftpVesentante de la naciente Co-
lombia se echaron mutuamente los 
brazos al cuello en señal de reconci-
liación y tregua en la áspera lucha 
nne sosteníamos, esta prenda que ol 
Excelentísimo señor don Aníbal Mo-
rillo lega hoy á la Nación generosa-
mente, lucía sobre el pecho del -Tefe 
de los Ejércitos realistas, y sintió de 
sesuro latir muy cerca el corazón del 
Libertador. Esa prenda nos enlaza 
más pura y vivamente que cualquie-
ra, hnrnana atadura de intereses: es 
fiel v brillante testimonio de que á 
pe>ar de lo que odios momentáneos 
y transitorias circunstancias de nues-
tra vida nos apartaron de España, 
hoy es tan segura y sensata nuestra 
solidaridad como fueron violentas, 
empapadas en sangre y lágrimas, 
nuestras antiguas disidencias. 
El alma de la raza, asilo de todo 
heroísmo, fuente de las más altas vir-
tudes, se regocija y exalta con estas 
notas de auténtica fraternidad, y vi-
bra en un solo timbre insuperable ere 
srloria, al considerar olvidados para 
siempre viejos rencores imposibles, 
al adquirir la conciencia de que la 
unidad de pensamientos y de acción 
La de ser siempre el ideal de todos, 
e] enal a tará á la postre con indisolu-
ble .atadura de cariño y de interés la 
suerte/de los países que hablan ia 
lenefua de Castilla. 
Tanto en las cartas del Excelentí-
simo señor Marqués de La Puerta al 
señor Gobernador de Caracas, como 
en la elocuente respuesta de éste y 
en la contestación del señor General 
'Presidente de la República, transpa-
íMtase con eficacia solemne y efusi-
-va aquel impulso de solidaridad y 
aí'eí'eamienío mutuos. En nuestro 
Museo Boliviano, esta placa será pe-
renne testimonio de que un día el 
nieto de don Pablo •Morillo quiso le-
gar á la Patria de Simón Bolívar una 
joya, de alto honor que nos recuerda 
cómo debemos ser hermanos invaria-
bles y firmes de nuestros viejos co-
lonizadores. 
Los documentos 
He aquí las comunicaciones de re-
ferencia : 
'Embajada Extraordinaria de Es-
paña. 
'•Excelentísimo 'Señor Gobernador 
p l Distrito Federal: 
Excelentísimo Señor : 
Paitan pocas horas para mi regre-
so á España, y no sabiondo qué nue-
va fórmula emplear para dar las gra-
cias al Pueblo de Venezuela por bis 
sinceras demostraciones de cariño á 
S. M. q] Rey, mi Augusto Soberano, v 
á la Patria Madre, os mando, Exce-
lentísimo Señor, la Plaea de la (irán 
Cruz de Isabel la Católica que lleva-
ba sobre el uniforme, mi abuelo don 
Pablo Morillo, e'l d ía célebre del his-
tórico abrazo de Santa Ana. 
Esa Cruz, colocada sobre el p-cho 
de Morillo se apoyó sobre el pechf 
de Simón Bolívar ; unió aquellos dos 
grandes corazones; tiene aún sobre 
su esma'lte, el esmalte de dos almas 
puras, y es reliquia histórica que re-
cuerda á dos hombres buenos, herói-
cos y nobles. 
•Muy grande es el sacrificio que 
hago al desprenderme de esa Cruz; 
pero en el sacrificio es en donde está 
mi mejor ofrenda al Pueblo Venezo-
lano. 
Sirva esa Cruz que unió los cora-
zones de Bolívar y MoriHo para unir 
al Pueblo Venezolano con la gratitud 
y el buen recuerdo de 
" E l Conde do Cartagena." 
•Caracas, 16 de jul io de 1911. 
Estados Unidos de Venezuela.— 
Gobierno d'd Distri to Federal.—Di-
rección Civil y Polí t ica.—Núm. 1.64:8 
—'Caracas: 17 de jul io de 1911.— 
102° y 53°. 
"Exce len t í s imo Señor Don Aní-
bal Mori l lo y Pérez. Marrpiés de la 
Puerta, Conde de Cartagena y Em-
bajador Extraordinario de España. 
Excelentísimo Señor : 
Lleno de verdadera . complacencia 
acabo de leer la atenta comunicación 
de V. E. por la cual hace el alto 
honor de distinguirme el encargo 
muy honorífico de presentar al nr.ble 
pueblo venezolano, la reliquia histó-
rica que viene á demostrar en estos 
días de grandes remembranzas cómo 
fué de noble y de hidalga en la épo-
ca de los cruentos sacrificios, la con-
ducta de aquellos dos gloriosos pa-
ladines en cuyos pechos inflamados 
por e'l fuego del deber y la bondad 
anidaban los más sagrados ideales y 
era un culto la amistad, un dón el 
amor hacia sus semejantes y una 
creencia arraigada en lo íntimo del 
alma el respeto hacia la ley y la re-
ligión del patriotismo. 
•Como muy bien lo decís. Excelen-
tísimo Señor, esa Cruz, la Gran Cruz 
de Isabel la Católica que se ostentó 
sobre el pecho de Moril lo y se apoyó 
sobre el pecho de Bolívar en el céle-
bre abrazo de Santa Ana. uniendo así 
aquellos dos grandes corazones, tie-
ne aún sobre su esmalte, el esmalte 
de dos almas puras y es reliquia his-
tórica que recuerda á dos hombres 
buenos, heróicos y nobles. 
Con la mayor satisfacción, Exce-
lentísimo Señor, y poseído de justo 
orgullo por haberme elegido para ser 
el portador de la magnífica ofrenda, 
me he apresurado á enviarla acompa-
ñada de mensaje especial, al ciudada-
no 'General Juan Vicente Gómez. Pre-
sidente Constitucional de Venezuela, 
para que sea él, como legítimo re-
presentante del pueblo y admirador 
fervoroso de la tradición española, 
el que haga del dominio público 
vuestra reconocida generosidad, de-
mostrativa de un corazón hidalgo 
que late á impulsos de la sangre de 
Morillo y vibra de placer al recor-
dar los hechos insólitos de la histo-
ria que inició Bolívar con su genio 
portentoso, sus acciones heróicas y 
su proceder caballeresco. 
De hoy en adelante, Exceleniísimo 
Señor, la bella iniciativa de erigir un 
Mcnumento en el sitio mismo donde 
los dos hombres ilustres se dieran el 
primer abrazo de la confraternidad, 
ha sobrepujado á su concepción, por 
que en cada uno de los corazones de 
los descendientes de las dos razas, el 
español y el aborigen, se ha erigido 
un altar para quemar el incienso de 
la más sentida grati tud y la más de-
ferente admiración á las memorias 
bendecidas de Moril lo y de Bolívar 
que supieron sustraerse á las pasio-
nes del momento para dar ante el 
mundo el ejemplo edificante de la no-
T 
j bleza del alma y el ideal de la eon-
" tienda. 
! E l pueblo venezolano guarda rá 
siempre, Excelentísimo Señor, re-
cii u-do imborrable del sacrificio que 
le hacéis al desprenderos de una re-
liquia tan querida: y el ciudadano 
Presidente de la República os ratifi-
, cará esc homenaje de la más sincera 
I admiración. 
Por mi parte guardaré siempre de 
vos e8 elevado cr/rcepto epíé merecéis 
como representante de S. M . el Rey 
, de España, como nieto de Morillo y 
como amigo muy distinguido de Ve-
nezuela; y aprovecho esta oportuni-
. dad para testificaros mi profundo 
! agradecimiento por el honor de que 
| me habéis hecho objeto al designar-
j me para llevar á cabo tan enaltece-
1 dora comisión. 
I Soy de V. E. con toda considera-
j ción obsecnent'1 s-ervidor y amigo, 
" P . A. Colmenares Pacheeo. 
16 de jul io de 1911 
p I Juan Vicente G ( 
Caracas 
" S e ñ o r Gene 
mez, etc., etc., (de." 
Presente 
Respetado Jefe y amigo: 
El Excelentísimo Señor Don Aní-
bal Moril lo y Pérez, Conde de Car-
tagena, Marqués de la Puerta y Em-
bajador Extraordinario de P]spana, 
nos sorprende con una prueba mas 
de su alta hidalguía y tradicional ca-
ballerosidad. Tal es de trascenden-
tal y elevado el acto con nue su Ex-
celencia el Embajador de Espaiia co-
rona las múltiples manifestaciones de 
cordialidad con que ha exterioriza-
do la viva s impatía que siente por 
esta nuestra Patria, querida, y las 
cu:-!les á diario &e han producido avi-
vando los caros títulos de la más 
franca, intensa y sentida confrater-
nidad. Mtty noble y generoso es el 
•desprendimiento con que su Exct-
iencia el Conde de Cartagena ata «ún 
más, si cabe, la admiración y grati-
gullo, por que actos como éste son 
manifestación inequívoca del respe-
to y cariño que ha sabido encender 
usted en e'l corazón de los honorables 
Representantes que nos han honrado 
con su visita, quienes al despedirse 
parece como si quisieran dejar con 
signes de imperecedera elocuencia-el 
testimonio de su viva s impat ía por 
Venezuela y su Gobierno. 
Como adicto subalterno que no tie-
ne más gloria que la de seguir en un 
todo los nobles propósitos y las pa-
trióticas inspiraciones de usted yo 
me siento verdaderamente enaltecido 
al str el mensajero que ha de po 
ner en manos de usted, la magnífica 
ofrenda del Conde de Cartagena, 
Embajador Extraordinario de Espa-
ña. 
'Con toda consideración soy su su-
balterno v amigo afectísimo. 
" F . A. Colmenares Pacheco." 
Cara 
" 'Señor genera 
Pacheco, etc., etc." 
M i estimado amigo: 
La acción del Señor 
Morillo y Pérez, Conde 
na v Marqués de la Pu 
17 de jul io de 19911 




me cía usted cuenta en su carta cíe 
ayer, es muy propia de ía hidalguía 
y nobleza castellanas. El sacrificio 
que hace desprendiéndose de la Cruz 
ele Tsahel la Católica que llevó en el 
pecho su antepasado ilustre cuando 
I abrazó en Baja ta Ana al Libertador 
¡Bolívar, es digno de la mayor alaban-
iza y del más profundo agradecimien-
to por parte del pueblo venezolano, 
y es verdaderamente admirable se-
mejante desprendimiento. 
dad y de las francas muestras de 
afecto que ha prodigado á la tierra 
venezolana. A l despedirlo y hacer 
fervientes votos por su personal ven-
tura, no tememos equivocarnos ase-
gurándole que Venezuela conservará 
siempre con hondo orgullo los re-
cuerdos de confraternidad que nos 
ha legado con hidalguía insuperable 
el señor Embajador de España. 
(De E l Universal, de Caracas). 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Walf rielo de Fuentes 
'Con motivo de la constnicción del 
Pabellón "Habana," ed concejo que 
discernía los premios en la Exposición 
Agrícola, acordó adjudicar el de la 
Sociedad de Constructores de Cuba, al 
Ayuntamiento de la ciudad por la edi-
ficación de aquel pa'b&llón, que de esti-
lo clásico y verdaderamente monumen-
tal se alzaba en la rotonda central de la 
Exposición. 
El Consejo Administrativo del señor 
Alcalde y bajo su presidencia, acordó 
felicitar al Arquitecto de la ciudad, se-
ñor Walfrido Fuentes y que al dar 
cuenta al Ayuntamiento del Diploma, 
y devuelto que sea se coloque en el 
despacho del Jefe del Departamento. 
Nosotros felicitamos también por tan 
alto y merecido honor á nuestro dis-
tinguido amigo el señor Fuentes. 
d< los venezolanos á los excel Sos 
i timbres de nuestra admiración y res-
i peto á su Majestad el Rey de Espa-
ña y de nuestro f i l ia l cariño á la Ma-
; dre Patria, y esta vez ese despren l i -
miento ha excedido á toda pondem-
i ción, por que su Excelencia el Conde 
j de Cartagena se despoja, Ibmo de no-
; ble espíritu fraterno, de una prenda 
: valiosísima, prestigiada con el recuer-
I do de los puros é íntimos afectos, ve-
j neranda reliquia familiar que fulge-
' cía entre los dioses lares de una ca-
' sá ilustre, para venir á construir es-
I labón de ininterrumpible armonía, 
; cadena de solidaridad ideal entre el 
j corazón de los hijos de España y el 
! de los hijos de Venezuela. 
Lleno de alta ' satisfacción y justo 
orgullo, honróme. Señor General, en 
trascribir á usted la sentida, nota 
I que junto con la Placa de ia Gran 
i Cruz de Isabel la Católica, á que di-
• cha nota hace referencia, he recibi-
1 do de su Excelencia el Conde de Car-
i tagena. 
i E] Pueblo de Venezuela, señor Gc-
1 nera'l, es usted: ninguno con más tí-
i tul os que usted, para disponer del 
i destino de esa valiosa joya, la cual 
i tiene tan intrínseco precio moral que 
¡ su simple contemplación basta para 
i embargarnos él ánimo, suspenso ele 
¡ veneración al recuerdo de aquellos 
I magnos días y de aquellos magnos 
¡hombres de nuestra Epopeya Naeio-
j nal ; en el nombre de usted, señor ge-
¡ neral, están vinculados los más sa-
¡ grados intereses del pueblo venezola-
i no y es por eso que, lleno del más 
ferviente • patriotismo, hago de tan 
| valiosa prenda histórica formal en-
t r e g a á usted, como al personero de 
las más puras y elevadas inspiracio-
nes populares. 
En esta misma fecha contesto á su 
i Excelencia el Conde de Cartagena, 
] anunciándole haber enviado á usted 
i el precioso homenaje con que nueva-
i mente testifica el, buen recuerdo y el 
i afecto que le merece el pueblo vene-
i zolano. 
Natural es expresarie en ésta, res-
| petado General, que la satisfacción 
i que experimento en este instante lle-
na mi ánimo del más patriótico or-
or sinonimia atectuosa, que cor-
dialmente agradezco, personifica us-
ted en mí al pueblo venezolano; y 
aunque no soy de ésta sino un leal 
servidor, creo interpretarlo debida-
mente destinando la valiosa prenda 
al ¡Museo Boliviano, que acabamos 
i de fundar, por existir allí otros ob-
jetos relacionados con el humanitario 
¡ y generoso episodio histórico de ¡San-
ta Ana. 
Sírvase significar al señor Conde 
de Cartagena la alta estimación que 
hago de su noble proceder y agre-
garle que el recuerdo de su nombre 
esclarecido queda á perpetuidad uni-
do á nuestros fastos nacionales. 
Su afectísimo amigo, 
J. V. GOMEZ. 
Descripción de la ofrenda 
La joya histórica regalada por el 
señor Marqués de La Puerta al Pue-
blo de Venezuela, está montada en un 
trozo de preciosa madera, en cuya 
parte superior se encuentra grabada 
en placa de plata la siguiente inscrip-
ción : 
" A l noble Pueblo de Venezuela.— 
Aníbal Morillo, Conde de Cartagena. 
—Caracas, 15 de jul io de 1911." 
En placa idéntica colocada en la 
parte inferior se l ée : 
"Placa de la Gran Cruz de Isabel 
la Católica que llevaba puesta el ge-
neral don Pablo Morillo el día del 
abrazo de Santa A n a . " 
La inscripción que lleva en el cen-
tro la histórica joya es: 
F0 7o 
" A la lealtad acrisolada por Isa-
bel la Catól ica ." 
Regreso del embajador 
Hoy emprenderá viaje de regreso 
a su patria, el 
Puerta, después d 
do entre nosotros 
ra que le han granjeado toe 
pat ías del pueblo venezola 
sión Especial que le confia 
na hora S. M . el Rey de E 








las a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
primera aplicación del Ungüento 
*e Boan calma ia irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la mn.-
|Pr|a de los casos una sola latica es lo su-
biente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
^ sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillasctc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
D E L 
% 
D R . G O N Z A L E Z f 
E L C U T I S . 
^o debe faltar en el "Budoir" de las 
! n(,ras- Eos hombres dgben u.>ario en la 
¡^•hedel dia de barba ó afeite. (Jna 
uena fricción al acostarse por la noche 
cut ,Ve8e ía blancura y suavidad del 
p p dia siguiente después del baño. 
rnocURESK en las boticas y tiendas 
Mué venden medicinas 
F ^ T E a McCLELLAN GO., 
B ú l l a l o , N , Y . , 
E . U . de A m é a r i c . 
Treinta años de éxito y más de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es el 
que mejor combate los Catarros 
crónicos, Toses rebeldes. Expec-
toraciones a b u n d a n t e s . Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la Tisis; es útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica ia san-
gre de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es la srtlud. No 
debe confundirse ©I LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ oon otros 
que llevan nombres parecidos. 



















dos en Ca-una grata estela de ref 
racas, donde será imborrable la me-
moria de su cultura, de su amabili-
Todo lo bueno se imita y se falsifica, los 
diamantes, ios billetes de Banco, el Vino de 
Stearns, etc. 
Las imitaciones tienen como regla ge-
neral poco valor y ya sean diamantes de 
vidrio, billetes mal grabados ó Vinos de 
Aceite de Bacalao que no contienen nada 
del verdadero aceite, el que en ellas in-
vierte su dinero lo ha tirado á la calle. 
El preparado original, 
f l i l i U E B T E M m S 
reúne propiedades nutritivas estimulantes 
y curativas. Es un remedio científico, re-
conocido por los facultativos eminentes de 
Europa y América como uno de los Tó-
nicos más poderosos que se conocen. 
En la anemia y la clorosis, así como tam-
bién ea el raquitismo y otras afecciones 
enervantes y consuntivas no hay medicina 
como el legítimo Vino de Stearns. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, IVilOH., E. U. A. 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla Beca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
t BOTICA Y DROGUERIA | 
H E s m J O S E 
Habana 113 esquina á Lam-
paril la, y en tortas las Héticas 
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Preparado por el DR. J - C. AYER y CIA, 
liowell, Mass., E. U. do A-
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
BELLEZA Vip ^ P A m 
Aceite de Bellota, de 
oJLfüí*. PERFUMISTAS 
P A R I S 
I N V E N T O R E S D E L . 
Jabón Yema de Huevo. 
E l Centenario de las Cortas de Cá-
áiz.—JUn certamen literario.—Prow 
yecto de un hotel flotante.—-Un 
Gongreso hispano-americano. 
La Academiai Hispan o-Americana 
iha publicado el programa del certa-
men literario que anunció para ase-
gurar sn part icipación en las fiestas 
del Centenario de las Cortes de Cá-
diz, é invita á las personas que. quie-
ran someterla sus tra.'bajos, en rigu-
roso concurso, á que presenten sus 
memorias y papeles en la Secretar ía 
de dicha Corporación antes d'el 31 
de Mayo de 1912. 
Los temas propuestos son 16. y p'a-
ra cada uno de ellos habrá itjoa pre-
mio, reservándose el Jurado conce-
der c<accésit" á los trabajos que lo 
merezcan. 
Tema primero: Influencia del rei-
nado de Carlos I I I en la cultura y 
civilización americanas. Premio del 
Bey D. Alfonso: una estatua de 
bronce. 
Tema segundo: Poesía lírica, con 
libertad de metro, dedicada á la 
América Española . Premio de la 
Academia Hisp'ano-A.meric.ana: tí tu-
lo de académico de mérito é insignias 
del cargo. 
Tema, tercero: Poesía dedicada á 
España , de autor americano. Premio: 
Título de académico de méri to de la 
A ca de mi a Hispano-American a. 
Tema cuarto: Estudio biograífico 
sobre los presidentes americanos de 
las Cortos de Cádiz. Premio del Se-
nado: Mi l pesetas. 
Tema quinto: Estudio biográfico 
sobre los diputados eclesiásticos en 
I h s Cortes de Cádiz. Premio del Con-
greso : oOO pesetas. 
Tema sexto: Éj sitio de Cádiz por 
las tropas de Napoleón. Premio de 
la Diputación Provincial gaditana: 
500 pesetas. 
Tema sépt imo: Los batallones vo-
luntarios de Cádiz. Premio del Muni-
cipio gaditano: un objeto de arte. 
Tema octavo: Influencia de las 
Cortes de Cádiz sobre el progreso é 
independencia de América. Premio 
de la Academia de la Historia: la 
abra en cinco tomos sobre las Cortes 
de León y Castilla. 
Tema noveno: Poesía sobre nn epi-
sodio del sitio de .Cádiz. Premio de la 
Academia de Bellas Artes: colección 
de aguas fuertes de Goya. 
Tema décimo: Romance sobre la 
conquista de Méjico. Premio de la 
señora de I turbe: un artístico reloj 
Imperio.. 
Tema undéc imo: Estudios sobre la 
creación en Cádiz de una Casa-Lonja-
Ibero-Americana. Premio de la Com-
pañía Transa t l án t i ca : objeto de arte, 
ó mueble artístico construido en sus 
tall eres. 
Tema duodécimo: "Biogra f ía de 
don Celestino Mustis. Premio del M i -
nisterio de Instrucción Púb l ica : colec-
ción de láminas de la Calcografía Na-
cional. 
Tema décimo tercio: Libro didácti-
co y sencillo para la enseñanza en las 
Escuelas de Artes Industriales. Pre-
mio de la Academia provincial de Be-
llas Artes de Cádiz; medalla art íst ica 
y t í tulo de académico de méri to. 
Tema décimo cuarto: Estudio sobre 
el naciente teatro americano. Premio 
de la ¡Sociedad de Estudios America-
nistas de Barcelona: t í tulo de mérito 
y colección, de la revista hispano-ame-
ricana "Mercur io . " 
Tema décimo quinto: Biografía del 
diputado gaditano D. Tomás Is túr iz . 
Premio del Casino Gaditano: un obje-
to de arte. 
Tema décimo sexto: Biografía de 
Argüelles. Premio del Duque de 
T ' Serciaes: un objeto de arte. 
E'l "Diar io de Cád iz , " en su deseo 
ae facilitar cómodo alojamiento á los 
muclios visitantes que allí se esperan 
con motivo de las proyectadas fiestas 
del Centenario, propone se habilite co-
mo hotel flotante el magnífico vapor 
"Alfonso X I I . " de la. Compañía 
Trasat lánt ica , que ofrece condiciones 
especiales para dicho objeto. 
"Los vapores • auxiliares— añade 
nuestro estimado colega—con que en 
este puerto cuenta la 'respetable em-
presa naviera, ó los que juzgase preci-
so contratar, deberían estar: uno, 
constantemente al costado del bu.xuc 
hotel, y otro, en el muelle, en dispo-
sición de embarcar y desembarcar 
gratuitamente cuantos viajeros se hos-
pedasen en este magnífico hoted flo-
tante. 
"Los viajes de á bordo á tierra, y 
viceversa, podrían hacerse cada quin-
ce ó treinta minutos por los referidos 
vapores auxiliares. 
" Igua l procedimiento podría se-
guirse con cuantos hoteles flotantes 
fuese preciso improvisar." 
La Academia Hispano Americana se 
prepara á secundar activamente la ini-
ciativa de la Sociedad Económica de 
Amigos del País para la eelebrae:óíi 
en Cádiz, dentro del primer semestre 
del año 12, de un gran -Congreso His-
pano-Americano. análogo al ce 
en Madrid por iniciativa de Is 
Ibero-Ame'icana en 1900. 
Para esto, ía Económica di 
solicitará el concurso de la ' 
de Comercio y otros centros d 
lia capital. Y desp'iés, la coopera-
ción eficaz del Cuhierno. d& Madrid, 
d é l o s gobiernos y altas representacio-
nes de la América española y de los 
grandes centros, españoles de Cuba, 
Méjico, Chile, Perú , la Argentina; 
Uruguay, donde los elementos espa-
ñoles están agrupados y tienen una 
representación corporativa. 
E l Emperador de Austria y el Regi-
miento de León. 
En reciente orden del Cuerpo, del 
Regimiento de infanter ía de León, f i -
gura una interesante memoria, firma-
da por su coronel D. Luis Mayorga, 
dando cuenta del recibimiento que le 
dispensó el Emperador Francisco Jo-




3 m a r á 
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C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , % 
t o m e ' S B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Pa ra el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para e l E s t r e f l i m í e n t o , BiUosidad, Dolor de Cabeza, V a h í d o s , Aliento F é t i d o , 
Doior de Estomagro. I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L MUNDO E N T E R O . 
Fundada 1847. A í 1 /Cfc i > 
Emplastos Porososde i % l I C m i d V 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Os aconsejamos usar la L A L U Z D I A M A N T E 
D i L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal o^r. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -
r a n u m . 8. - H a b a n a . 
c 1289 alt 26, 
D I A R I O D E L A MAHINA.—Edic ión de la mañana.—Agosto 11 áe i o n 
a.l hacerle su reciente visita en Aus-
tria para entregar al monarea austria-
co el diario de operaciones del Regi-
miento en la campaña del Rif. 
E l recibimiento, que no pudo ser 
más afectuoso, demostró el mucho ca-
riño que'el venerable Emperador sien-
te por el cuerpo de su mando honora-
Buena prueba de esto es que hizo 
un donativo ai Regimiento de tres 
mil coronas, para que con su reñía se 
inslituya un premio anual, que se 'lla-
mará ' 'Premio Erancisco J o s é , " y 
.que será otorgado entre las ciases de 
tropa, bajo las condiciones que se f i -
ja: án. 
Termina la memoria .del Coronel 
Mayorga insertando un telegrama que 
dirigió al Emperador, por conducto 
de su ayudante, el Conde de Paar, 
dándoie gracias, en nombre del Regi-
miento, por las mercedes que á éste 
ha otorgado, y comunicándole haber 
recibido el cheque de las 3.000 coro-
nas del donativo, 
A este telegrama contestó el Conde 
de Paar reiterando les sinceros senti-
n ii cu tos del Emperador por el Regi-
miento de León. 
Exámenes de art i l lería.— Nuevos te-
nientes. 
Han terminado en la Academia de 
lArtilieria los exámenes de-l úl t imo 
curso, y serán propuestos para el as-
censo á primeros tenientes los si-
guientes alumnos • 
Don José Parga Gómez, D . Ramón 
Clime Vela, D. Abel Diez Hercilla, don 
Pablo Mar t ín Lucia, D. Antonio Ron-
za, Lorenzo, D, Ramón Borda Valen-
zuela, D, José Acosta Madraza, D . Jo-
sé Seijas Zagra Vázquez, D . Jaime 
Monterde Diaz, D, Carlos. P iña l Ro-
eatillado, D. José Reina Martínez, 
i Don Andrés Zoforteza Francia, don 
Luís Madrid Alealá, D. Antonio Mo-
rales Serrano, D. José Zenguas, don 
•Eloy, D. Santiago Revilla Oala don 
Feliciano López Bacelo, D. Julio Ló-
pez Morales Morales, D . Angel Velas-
eo Lloretro, D. Luís Vicart García. 
D . Luís Marañón Torres, D. Francisco 
Arteaga Fernández , 
Don "Francisco Bellido Fernández , 
D . Roberto Ilgiesias Gasas, D, Juan 
Guesgue Magarola, D. Manuel Bau-
din Delgado, D. Luís Armada Rios, 
D. Juan Mas Rivero, D, Mariano 
Ugarte Roure,, D. Luís Serra Basina, 
D, Antonio Lafoni Ruiz, D. Fernando 
Castro Diez, D, Vicente Ruiz Arcarte. 
Dom Manuel Montero Echevarr ía , 
D . Carlos Zonza Riqueime, D. Luís Pé-
rez Guzmán, D, Joaquín González An-
tonini, D. Luís Elorriaga Sartorius, 
D. Vicente Manso Tonontegiri, D. Cé-
sar Castaño Menitan, D. Pedro Vil le-
gas Casado, D. José Vais Diaz, don 
Luís Hernández Francés, D. Nemesio 
Venta y Venta, don Benito Tsesta Diaz. 
Don Aurelio Amboade y Rubio, don 
Fernando Arteaga Fernáaidez, don 
Joaquín Vaidés Otay, don José Gómez 
Gómez, 
La entrega de los Reales despacho.s 
se verificará el viernes próximo en el 
salón del Trono del Alcázar. 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R O E L I R I O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme* 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—-Teléfono 685. Apartado 
248. • 
Garantías en las clases de oro. 
Presupuesto ultimado 
La Sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación, ha. ultima-
do el Presupuesto Extraordinario del 
ejercicio anterior, perteneciente al 
Ayuntamiento de Agramonte (Matan-
zas). 
R L A S O F I C I N A 
PALACIO 
Viaje del señor Presidenta 
Con objeto de asistir á la inaugura-
ción de las obras del Roque, el domin-
go por la mañóna saldrá el señor Pre-
sidente de la República, en tren es-
pecial, para el Perico, Matanzas. 
Acompañarán ai Jefe del Estado en 
su excursión, los Secretarios de Obras 
Públicas, de Agricultura, Hacienda é 
Instrucción Pública, señores Chaions, 
Junco, Martínez Ortiz y 'García Kohly, 
respectivamente. 
Según nuestros informes, de la 
•prensa i rán también ios representantes 
de los periódicos de información más 
importantes. 
E l Jefe del Estado, regresará á la 
Habana en el mismo día. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Movimiento Consular 
E l señor Felipe Tabeada y Ponce de 
León ha sido nombrado en comisión 
Cónsul de primera ciase en Nueva 
York, en lugar del señor Luis Mazón 
y Xoreña que ha sido trasladado con 
igual cargo, en propiedad, á Guatema-
la. ' 
E l señor Nicolás Pérez Stable, ha si-
do nombrado para desempeñar interi-
namente e<i cargo de Cónsul de segun-
da clase en G-alveston, para el que lui-
'bía ííido nombrado el señor Tabeada. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Visita al Ayuntamiento de la Habana 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República firmó ayer un Decreto de-
signando á ios señores Marcial Her-
nández, Antonio Ríos, Ricardo V. 
Rousset, Antonio Reyes y Ricardo V i -
Mate, empleados del expresado depar-
tamento, para que giren al Gobierno 
Municipal de la Habana la visita de 
inspección administrativa 'que previe-
ne el artículo 215 de la Ley Municipal 
á partir de 28 de Enero de 1909 á la 
fecha. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E l expediente del Dr. Pasalodos 
•Ayer, eonforme anunciamos, ven-
cieron los veinte días que para decla-
rar en el expediente administrativo 
abierto á instancia del doctor Pasalo-
dos, se concedieron por edicto del Se-
cretario de Justicia dé 15 de Julio 
últ imo, publicado en la Gaceta" del 
dia 18. 
E l señor Armando André , Director 
del periódico " E l D i a , " en el que se 
insertaron los art ículos que impulsa-
ron al doctor Pasalodos á iniciar el 
expediente, compareció ayer tarde an-
te el Secretario de Justicia declaran-
do: "que ratifica los cargos conteni-
dos en dichos art ículos y toda vez que 
el señor Pasalodos ha cesado en el 
desempeño de su cargo de Secretario 
de la Presidencia, no estima pertinen-
te aportar á este expediente las prue-
bas de aquellos cargos, si bien se re-
serva el derecho de acudir á los Tr i -
bunales de Justicia, á esta propia Se-
cre tar ía ó donde lo considere necesa-
rio, si nuevos acontecimientos lo obli-
garen á el lo." 
De la resolución que dicte el señor 
Bar raqué en el expediente, daremos 
cuenta oportunamente á nuestros lec-
tores. 
Puede casar 
EO Reverendo Padre Dr. Laurence 
A. Delurey. de la Orden de San Agus-
tín, perteneciente á la Religión Cató-
lica, Apostólica Romana, ha sido de-
bidamente autorizado para solemni-
zar matrimonios conforme á los ritos 
de dicha Religión. 
SECRETARIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Conferencia sobre telegrafía eléctrica 
Esta noche, á las ocho, t endrá lugar 
en la Escuela de Artes y Oficios, la 
décima conferencia de la Serie que 
sobre Telegrafía Eléctrica está jpfo-
nunciaiuio él catedrát ico dé) Instituto 
¿e pinar del Rio. señor J. M, Planas. 
El tema que t r a t a r á será el siguien-
to- "Métodos para encontrar los de-
fectos en las l í n e a s . ' " 
Movimiento de personal 
Por convenir así al mejor servicio 
de esta oficina, el señor Secretario ha 
resuelto que el oficial del Negociado 
de Resoluciones y Asuntos Generales, 
señora Herminia Pérez, se encargae 
del despacho de las licencias á maes-
tros v salida de correspondencia, mien-
tras dure la ausencia del oficial en-
cargado de dicho trabajo, señor Pi-
cha rdo, que ha pasado, en comisión, á 
prestar sus servicios al Archivo Na-
cional. 
Asimismo se ha dispuesto que el se-
ñor Juan García, empleado del Ar-
chivo Nacional, en comisión en esta 
Secretaria, preste sus servicios en el 
Negociado de Presupuestos y Cuen-
ta 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los 
siguientes t í tu los : 
De Doctor en Farmacia, expedido 
por la Universidad NTacionalj á favor 
del señor Juan Tri l lo Carballo. 
De Bachiller en Ciencias y Letras 
expedido por el Instituto Provincial 
de la Habana, á favor del señor Pe-
dro Marten Alvarez. 
De Bachiller en Letras y Ciencias, 
expedido por el Instituto de Matan-
zas, á favor de los señores Andrés 
Felipe Portuondo Barceló y Carlos 
Manuel de la Torre. 
D e s p u é s d e a l s r n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a « : i t a c i ó n . u n v a s o d e 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
C O R R E O E X T R A K J E R O 
E l amor y la anarquía.—Consecuen-
cia de propagandas malsanas. 
Pa r í s 18. 
Ha sido condenado, por homiciylio, 
á diez años de trabajos forzados, Ma-
rio Beausang, de veintinueve años, 
corrector de pruebas en el periódico 
" L a A n a r q u í a . " 
La causa del crimen fué una mu-
jer. 
E l secretario del Sindicato de peo-
nes de Saint-Denis, Joly, tenía una 
amante, Juana Gobinet, linda mu-
chacha de veinticuatro años. 
Un día, Mario Beausang fué á 
Saint-Denis para dar una conferencia 
sobre el amor libre, 
A ella asistió Juana Gobinet, que 
enamoróse del propagandista. 
Sin embargo, no rompió con Joly, 
que ignorante de la infidelidad de 
intrn- -! m ü i i i i i i i i h i mu un m i nr" —̂ 
Juana, siguió creyéndola digna de su 
cariño. 
Sin embargo, no faltó un amigo 
oficioso que le dijera que Mario, após-
tol del amor libre, tenía en Juana una 
fiel discípula. 
Joiy proveyóse de un revólver, be-
bióse 15 botellas de vino, para ad-
quir ir ánimos, y el 18 de mayo de 
1910, emprendióla á tiros con el de-
saprensivo anarquista. 
Este escapó ileso por una casuali-
dad. 
Y para evitar nuevas agresiones, 
pidió y obtuvo de su grupo se le en-
viara á Rouen, en viaje de propagan-
da. 
Ya en Rouen, Beausang cometió la 
imprtidencia de enviar á -luana una 
tarjeta postal, concelmla en términos 
incandescentes, 
Da postal cayó en manos de Joly, 
que se había réconciliádo con -luana 
y cuan,id estaba á punto de con ven-
cerla de que .la monogamia es una co-
sa admirable. 
Y cuando el anarquista volvió de 
Rouen, Joiy sometió su causa al j u i -
cio definitivo de un Tribunal de sin-
dicalistas. . 
Presidía este Tribunal, l.efevre, 
empleado de Correos. 
La vista del proceso instruido ex-
trajudicialmente contra Beausang fué 
fértil en incidentes desagradables. 
Declararon Beasang, Joly, Juana y 
varios testigos de sus reyertas. 
Cuando los miembros del Tribunal 
deliberaban oji un rincón de la taber-
na donde se habían reunido. Joly, le-
vantándose súbitamente, g r i t ó : 
—Mario, tú me has hecho sufrir 
mcralmente. Yo voy á hacerte sufrir 
físicamente. 
Y arrojándose sobre él, dióie una 
terrible pateadura. 
Mientras le vapuleaba, ios miem-
bros del Tribunal, terminadas sus de-
liberaciones, declararon que Mario no 
babía procedido decentemente. 
Y para castigarle, diéronle la pali-
za número dos. 
Beausang ingresó en un hospital, 
y estuvo dos meses muy grave. 
Pero su amor por Juana era más 
fuerte que su miedo. 
E l 21 de jul io del año f-asado fué 
á Saint Dtnis para ver á la amante 
de Joly. 
Encontrándose á ambos, que iban 
del brazo, y t ra tó de esquivarlos. 
Joiy le vió y lanzóse sobre él con 
los punños en alto. 
Beausangr entonces, sacó un revól-
ver y matóle de cuatro tiros. 
F u é preso, y ayer le sentenciaron 
los jueces á diez años de trabajos for-
zados. 
Progresos de los celestes.—China se 
regenera.—Un informe. 
Nueva York 18 
Mister E. Anderson, cónsul general 
de los Estados Unidos en Hong-Kong, 
ha enviado á su Gobierno un concien-
informe relativo á 1 
sos de la instrucción púb i i ^ p ro^ 
na. a CH 
He aquí algunos de los dat 
nidos en dicho trabajo: 0s CoiiU 
•'Hace seis años, en Jas .esoil , 
la provincia de Tchill ^ i ^ 110 h ^ * 2 
que 8.000 alumnos. 
Actualmente cuéntase, e¿ 
mil que son instruidos eon a> 
los métodos modernos. 
Esas escuelas, (pie fnneionan u 
la dirección supiema del Comlt' I 
vinciai tic Educación nSt^n 0 Pró-
tadas con una Cuiversidad, 
ca en Tien-lsin. ia(lí. 
Hay además, un colegio VVoV . 
en Paoting-im. Iua4 
Las escuelas son: 17 
3 Normales Superiores, 
elementales, 5 
i;;ttriaH 
d : a g r i c u l t u r a ; 0 : ^ 
cuelas medias, 174 p r i m a r i a s V n - ^ 
res. 101 mixtas, 8.534 primarias i'?; 
de niñas, 174 nocturnas, 3 de 





'lias provincias chinas «1 
estab,lec,w*; — •L- " ' . ' l i e n t o s de ens,. 
an crecido como en Tehili 
regiones exclusivame^ 
agrícolas, notase un grande acrecen 
tamiento de las escuelas rurales 
En una provincia tan alejada d 
• las costas como Se-Tchuan, que Ihrü 
ita con el Thibet, hay centenares de 
i escuelas primarias donde se enseña 
| el chino, la Aritmética y la Geoora. 
fía. 
En las provincias más cuitas, se en. 
¡seña igualmente el inglés, las Mate" 
I máticas superiores y la Gimnasia, 
| En Tchunking, capital del Se-
Tchuan, hay una escuela de ferroca' 
¡rriles y de Economía política, una es-
¡cuela de lengua thibetana, otra de 
I Medicina, otra Normal, otra de Aeri, 
¡cul tura , otra de idiomas fran-
i cés é inglés, y una Universidad, que 
tiene 300 alumnos. 
En dicha Universidad son ensena-
j das todas las ciencias modernas, 
i Entre los catedrát icos figuran un 
¡inglés, tres yanquis y un nipón. 
Los demás son chinos que cursaron 
• sus estudios é hicieron sus exámenes 
en e.l Extranjero. 
El Príncipe Regente acaba de pu-
blicar un decreto ordenando que se 
conceda título honorífico de manda-
rín de todo grado al difunto comer-
ciante de Shanghai Yang-Se-Chung, 
que dió 400.000 taeles (millón y me-
dio de pesetas) para que fuesen cons-
i fruidas escuelas modernas en su ciu-
dad y en Putog. 
E] tí tulo lo l levarán sus hijos. 
Además, se dispone en el decreto 
que sea escrita la vida de Yang-Se-
Chung, y se exícite á los niños á imi-
tarla. 
De este modo, quiere e'l Príncipe 
Regente excitar á otros millonarios a 
dar dinero con destino á la instrucr 
ción púb l i ca . " 
C A M P 
E v a p o r a d a , 
e s t e r i l i z a d a 
m a z ú c a r . 
L E C H E D E V A C A 
^ V A P O R A D A 
i 
1 * 
e l a h 
'jSZmS'.íSi 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s 
S A O Y C o . 
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DIARIO DE L A MAHIKA.—Edic i fo Se la mañana.—Agosto 11 de 1911. 
U R S I O N k P I N A 
U n a v i s i t a . . . 
A n t e s d e l t r e n . . . 
Levantarse á las seis, 
fi^'ítreint'd por ciento de este 
kder/ anzarse por el mímelo á la 
Leño y ld compañía de un Pérez, pa-
l»tarfl es un colmo. Y sin embar-
Uoeff16 q isto • de mal humor y por 
I 1116 formas nada más, pero el 
, e me visto. He hojeado el ca-
cVsC1" .-fiuses," y me he puesto 
-ao de pechera bien plandada; 
P* ^ ! como Azorín, que sin una 
yo opl ¿ e n planchada no se tiene ta-
Hl€ra ni camisa. ^ 
W i 0 ' ^ ^ - V se acabo. A esta hora, 
^ Í L n por la calle los burros do 
sólo *Jf* Hevan en los seronef» su* 
josle<5 mle' pudieran servir en un 
¡ P ; ¿ a .iugav a los bolos, y mar-
•e,pUr0ichos' cansinos, como si fueran 
í i f i l ^ tuvieran que ver con Var-
®v-]a No bailo mal el espectáculo; 
Ŝ !Íp animal camina el hombre, que 
r L W ' G O 7 afable, que llama á to-
es 7 ^ casas como un enumerador. y 
^ fl con'el botijo : sale, una vieja, 
eSpf Se hace el trato, y el hombre 
p Hnúa su camino de puerta, en puer-
í0 de vieja en vieja. Lo que no pa-
:t 'm es el t r anv í a : se conoce que la 
Apresa, á ^ s seis, á la* siete y a las 
1 hace lo mismo que yo : duerme 
0i l eño de los niños Y está la fataii-
A I en que tampoco se vislumbra un 
he de esos de cochero áspero que 
l i s t a n planchada la pechera. 
Bien • pues hay que i r a Cristina; se 
«auieren energía y voluntad para 
Siaeter la hazaña, pero yo se de un 
Záés que . subió al Himalaya hace 
1 m- p^0 y v*ve D^os 0,116 M0 ^llecl0 
^"debajo'de un inglés; voy á Ois -
tino- digo que voy á' Cristina. Maña-
na tendré el orgullo de contarlo, y 
cuando escriba Giralt los sucesos me-
morables de m i , recordará este suce-
í0 Un hombre que va á -Cristina, _ á 
Cristina á las seis de la mañana á pie, 
vcon una ñov en el ojal, es digno de 
ja consideración más respetuosa. 
Tópome con más burros y más hom-
bres- y yo no sé porqué, pienso en ei 
tren. Creo que debe constar que en mi 
ición á la estación de Gristina 
en el t ren: es un dato. Pareció-
jneoirsu marcha de jadeo martillean-
te que es respiración cansada de to-
da la fuerza y de todo el ímpetu que 
desparrama el vapor entre su madera-
men y sus hierros, y entendile que de-





para—el pueblo . . . 
Y parecióme después que decía otra 
cosa muy distinta: la que se revolvía 
efc mi cabeza; la idea que rodaba en 
mi interior y que se cogía él, y que se 
tragaba él, y que se llevaba él entre 
sus ruedas, al son bronco de su paso. 
Y parecióme después que delante de 
mí se hallaba un coche, y que me fla-
queaba el corazón, y que la voluntad 
se me encogía, y que caía en el asien-
to, aún á trueque de acihioarme ante 
«1 inglés y de que Girált me o lv ide . . . 
Encontréme en la es tación: husmée 
la "Biblioteca," de poca voz, pero 
desagradable; y hálleme frente á Pé-
mz, á mi Pérez—írente al hombre 
más simpático del mundo i aún á pe-
p r de apellidarse Pé rez á los años 
que ya cuenta, cuando ya tiene uso de 
razón! 
'Se supone que trato de Iraís Pérez, 
gpam coronel, gran amigo y gran Sub 
de Agricultura; es hombre de buen 
tofliaño, más lo primero que se ve 
«e todo él. son los ojos, porque gasta 
Safas negras. En la presente ocasión 
îste de blanco y las gafas resaltan 
«on más br ío ; no está allí un subse-
cretario: están unas grandes gafas 
^osecretarias agrícolas. Luis nos es-
techa la mano en apretón horroroso, 
"arece que le va á pegar á uno, por-
ine trae la eara de mal genio, y ¡ qu iá ! 
,0 que hace tmis es abrazar. E l dice 
w es un guajiro, y á remuchísima 
ftonra; ¡pero hay que ver al guajiro! 
^ noblote, generoso, fiel, leal, y gas-
a nn corazón que es oro puro. Yo 
Puedo decirlo alto, porque no le debo 
"^a.. .Por ei alma, es verdad que es 
guajiro. tiene todas sus dotes y 
tttudes, sabe todo lo que vale una 
Pfabra, aíánase en el trabajo con tc-
?^ y es hombre de voluntad recia y 
I kVa' ?ue nimca retrocede ante el 
eber ni se dobla ante el halago: por 
^ma es un gnajiro, porque no sabe 
j»6^?' ^o conoce la falsía, se entre-
W taoo á sus causas, y ante las amar-
s ras del amigo ofrece siempre el co-
^ o n abierto; pero por la inteligen 
, no lo es; él ha educado la suya, la 
^ nutrido^ la ha acendrado, y en to-
tamV'qUe aitañe agricultura—quo 
des k-'68 11118 ĉ en'c*a desde que S(í 
va/1? 6 el morl0 de reíorzftr 7 reno-
^ 'a fecundidad del surco—en to-
M i 0 que atañe á agricultura, no hay 
^ que se le escape. 
^f3. .b,lleno : «ste es el hombre; este 
mi | | t l 0 en ol tren, y éste se sentó á 
Ibrahin Urquiaga pasea; atrae á los 
muchachos del periódico; habla de 
Pinar del Kio . . . 
— . . .Cuando llegan los ciclones, la 
tierra misma parece que se enferma, 
que se debilita para la producción; ó 
que se agota. .La cosecha de este año.. 
iEl secretario lee " E l ^ lundo," Ata-
nasio Hernández gózase en la hermo-
sura del campo, harto abrumada de 
luz, Y llegamos á Güira de Melena.--
Dice ü r q u i a g a : 
—Aquí se toma café. . 
Y fué una frase de "magister üi-
x i í . " porque todos probamos que era 
cierta. Bordeamos la mesa—que es 
"redonda;;"—el mozo manejó su can-
gilón y nos llenó los pocilios. . .Dice 
nrquiaga: 
—¿Cuántos somos? 
Los chicos de la prensa éramos siete; 
éramos siete, y parió la abuela, porque 
Urquiaga pagó "s in reparar." Volvi-
mos al salón, y comenzó otra vez el dis-
creteo. Gómez Rubio y Pablo Pérez con-
taron sus quisicotas; el doctor Crespo 
enjaretó las suyas. . . Y de pronto, á 
le dereoha. recortando el horizonte, 
brotó raía hilera df> lomas, de euinbve-
ras bañada^ por la luz que parecía des-
hacerse pn polvo, y regarse entre los 
puntos que marcaban las palmeras y 
los pinos. E l paisaje rompía de un t i -
rón la pesadumbre, de su monotonía; 
y las lomas se tendían en la larga ca-
dena de la sierra, bajo unas nubes gri-
ses, llenas de humo, que á veces seme-
jaban un penacho y á veces un manto 
egregio. Sentíanse suavidades deleito-
sas: aquella naturaleza era blanda y 
femenina . , . La caimpiña se rásgaba 
con girones barrosos y rojizos; las pal-
mas la salpicaban sin ofrecerla ampa-
ro contra, el sol. porque su abanico 
abierto era corto y de hoja seca. . . .El 
bohío encogíase humi ldón . . . *Y luego, 
la pradería levantábase amarilla, y re-
chazaba las palmas, y presentábase so-
la, sin hechizo y juventud, con el ojo 
de una charca junto á unos arbustülos 
agostados... 
E l tren se detiene; parte; luego re-
posa otra vez, y vuelve á trepidar con 
nuevo brío. Los pensamientos pasan 
con los pueblos y solo queda uno en la 
memoria. A l pasar frente á un casu-
cho, he visto un negro en la puerta; es 
mocetón fornido y vigoroso; y no pue-
do descubrir porqué me empeñé en 
creer que aquel negro se llamaba Gun-
disalvo. . . 
Ahora. l lueve. . . 
D e s p u é s d e l t r e n . . 
En la estación nos aguardan el Go-
que servirá para el riego de la finca; 
y las matas de naranjos, que pasan ya 
i d e s p u é s . . . Después cejemos las ^ m^ 
gafas subsecretarias, que no ganaban , En í ¿ é u ¿ ¿ B : que la Granja es muy 
para abrazos y apretones; todo Pinar hermosa- que su director es hombre de 
sociedad y cultura, muy perito en el 
ramo en que trabaja; que la obra del 
á inaugurar, de cuya ley fué el auto*; j ^ 1 Río laK eoiioce' ^ P i a n d o por allí, 
es como si pasearan por la acera. La 
Ezequiel Calero el Director de la Pro- j gastos del proceso de revisión, solici-
testa de Occidente; Ricardo Mencn- to á este f in la asistencia judicial , en 
dez; doctor Angel Agu'ar-, Domingo , recuerdo de cuarenta anos consagra 
cosa era cuestión de le tanía : 
—1¡ Hombre. Luis. . . ! — ¡ Caramba, 
Luis. . . !—¡ Buenos ojos le vean, si se-
ñor. . . ! 
Y sí señor. 
Pues Luis nos dijo que al coche; y 
entrámenos en el coche y por una cor-
dillei 'a que con hipocresía refinada 
nos dijeron que era calle, llegamos á 
la Oficina d$] Ingeniero de montes—ó 
el Ingeniero de calles, que en este ca-
so es lo mismo. Allí vimos mineral de 
varias clases y minas: cogimos hierro, 
olisqueamos petróleo, sompesamos el 
cobre... Examinamos las maderas. 
Filogiamos los mármoles de Gua.ne. 
Tocamos el plomo argentífero de V i -
nales. Dijimos alffo sobre el asfalto del 
Mariel. . . En un cuadro, leímos la es-
tadística del proerreso minero en la. 
República: de líoH á 1900. apenas si 
se abrían cada año una ó dos minaíi; 
eu 1908 se abrieron doce; cu 1909. 
treinta; en 1910. t r e in t a . . . Bajo el 
ouadro encontrames esta frase: " E l 
progreso de la rninei-ía está en razón 
directa con la paz malerial y la mioral 
que reina en el país en que se desen-
vuelve." 
Como todos los progresos. 
Pero el nuid de la visita no era es-
te: en la Oficina citada íbase á consti-
tu i r la comisión de irrigación de Pinar 
del Río; Jc5é Tamajón. delegado de la 
Secretaría del ramo para d i r ig i r el 
sorteo de las casas de obreros, levantó 
acta: v todos les nresentes la firma-
mos. Forman la tal comisión los incre-
nieros D. C, Henry, Eduardo A. Gi-
bersra y J. H . Wibi^an. miembros dir 
reatprestr; y son los a f i l i a re s de la 
misma los ingenieros A. F. Cuervo, A l -
fonso Luaces. M. Castillo, E. Juncosa, 
A. Jiménez, A. Fernández y Luis Ra-
mos. 
gobierno en bien del progreso agrícola 
merece todo género de elogios... y 
(|,iie el camino á la 'Granja es una fata-
lidad. 
Por ello, los muchachos de la prensa 
le escribimos á su digno director: 
Pórtela:—por nuestra abuela 
que nos hizo sudar tinta, 
llevándonos i ch Pór te la ! 
á la Quinta; 
pero juramos, pardiez, 
que si snce¿le otra vez, 
de aquellos carneros fieros 
diremos, fieros y altivos, 
que no son tales carneros 
¡ que son chivos!. . . 
Pórtela sonrió, y nos perdoüó. . . Pe-
ro luego, en el banquete, disparónos 
una décima terrible, que respiraba, 
venganza, y que solo se puede consig-
nar en nucálro libro secreto. 
L a s casas p a r a o b r e r o s 
Llegamos á. la ciudad casi de noche; 
el agua abrió un paréntesis de calma, 
(\-hámonos por las ealios en busca d? 
las caras pinareñas : pero bien lo Sf«be 
Dios: las caras no parecieron. Los chi-
cos nos pusimos algo mustios, pero á 
mi me consoló un célebre apotegma 
de Azorín: yo me sentía filósofo: 
"Una mujer hermosa no hace na-
d a . . . ; no ha hecho nunca nada; su 
hermosura es un azar venturoso de los 
átomos. ¡Y sin embargo, Niñón de 
Leudos, es más grande que el que in-
ventó la contera de los bastones... ! " 
— E l apotegma es una venganza: yo 
me sentí satisfecho. 
Pero mientras veíamos en la Gran-
ja los cameros del aprisco y mientras 
en la ciudad buscábamos fermósuras, 
verificóse el sorteo de las casas para 
obreros; y tuvimos que buscar v re-
ü rqu io l a ; Francisco M. Pérez : Abe-
lardo Portel-i; Bernardo Crespo; Ri-
rurdo F e r n í n iez; Leoncio Alvarez: 
Andrés Y ' * ¿ m ; Jaeobo > Vil la lba: 
J A. Bcn« i : Jua.-i Ca^ 'd» Alcjau 
Cro Pozo , Jov'; OHvi-rn, J u ü b o 'Escar-
pínter , I I um ) r *'o ] . \ r. wv. ' ! i 1 V a l : 
capitán señor Casas; Pedro Salcedo; 
Miguel Angel Clemente; Manolo Cai-
ñas ; Gil Alvarez; Jesús Rameu; Presi-
dente del Banco Español ; Presidente 
del Ayuntamiento; Atanasio Hernán-
d.os por mi padre á luchar por la 
Francia en los campos de batalla de 
Europa, Africa y Amér i ca . " 
Cuando le fué leída la sentencia de 
muerte con degradación, exclamó el 
general: 
—Este es mi primer castigo. 
En efecto: el general Bazaine fué 
un valiente en Africa, en el asalto de 
Puebla (Méjico,) en la toma de Se-
bastopol y en cuantos hechos de ar-
mas intervino, hasta que escribió so-
dez; Pablo Pérez ; doctor Urquiaga ; j bre los muros de Metz ima de las pá-
Presidente de la Audiencia; Goberna-i ginas más tristes ia Historia de 
dor Provincial: doctor Junco; Alcalde Francia 
de Pinar del R ío ; Luis Pérez ; señor E1 Consej0 de glleri.a le )d,cciaró, 
Valdés Carrero:_ doctor Oabada; l i - por imailimidad culpable de haber 
cenciado Mo.iarrieta; Director de L a , firmado ima capitlllaeión sin int,en. 
O p i n i ó n ; " Plutarco Mata; Presiden-
te de la. Colonia Española; Ingeniero 
señor Giberga; D. C. Harry, y coman-
dante Cepeda. 
Sirviéronnos entreiucses; comimos 
una sopa prodigiosa—sopa de crema de 
espárragos; enviamos "carteles" y 
quintillas á todos los amigos de la ca-
sa . . . 
Y comimos "Canastillas finattftie-
r e . . . " 
— . . .Pero /,y cómo sería, voto á tal. : 
que en el camino á |á Grania solo fue 
nuestro coche el q.ue atascó? 
—Porque llevaba cuatro cerebros [ 
llenos, de peso. de . . . 
Es Litis Pérez quien responde: has-
ta Luis Pérez, todo seriedad, se burla 
de la d e s g r a e í a . . . 
El pescado parociónos excelente; el 
pollo estaba exauisito: la encalada nos 
tar todo lo que mandaba el ^eber y 
el honor. Le aplicó la ley mil i tar en 
tftdo su rigor, y en seguida de pro-
nunciar el fallo, firmaron los vocales 
un recurso de gracia para evitar su 
cumplimiento. 
A t ravés de la capitulación do 
Metz, que merecía el tremendo casti-
go de la degradación y de la muerte, 
veía sin duda el severo Tribunal pres-
tigios en el general que, como deber 
de conciencia, le impulsaba á pedir 
la atenuación de la pena. 
Mac-Mahón la conmutó por veinte 
años de detención, sin pasar el reo 
mil i ta r por Ta vergüenza de la degra-
dación. 
Hubo más clemencia aun para el 
vencido en Metz. Para cumplir su 
condena se señaló la isla de Santa 
g u s t ó y la C h a r l o t t e también A ; Margarita, ceutinela avanzado de la 
la. hora de los brindis. Cabada saludó ^'orte d'Azur, frente por frente de 
en nombre de todos á los huéspedes de 
Pinar del Río. Atanasio Hernández en-
salzó los dos actos oue se habían cele-
Cannes, á corta distancia de Niza, 
lugar privilegiado por la Naturaleza, 
lleno de bellezas y de encantos, más 
(•asas para obreras, y recordó esta fra-
se d-e Martí :—Cuba tendrá su vhio. 
agrio, pero suyo. . . T es que tendrá su 




nos dirigimos á la 
H a c i a l a G r a n j a 
E l cochero se llamaba Nene Reyes 
Lo que pasó fué todo esto, según Ta-
majón nos dijo con el acta entre las 
manos. 
A las cuatro de la tarde, constituyó-
se el tribunal en el salón de sesiones 
del Consejo Provincial. Presidió el 
y era jovial, y simpático, y tenía una j doctor Junco, y le acompañaron el Go-
pacieneia á toda, prueba: dio mués- i bernador señor Sobrado, el Alcalde y 
tras de esta paciencia en que pudien- | el Presidente de la 
do matarnos, por poco se mata é l : 
Román le llamó automedonte I 
Recorrimos una borren-iíí carretera ; 
al emnezarla. díjonos Luis Pérez. 
—Vean allí un monumento. . . allí, 
en aquella lomita, debajo de aquellos 
árboles. . . allí. Recuerda una batalla 
qu'-1 se di^ en este mismo Imrar. . . 
El cochero apuntó, bumildementc: 
•Decíen que los de Pinar del Río 
Audiencia. Asis-
tieron en representación del Gremio 
de cocheros Eduardo Hernández; en 
el de tabaqueros. Miguel Tamayo, y en 
el de carpinteros, Leopoldo Quitaus. 
La coneurrencia fué muy numerosa. 
Las casas construidas son cuarenta 
y cinco: forman una calle, en el kiló-
metro 1 de la carretera á Luis Lazo. 
Son bonitas, venteadas, espaciosas: 
me 
constan de sala, comedor, dos cuartcs, 
Í K r s & ^ i S m B e i ^ & ^ k ! ffe^Wfc :álos tejados, pa ver cómo se servicio sanitario y cocina. Los obre-
alcalde municipal señor A. Porta, e l l b a t i a ? " - ^ 3 \™* a.ue solicitan una casa y la obtie-
Ingeniero Jefe de montes y minas. Ra- —Pero &e3ta l l s t ^ se«uro 'de ^tas j neü ra •Cí0rteo- P * m * l V™™* 
món Jiménez Alfonso, el Secretario del cosas? / \ rao cuota de entrada, y en el termino 
Gobierno señor Rodríguez Acosta. el ^ne GWia^ . ' de tremta diaS á C'(mUr 6 la- 1na 
Presidente del Avuntaraiento Joaquín i —De estas de ]os te'lados ^ nos i pn ^ n o t i f i ^ la casa que les 
brado. E l doctor Valdés bfbló de las propio para recreos en la vida que 
para extinguir una grave condena. 
No pararon en esto las considera-
ciones tenidas en su desgracia al ge-
grandeza, que empiexa é alborear en ¡ neral en jefe del tercer Cuerpo del 
estas obras, y que si ahora es pequeña, j Rhin. El reo fué trasladado á la i fi-
lo mismo que el vino es agrio, es suya, j la de Santa Margarita en diciembre 
y mañana será grande, como suyo es i de 1873, y Mmé. Bazaine, sus hijos, 
el vino q\w al fin e n d u l z a r á . . . ¡el coronel "WiHette y tres criados fue-
Franz dio las gracias en nombre de ron autorizados á v iv i r con él. No 
la prensa por el cúmulo de atenciones era tratado como preso, y disponía en 
recibidas. su verdadera "v i l l eg ia tu re" de una 
Junco ofreció el homenaje que se le j terraza y de un jard ín . Los guar-
tributaba al .srobiemo y al Presidente dianés le vigilaban dejándole en l i -
de la República: hablónos de su ale-
gría y de su satisfacción por encontrar-
se entre dos autoridades conservadoras 
que le acogían con cariño, y en quienes 
tenía el gobierno la plena seguridad 
de que eran dignas de Cuba. . . Y re-
cordó su labor en Pinar del R ío ; sus 
antiguas excursiones á Viñales, cuan-
do i r allí era i r al sacrificio; cuando 
Nicolás Rivero tenía toda la razón pa-
ra decirle una vez que se hallaron en 
bertad. 
Todo esto sucedía cuando Francia 
experimentaba los desastres de su 
derrota y cuando el sentimiento de 
la Patria herida era más exaltado en 
ella. 
¿Quién puede dudar que hubo pa-
ra Bazaine grandes consideraciones 
y grandes respetos? 
Alfonso Bazaine ha hecho pública 
una carta de la Reina doña Isabel I I 
Viñales:—Este es uno de los valles ! que faVorece la rehabili tación, 
más hermosos de Cuba: es uno de los ¡ A1 día simiente de la sentencia le 
mundo: más para j ,egCribía así la augusta dama: •más hermosos del 
<( E n e l t r e n . 
y de- S1?eria ima campanada larga, 
>e y ?es m , t m otra campanada bre-
W a ,Pués S1^a otra campanada 
A ^ L ' " ~~'COmo decía el bueno do 
miPst?: la locomotora.—En 
'mtn co'cllí,-sailón óyense risas y re-
t ^ ^ ^ 1 1 parloteos. Saludo al doc-
r m / J f ' f ' ^ecre.tai-o de Agricultura, 
« W n l Parlo^o lleva amena paH •: 
del (,'0n D- n- Hpnr.v' enviado 
'lo a p.?1*310 americano, y con Eduar-
^•Idés r ga',invja("10 ^ (-'"ba. . 
en ias ^ arrera. medita : quizás piense 
casas para obreros que se van 
María Pintado, el general Pozo, el Di -
rector de la Granja Agrícola señor Por 
tela, el Inspector de montes señor Ger 
mán Castro, el Jefe de la Zona Fiscal, 
señor Antonio Murrieta, el Director 
del Instituto doctor Fernández de Cas-
tro, el Jefe de Telégrafos, señor Bien-
venido Martínez, el catedrático del Ins-
tituto doctor Amg'el Aguiar. el Regis-
trador de la Propiedad señor Montal-
vo, el Presidente de la colonia españo-
la, señor Ricardo Cueva, el doctor An-
dr-s Enríquez, el doctor «Jesús Romeo, 
los representantes señores Alejandro 
Pozo y doctor J. Cabada. y reoresenta-
ciones de las sociedades locales "Pa-
t r i a " y "Maceo," y de la prensa. 
Llovía aún, sin trazas de amainar. 
Los coches nos llevaron al Hotel. 
Metímonos en " E l Globo," que es 
casa nueva y de lujo; y allí nos resig-
inamos á aguardar el termino de la l lu-
via. E l doctor Junco, Luis Pérez. Abe-
lardo Pórtela y . . . el cronista pusímo-
nos á parlar de cosas de agricultura, 
quizás un poco prosaicas, pero admira-
blemente útiles. Fué ello en el salón 
del comedor, con un aperitivo ante los 
ojos; contónos el doctor Junco: 
—Hará se una Granja Agrícola para 
cada provincia: una Granja de experi-
mentación y ensayo, como las (Jiie ape-
tecía su periódico, con el fin de 
."crear" agricultores. Esta-de Pinar 
del Río se inaugurará en Octubre, jun-
to con la de Santa Clara ; y las de Ma-
tanzas y Santiago do Cuba Se inaiuru-
ra rán en el Enero próximo. Comallon-
ga ha ido ya en busca de instrumentos 
á los Estados Unidos, y después irá 
Luis Pérez en busea de sementales, A 
la par, ya tenemos en estudio las cajas 
rurales Raiffeisen, que tanto bien pro-
dneen en Europa, y que—como pedía 
el D i a r i o — n o s o t r o s adaptaremos á 
nuestro ambiente, á nuestro campo y á 
nuestro campesino. . . Y además, en 
Santiago de las Vegas liemos ya cons-
truido Tin gabinete en el que empeza-
ráse á elaborar un suero que acabará 
la pintadilla, que es la plaga que con-
sume nuestros cerdos,. . 
Sentámonos á la mesa: sirviósenos 
uu menú cu.va ponderación hicimos 
todos. La conversación seguía: 
— . . . Y ahora, con el regadío, que es 
una obra honrosa y provechosa. Vuel-
ta Abajo será rica: ya no se perderán 
nuestras cosechas agostadas por el sol, 
y ya, cuando haga la siembra, sa-
brá el -labriego que hará recolección, 
porque lo que le nieguen las nubes se 
lo darán los canales. Este año. la ca-
nalización hubiera representado siete 
millones de pesos: siete millones de pe-
sos en que ha desmerecido la cosecha 
por la carencia d» agua. . . 
•—Pero b i e n . . . Y ¿qué puede res-
pondérseles á. los que niegan la eficacia 
•del riego de la. hoja? 
—La respuesta se la dar ían fácil-
mente los campi sinos que han podido 
regar y los que no han podido, ense-
ñándoles sus campos, rearios y exube-
•raütes los primeros, pobres y misera-
bles los segundos... 
cuenta.. . 
—¡ Hombre. 
i tocó, doce pesos y cincuenta centavos; 
sesruro. 
Lo que se dice sesruro. 
seguro. . . ! !y en los meses sucesivos, dentro de los 
Pa mi, to lo i ciez primeros días, como renta de casa, 
<{:••' no veo é ment i ra . . . I seis veinticinco tan solo. 
Vió un bache que era verdad; dimos i Metiéronse en un globo transparente 
un salto; cogimos una nube, y caímos i las bolas que contenían el número de 
de.smiés en un abismo... Parecía, que las casas,.y en otro, ¡las -que notaban el 
había bocas de mina á todo lo largo de ! número de los obreros: efectuóse el 
la carretera. En un brinco, un zapato 
reventó, y los demás zapatos lo encu-
brieron. Acordamcs por unanimidad y 
aclamación nedir un crédito para da-
ños y perjuicios. 
Pero la carretera era una Jauja-, y 
los pesares oue'en ella padecimos, tor-
tas y pan pintado nada más : lo <?rave, i 
lo excepcional, lo bélico vino luego; 
! luesro, cuando el camino se torció, y 
| entramos por la campiña, y topamos ¡ 
! unois pozos espantosos... TTn tumbo i 
I fué tan feroz, que el nene qriQ llevába- j 
irnos delante fué arroinclo del a s ímto : | 
¡ por fortuna para él. fué á caer a me- ; 
i día legua de distancia. . . E l coche si- I 
i guió corriendo y no le destrozó pbr | 
I un milagro. 
i —Nene, pero por Dios . . . ;rv cómo ¡ 
I fué ? 
I —Pos. . . no lo sé, caballeros. , . Yo i 
' sé que caí sentao. Paecióme que e l . . . i 
¡ asiento se me había subió á la ^ar- i 
i ganta. . . 
! Y con esto, llescamos á la Granja, j 
I aco-mpañados del señor Pórtela y de 1 
1 lluvia. 
L a G r a n j a 
el nombre de Tranquilino 
es la Granja que se llamó 
Lleva 
Sandalio 
de Castañeda. El Gobierno la compró, 
la comenzó á trabajar, y se la em-o-
mendó á un director. Y el director nos 
dij.o todo esto: 
—Este gran pabellón—el principal 
—está destinado á clases; constará de 
cuatro aulas. Admitiremos solo trein-
ta alumnos, o.ne repartidos en dos cur-
sos, hacen o niñee en cada curso.. . 
Aquí establecere.mos el laboratorio; 
aquí la cocina y baños: aquí la biblio-
teca. . . Esta será la sala del Director 
y esta la de los catednáticos. . . 
— Y patfi inerresar un alumno en es-
ta Grania qué ha de hacer? 
—Cada Ayuntamiento de la isla tie-
ne derecho á enviar un alumno: para 
¡ello, r emi t i r á ' una solicitud al Gober-
nador civil , que á su vez la t rasladará 
á la Secretaría de Agricultura; el ni-
ño sufrirá un examen de ingreso, y si 
sirve, pasará al internado. Aquí, 
aprendará prácticamente á sacar de 
los terrenos todo el producto que ellos 
puedan dar. y . . . 
Llecramos al sesrundo pabellón. 
—Estas serán las habitaciones para 
los internos. 
sorteo; á cada obrero le tocó s.u, nú-
mero, y sobraron aun dos casas, por 
ser estas cuarenta y cinco y los obre-
res inscrmtos cuarenta y tres. A la 
terminación del acto, la concurrencia 
aclamó al doctov Junco, que pronunció 
unn bnllante plática. 
Y Morejón nos entregó esta lista: 
17, Federico Vázquez.—18, Rogelio Giga-
to y Pañaleli.—19, Catalina Valdés viuda -de 
Puifr.—20. Felipe Padrón.—21, Francisco 
Tuero.—132, Ramón Díaz Rodríguez.—133, 
Remberto Miñoso y Gispert.—134, José' Ca-
ñal.—135, Juana Mesa y Puentes.—136, Joa-
qüín Ramos.—137. Andrés Fornell y Mesa. 
—138. Rrígido Padrón.—139, Francisco Le-
-jlie.—140. Angel .Caso Rojas.—173, José Do-
lores Serrano.—174, Pablo Lazo Aranda.— 
17."). Eligió- Conill Reyes.—176, José de la 
Cruz Sánchez.—177. Santiago Capote.—178, 
Alberto Gómez.—179, Leoncio Rodríguez.— 
180, Apcirés Rogers.—181. Victoriano Blan-
co.—182, E-dita Planes viuda de Ibarra.— 
183. María Felipa Domínguez.—184, Joa-
quín Planes Alvarez.—185, José Carcedo 
Rodríguez.—186, Pablo Castillo.—187, Faus-
tino Sotolongo Milán.—188, Paulino Fer-
nández.—189, Andrés Reselló Valdés.—190, 
Dolores Ulloa y León.—'191, Agustín Ramón 
y López.—192. Laureano Rej-es y Bernal.— 
193, Jnan Iglesias.—209, Víctor Puebla Pé-
rez.—210. Ramón Porras.—211. José Rodrí-
guez Padrón.—212, -Concepción Valdés.— 
21", Benito Puentes y Morejón.—214, Sa-
turnino Medina Castillo.—215, José Díaz y 
Penago.—282, Pánfilo Montano. 
E l b a n q u e t e 
venir á verlo liay que hacer testamen-
to y confesarse, porque liay peligro de 
perder la v i d a . . . 
Y siempre as í : siempre que fué á la 
provincia fué 'á llevarle alguna cosa: 
si no alguna obra grande, pedazos del 
"Querido mariscal: Hoy más que 
nunca soy vuestra amiga. Yo me 
•ofrezco para lo que os pueda servir. 
Decidme lo que yo puedo hace»* y 
lo haré , sea lo que quiera. Sabéis que 
pedéis contar con mi afecto y ja ver-
corazón. Hoy se siente orgulloso como ^ os rofega lsa5el 
nunca, porque la obra grande ya ha i d Bo,r1>5n 
llcprado... Es obra del esfuerzo del 
gobierno, que con ella responde de una 
vez y satisfactoriamente y con toda la 
elocuencia de los hechos á los que le 
calumnian y denigran; á los que no re-
conocen ante su serenidad que lo que 
más le interesa es el juicio de la histo-
ria, y no el de los contemporáneos, que 
se ciegan con pasiones. 
E l ignora si el Presidente actual es 
No hay que olvidar la grandeza 
de corazón de doña Isabel I I , estimu-
lada en aquellos momentos por la in-
mensa desgracia de un excelente 
amigo que se había batido muchas 
veces en España en favor de la Mo-
narqu ía legítima, formando parte cié 
la Legión extranjera. 
Cuenta la crónica de aquellos tiem-
modelo -ó no lo es: solo sabe que fué i P08' cílie im ^ ía ' el Prefecto de 03 
electo por el pueblo, que rige un ho-} AiPes marí t imos condujo a una (lu-
gar virtuoso, que hace obras como es- \ ciuesa á la residencia del general, y 
ta. y que debemos—-y dícelo franca-1 que de esta visita no quedo rastro ai-
mente—v (¡ne bebemos ser más -bené- J guno en el registro de la prisión. So 
volos con los nuestros y menos serví- ! dic-e que llevó medios de evas ión: U 
les con los extranjeros. Y esto que no | cuerda. 
lo dice él del Presidente porque sea l i - 1 'Corría el año 1874. Eran las une-
bcral: si fuera conservador -lo diría lo I ve y media de la noche cuando el ge-
mismo: lo dice porque es cubano, y ¡ neral se despedía del director de la 
porque lo que debe apetecerse con toda ; prisión, M . Marchi, con el cual aca-
la energía del espír i tu es -que siempre 
sea un cubano quien ocupe ese lugar... 
E l doctor Junco fué ovacionado; 
habló con elocuencia y con vigor, en 
•párrafos rotundos y briosos. 
F i n a l 
Visitamos la sociedad "Patria ; ' ' el 
doctor Collantes nos saludó con una 
hermosa oración á la que respondió el 
doctor Junco. Y se nos obsequió. 
En la sociedad "Maceo" estaban 
baba de pasear por la terraza. 
Momentos después, el vencido en 
Metz descendía, por una cuerda anu-
dada, á una barca, en la que le espe-
raban Mme. -Bazaine y su sobrino Al -
varez Rull, que, con el t í tulo dé Bu-
ques de Eevillo, fletaron en Génova 
el pequeño vapor "Barone Ricasol í ," 
que los condujo á España. 
La fuga fué un himno á la hermo-
sa libertad personal, más hermosa 
que -ese rincón del paraíso que se lia-
atrasados de noticias y no encontramos ma ]a Cote d'Azur. 
á nadie. . j Ea generación presente ha visto en 
En la Colonia Española, nos recibió ¡ Madrid al general Bazaine bien aco-
Yo me canso; tengo derecho á can-
sarme; porque desque salimos de 
la Habana, no hicimos más que comer 
y pasear, y eso no hay quien lo resista. 
Despuéá del paseo nocturno en busca 
de las caras precitadas, volvimos al ho-
tel : é Ibrahin ü r q u i a g a nos cogiq, nos 
tomó por cuenta suya, y ya no se dice 
miás. Urquiaga es un caballero tod'o 
franqueza, esplendidez, y broma: los 
.uv-chachos de la prensa acordamos po-
nernos en sus manos é i r con él al fin ¡ 
del mundo. 
Pero no fuimo'v tan lefós.: después 
d-e un ameno prólogo, ü rqu i aga nos 
llevó al hotel "Gustavo;" allí encon-
tramos una rica mesa preparada en 
forma de hache, llena de flores y de 
hojas, y bien oliente á limpieza y 'á 
perfumes. 
Y fué allí . . . en el Hotel, en el mis-
mísimo Hotel donde vimos las caras 
deseadas que buscáramos en vano por 
toda la población; allí, junto á las 
flores y 1| ÉAIasiná. que ^ra su propio 
Y visitamos el pabellón número ' lugar. Y eran diurnas de las caras v 
tres, que se destinará á -erení-'1 ría. e.sco- j^fe Indo lo que había en (ales caras de 
odda de tabaco, desfibradora v mol!- ; gracioso y de precioso, una Rosita 
nos. Visitamos la casa del director:: Fornasniera y otra Rosita F o n . . . 
vimos un huerto en el que están sem- j Apuntamos los nombres de los co-
brada-, tcdn.s las frutas de Cuba; v i - j mensales :̂  
mos la caballeriza, con ái*z y seis de- i —Ramón Pozo, señor Busto, señor 
partamentcs; el apriseo para los car- üamadrid . señor Mendaz, tenientes de 
una honrosa comisión : allí saludaonos 
á nuestro ouerido amigo Enrique Gil, 
y en el salón -de sesiones de este es-
pléndido edificic se nos ofreció chara-
pagne y se cambiaron saludos afec-
tuosos. 
Visitamos el Banco Nacional, oue 
dirige con maravilloso acierto Juan Ri-
vera. Y aun paseamos largo "ato por 
el pueblo, con Urquiaga y -Miguel An-
2:0! Clemente. 
gido por don Alfonso X I I y por la al-
ta sociedad. Esta misma generación 
recuerda el atentado de que el maris-
cal fué objeto en 1887. Hillairand 
t ra tó de matarle con un cuchillo, y 
sólo consiguió herirle levemente. Era 
su propósito castigar la rendición de 
Metz. 
En alguna región de la Francia 
aun se cree que. Bazaine vendió la 
plaza en cientos de millones. La fan-
tasía popular lleva las cosas domle 
Al regreso, en el tren, y con perdón • j sin reparar en nada, por 
amortizamos el treinta por ciento aquel | re^etabl y sa,g4lo qu,e sea. 
que le debíamos al sueno... • } •> 4 t í ó en Madrid en el 
R. 
« 9 » 
L M A R I S C A L B A Z A I N 
R e v i s i ó n d e su p roceso 
Alfonso Bazaine, oficial del Ejér-
cito español é hijo de aquel mariscal 
de Francia que, en 28 de octubre de 
1870, rindió Metz á los prusianos con 
170.000 hombres de guarnición, anhe-
la, y es natural, la rebabil i tación de 
su padre y del apellido que lleva en 
e] mundo. 
"Como é.1 estado de pobreza en que 
murió mi padre—dice Alfonso Bazai-
ne.—y mi modesto sueldo de oficial, | br^ galería 
modesto entresuelo que habitaba en 
la calle de Monte Esquinza. Su entie-
rro fué también muy modesto. 
Sobre ej ataúd y en la cabecera se 
veían solamente el kepis 7 las cha-
rreteras con las tres «strellas de ma-
riscal de Francia. Pres idió el duelo 
uno de los hijos. E l capitán general 
dispuso que Comisiones -del Ejérci-
to ceneurriesen al acto. 
Cuatro ó cinco carruajes, no más, 
escoltaban los tastos mortales del 
mariscal francés, restos que hallaron 
el eterno reposo en el patio de ^an 
Millán del ceraenterio madrileño de 
-San Justo. 
El nicho está muy alto «m lá fúnr. 
ñeros; el corral de las vacas; el pozo la Guardia Rural ; Ricardo Méstre, me hacen imposible proveer á lós ' Sobre el mármol negro de la lápi. 
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da se lee nna sola palabra en letras 
do ó ro : "Bazaine." 
El 2 de noviembre, día de la Con-
memaración de los Difuntos, no hay 
jamás una mano piadosa que en el 
nieho deposite una flor. Aquella lá-
pida es lo único que evoca el recuer-
do de Bazaine, y parece emblema de 
pobreza, de olvido y de destierro. 
En vida y en muerte, Bazaine estu-
vo ligado á España por su matrimo-
nio con dama española, por su parti-
cipación en la guerra contra los car-
listas, por su residencia en el destie-
rro y por el lugar de su eterno ropo-
so. 
Uno de sus hijos sentó plaza en 
uno de los batallones de caza-
dores, llegando á oficial. Para sen-
tar plaza se invocó la condición de 
española de Mme. Bazaine. 
íPara el DIARIO DE LA MARINA.) 
P o l í t i c o s d e o g a ñ o 
Julio 25. 
—Amigo don Juan, mientras gober-
nasteis de acuerdo eon- Tittoni, yo es-
tuve á vuestro lado. Ahora. . . perdo-
nad, pero no puede ser. M i conciencia 
y mis convicciones me fuerzan á com-
batiros. 
—Cierto, exactísimo, caro Stoppato, 
Tittoni y yo marchábamos de consuno. 
Mas advierte Su Señoría que no fuá yo 
bacia Tittoni, sino que Tit toni vino 
Tiacia mí. haciéndose solidario de mis 
ideales políticos y de mi manera de go-
bernar. Yo no he cambiado: continúo 
siempre en mi puesto. 
Esto brevísimo diálogo entre ol ho-
norable Stoppato, y el jefe del gobier-
no italiano, Gioiitti , vale un Potosí. Es 
un retrato al natural del Giolit t i polí-
tico, la prueba incontestable de la 
maestría de don Juan en el arte de 
"espantanse las moscas" y saber sa-
lir^e por la tangente. 
Esa "frescura" de Giolitt i provocó 
3a hilaridad de la Cámara ; fué la nota 
cómica que amienizó la sesión del lo. 
tlél corriente Julio. 
E l celebrado autor del graciosísimo 
paso cómico "Tur lup ineklo ." orne en 
1908 pintó tan al vivo á los más ori-
ginales y extravagantes actores de la 
política italiana, puede esta'r de enho-
vébvmxsL, pues Giolit t i acaba de rubri-
car su propia fotografía. Para nures-
¡tjro ceso la palabra italiana " tu r lup i -
naae" equivale en romance español á 
"'Itiroador," *' escamoteador." etc. 
A raiz de la revolucionaria huelga 
general del 1904 y para las eleecipues 
Ide la misma época, solicitó Gioli t t i el 
apoyo de Tittoni. y con el de éste el 
de los católicos, quienes se lo otorgaron 
tan amplio y eficaz, que de aquellas 
•arnas salieron descalabrados loq so-
cialistas. Tittoni exigió de Giolit t i la 
formal promesa de dar á su política 
una orientación francamente conserva-
dora, y de aliarse con todos los elemen-
tos de orden para oponerles á los par-
tidos subversivos. Era muy crítica la 
situación de entonces para que Giolitti 
pusiera el menor reparo. Formó un 
ministerio de altura, confiando las im-
portantes carteras de Estado y Obras 
Públicas á políticos de la talla y sig-
nificación de Tittoni y Manuel Gian-
1mv>o. ambos bienquistos entre 'los ca-
tólicos. Y esta unión robusta y compac-
1a alianza duró seis años, hasta la úl-
tima hábil maniobra de Giolit t i . que. 
sin ceder á nadie el primado político, 
se retiró á descansar, dejando la liígai*-
teneneia precaria en manos de Souni-
no y de Luzatti, mientras é l . . . repo-
saba. . . y meditaba tanto y tan hondo, 
que al aparecer nuevamente en escena 
traía poco menos que del ronzal á ra-
dicales y socialistas, y envuelta entre 
los pliegues de su famoso gabán la so-
lución de los más arduos problemas 
políticos y sociales. 
En todos los tiempos ha tenido la 
política mucho de oportunista. Es esta 
una, cualidad insuperable de aquiella 
en cuanto se refiere á los matices, á las 
accidentalidades; pero 'Giolitti hace 
del "oportunismo" la base fundamen-
tal, la esencia de la política, y eso. . . 
es un colmo de "oportunidad." 
Políticos " rec t i l íneos , " como llama 
" A z o r í n " á los gobernantes probos, á 
los que con sinceridad, honradez y 
energía rinden perenne culto á un só-
lo ideal, y por el se sacrifican, el del 
bienestar de los gobernados, el del 
progreso y prosperidad de la nación 
(pie rigen, hombres de esa nobleza y 
extraordinario temple de alma, esca-
sean en nuestros días tanto como los 
verdaderos- caracteres. 
Sonnino es. entre los políticos italia-
nos, el más sincero que Conozco, pero 
carece de arrestos para afrontar con 
resolución las situaciones difíciles, y ó 
conseguir merecidos triunfos ó saber 
caer gailardamcnle. Tittoni y Bertoli-
ni resal tarán tal vez grandes estadis-
tas y prestigiosos jefes si el ambiente 
les favoreciera, y la autoridad de Gio-
l i t t i no fuera aún indiscutida. á pesar 
de los emtmtes furiosos que tiene que 
resistir y de las resquebrajaduras que 
van minando sus cimientos. 
¡'Quién sabe si Giolitt i hizo que 
Tittoni fuera destinado á la Embaja-
da de París para librarse de un formi-
dable adversario, cuando le cumpliera 
retornar al puesto que de jó! 
No le falta energía á Gio l i t t i : pero 
si la energía propende á ser dictato-
rial , y ni va regulada por la pruden-
cia, ni acompañad'a -por la sinceridad 
y firmeza, reñidas con los convencio-
nalismos, aquélla, sino es ficticia, será 
cuando menos pasajera, y en momen-
tos de zozobra y confusión bastará el 
certero golpe de un hombre de talento, 
audaa. y un poco afortunado para de-
rrocar tan inseguros pedestales. 
Sin ser perfecta puede augurarse 
que el político italiano corre en la ae-
tualidad un albur sumamente peligro-
so, está jugándose sus prestigios y je-
fatura con srrandes probabilidades de 
perderlo todo. 
Exige de la mayoría sacrificios tales, 
y tan despóticamente la trata en oca-
siones, que, aunque pese amicho el ac-
ta presente y la esperanza por la futu-
ra, cuantos tengan conciencia de su 
dignidad y valer te rminarán por rebe-
larse, arrastrando consigo á otros y 
haciendo imposible la vida del minis-
terio. Mas, como Gioli t t i es maestro 
consumado en el arte de esquivar cues-
tiones escabrosas, repito que la esfinge 
giolittiana continúa impenetrable, y 
muy linee ha de ser quien prediga su 
úl t ima respuesta. E n los oculto^ re-
pliegues de su cerebro debe tener al-
macenados y clasificados remedios pa-
ra todas las enfermedades, y bizmas y 
vendajes para todos los relajamientos, 
quiebras y roturas políticas. Hoy hace 
franca y descaradamente el amor á los 
socialistas, que, n i de proposito busca-
dos, se encontrar ían tan excelentes 
"áscar i s y alabarderos." 
Desde el 1904 hasta el 1910 Giolitt i 
"no podía estar con los socialistas, y 
por lo mismo se alió con los conserva-
dores." Son palabras suyas. Y en un 
año ¿se concibe cambio tan radicalV 
No ha de indisciplinarse y rebelarse 
la mayoría. Los vientos son ahora fa-
vorables á los "explotadores del pro-
letariado inconsciente," pero esos 
vientos pueden convertirse en venda-
val que derribe el partido socialista y 
á su actual protector Gioliitti. El so-
cialismo italiano, lo mismo que el de 
j Francia y España, es de suyo revoki-
cionario. Pretender entronizar la re-
volución roja, aunque sea por medio 
d'e leyes, es lanzarse en aventura loca, 
I y desertar de las banderas revolucio-
narias, i r aí suicidio político-/no por-
que las seducidas masas amen por con-
vencimiento la revolución, sino por-
que, al verse traicionadas por los que 
las impulsaron por esos derroteros, co-
j nocerían el engaño, y ¿dónde habían 
de encontrar después aquellos farsan-
I tes elpetores que les alza-ran sobre el 
pavés t I 
! Xo me maravil lar ía que Giolitt i con 
su astucia de zorro viejo consiguiera 
divorciar las masas socialistas de sus 
representantes. .Si la finalidad del ma-
ridaje Giolitti-Bissolati, y los proyec-
; tos de ley en favor de las clases obre-
ras fuera el de prevenir la revolución 
social, traer las masas revolucionarias 
á la legalidad, garantizándolas al logro 
die las aspiraciones legítimas por me-
i dios pacíficos, entonces Giolit t i habría 
ovr i to la primera página tic su histo-
ria política, pero página brillante, im-
borrable, que le inmortalizaría. 
1 Pero triunfos de esta índole son de-
masiado grandes, demasiados glorio-
sos, y no caben en el estrecho y mez-
quino marco .de la vacilante y rastre-
ra politica de. encrucijada. Esta sólo 
sirve para satisfacer menguadas ambi-
ciones, para erigir sobre efímero pe-
"desrtal el "d ios" .del egoísmo con todo 
el cortejo de bajas concupiscenv'ias. 
Ideales k-minosos, rectitud y firmeza 
i de carácter, almas bien templadas, co-
razones esforzados y dispuestos á sa-
crificarse, no los busquéis en esa ne-
fasta política, en la que sólo hallareis 
contubernios 'híbridos, pandillages, 
compadrazgos, nepotismo, insidias, in-
decorosas componendas y cobardes con-
cesiones á los enemigos de) orden y de 
la patria. 
| Los frutos de ta] política por fuer-
za han de ser amargos, y desastrosos 
sus efectos. Donde aquella impera, la 
situación podrá aparecer momentánea-
mente halagüeña á los ojos de los que 
dormitan ó sólo ven la superficie de las 
cosas. Pero los que saben prescindir de 
1 exterioridades, frecuentemente enga-
ñosas, y penetrar en el fondo, se ns-
panta rán al percatarse del profundo 
malestar, del caos terrible que se ocul-
ta bajo esas aparentes prosperidades, 
y compararán el país así regido al le-
proso que encubre su llaga con ricos 
vestidos. En el orden económico se les 
presentará la perspectiva de la banca-
rrota, cuyos síntomas advert irán en 
los crecidos impricstos. en la marcha 
fatigosa del comercio y de la indus-
tria ; en el orden social la lucha de cla-
ses con sus manifestaciones tumultuo-
sas, revolucionarias, y con harta fre-
¡ ouencia causa de sangrientos conflictos, 
y en el moral la fría indiferencia, el ci-
nismo, el libertinaje .desenfrenado. 
Que si dirigen una mirada á las rela-
I cienes exteriores, confesarán que, aun-
i que el país cuento un numeroso ejer-
I cito y escuadra poderosa, y mantenga 
alianzas como potencia de primer or-
den, su influjo en e-l ambiente diplo-
mático es bien escaso, é insígpifi^oHt-i 
su peso en la balanza internacional. 
Y hé aquí, sin quererlo, ó si .aloúicn 
se empeña, pintada de propósito, la si-
tuación interior y exterior de Ital ia 
"imperante Giolifcti." Las huelgas son 
el pan cotidiano; abarcan todas las ma-
nifestacioneíi de la vida industrial, co-
mercial, agrícola, sin excluir los ferro-
carriles del Estado, y se presentan casi 
siempre con carácter acentuado de re-
volución. E l Marqués de San Guibano, 
Ministro de Estado, no gana para sus-
tos, y hasta en Trípoli corre graves 
riesgos la influencia italiana. 
CONSTANTE. 
T o n c o s " d o m i n i c a n o s 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA! 
C a m b i o s D i p l o m á t i c o s 
La Romana. Julio 10. 
El Poder Ejecutivo ha nombrado 
últ imamente Cónsul de la República 
on Barcelona ( E s p a ñ a ) . al distinguido 
poeta don Osvaldo Bazil, q»aien cele-
brará sus nupcias con la graciosa y cul-
ta señorita Aurora Ponce de León el 
próximo día 28. y pocas horas d'áépués 
y en unión de su bella consorte toma-
rá pasaje para Europa, vía Puerto Ri-
co. Bazil va á sustituir al señor Enr i -
que Deschamps. quien hacía varios 
años desempeñaba dicho puesto con el 
beneplácito del país y la gratitud del 
Gobierno dominicano, dada la laborio-
sidad del señor Daschamps y al empe-
ñoso interés que siempre se ha tomado 
en prestigiar la personalidad nacional 
cu el Viejo Continente. 'Vo dudamos 
que Bazil, al igual que su antecesor, 
agotará todas las actividades del es-
fuerzo en bien de la tierra de Galván 
y Duarte. Bazil ha demostrado en Bos-
ton como en Santiago de Cuba y la 
Habana, tener grande interés en lle-
nar debidamente las exigencias que el 
deber le ha impuesto en pro del país, 
y da margen ello para esperar que no 
se dormirá en tos laureles conquistados 
en su carrera consular. 
E] notable escritor y publicista, don 
Enrique Deschamps. que como he di-
cho, ocupaba el Consulado de la Repú-
blica en Barcelona, ha sido designado 
por el Poder Eiecutivo para desempe-
ñar la Secretaría General de la Lega-
ción dominicana en Washington. Tan-
to la designación conferida á Des-
ctíamps, como la encomendada á Ba-
zil. son merecidas en premio á la ree-
titud y actividad puestos por ambos en 
los puestos que han desempeñado an-
teriormente. Deschamps, mientras es-
tuvo en Barcelona, consagró parte de 
sus energías á laborar por la intimidad 
hispano-americana. y conviniendo en 
q.'̂ e es una necesidad' imperiosa adhe-
rirse decididamente 'á hacer culminar 
tal propósito y atendiendo á que los 
hispano-americanos, inclusive los na-
turales de las Antillas libres, son los 
obligados á luchar con más fogosidad 
en torno de tal propósito, esperamos 
que Bazil se consagrará á él con el mis-
mo interés que Deschamps; este últi-
mo, estamos sesruros que hará mucho 
por nuestro ppís en la capital de la 
Unión Norte-Americana. 
V i a j e d e u n a l t o f u n c i o n a r i o 
Anuncia la prensa que el día 5 del 
próximo mes de Agosto, visi tará nues-
tra capital Mr. Stimson, Secretario de 
Guerra de los Estados Unidos, quien 
vendrá á bordo del crucero " N o r t h Ca-
rolina ' ' procedente de la vecina isla de 
Puerto Rico. Su estadía en nuestra ca-
pital no será más de ocho horas, y de 
nuestro país se dirigirá á la Habana, 
en donde permanecerá varios días. Se 
nos ocurre pensar, ¿qué móviles trae-
rán á nuestro país á ese alto funciona-
rio de la República imperialista deJ 
Nor te? . . . Pero la respuesta no es di-
fícil obtenerla por el momento. 
N e g o c i a n t e s a l C i b a o . . . 
Ultimamente salieron para el Ci-
bao los conocidos negociantes norte-
americanos, Frank M. Perkins, F . M. 
Tutle, Isaac Sherman y Dickson O. 
Collier, los cuales han realizado algu-
nas excursiones por la banda meridio-
nal de la República. Dichas señores sa-
lieron por la vía marít ima hasta Sán-
chez, de eslfe punto se in te rnarán en la 
zona cibaeña, por la parte de la Co-
mún de Matanzas; después de dar ter-
minadas sus incursiones por el país, se 
dir igi rán á los Estados Unidos con el 
tin de organizar allí una respetable 
compañía explotadora de montes. Kse 
y no otro motivo es el que los ha traí-
do aqu í ; ellos pretenden explotar gran 
parte de nuestras inmensos bosques. Y 
nos alegramos de ello siempre que sea 
sometido á un plan científico y que 
ofrezca valiosos beneficios á la riqueza 
nacional, aumentándola en lo posible; 
sólo de ese modo debe ser permitida la 
explotación de nuestras extensas áreas 
de bosques vírgenes. 
E l a l g o d ó n 
Sigue en auge el cultivo del algodón 
(gossipiun •hirsutum) en las regiones 
Cibaeñas. En el mes de Junio sí1 emv 
bareó por el puerto de Puerto Plata 
para el exterior, la considerable can-
tidad do l,á60 quintales de tan valio-
sa fibra, por lo que so puede apreciar 
el impulso que va obteniendo t a l cul-
tivo, pues tres añas atrás no se embar-
caba ni un solo kilo, porque los agri-
cultores no so ocupaban de su cultivo. 
La causa de la pobreza en que viven 
sumidos algunos países se deriva de 
que sus habitantes se ocupan en culti^ 
var un reducido número de frutos, 
bien por ignorancia ó porque los go-
biernos no se ocupan de insinuarlos á 
entregarse al cultivo de otros; nues-
tras tierras propias para todos los cul-
tivos tropicales abr i rán nuevos hori-
zontes al porvenir de la República 
porque los agricultores van aumentan-
do el cultivo con nuevos productos de 
gran demanda en los mercados mun-
diales; y además, las escuelas agronó-
micas qr.ie está instalando el Gobierno 
en el país obligarán al agricultor á, ol-
vidar algunos procedimientos rutina-
rios que emplean, en la siembra, reco-
lección y acondicionamiento de los f ru-
tos, haciéndole perder á estos gran 
parto de su valor intrínseco. 
E l primero que inició la siembra, del 
algodón en el Cibao fué el actual S. 
de E. de Agricultura é Inmigración, 
señor Rafael Díaz; y el país debe estar 
altamente agradecido del señor Díaz, 
porque á no haber sido por él, acaso to-
davía ese producto no fuera una fuen-
te de riqueza nacional. E l señor Díaz 
era entonces Gobernador de la rica 
Provincia de Santiago, y dado su inte-
rés puesto á prueba en todas horas en 
pro del adelanto agrícola del país, el 
Presidente Cáceres no vaciló en llevar-
lo á la- Secretaría de Agrieultiara, en 
la seguridad de que esta importante 
rama adquir ir ía un valioso impulso, y 
no han quedado defraudados los de-
seos del progresista Cáceres, porque 
Díaz ha estad'o siempre dispuesto á 
los reclamos de las necesidades de m 
elevado cargo. 
U n a C o m p a ñ í a 
Ha llegado á nuestro conocimiento 
que una compañía americana trata de 
instalar una central azucarera en la 
,"^i<'n ^ s Lian,,, 
nnr .luán (|(. l ^ f j f J ^ A 
•''-•i eon los dt.nvL T6, en S 
^' l ig. ' i Umdianfe ,vf ^ a t j ^ 
parpa ) a -nt r , ^ , , , ( - ^ ó ^ 
l';lad do terreno, o f w ' / ^ 
'"onta á ciento ,(f d a á ¿ ^ a 
nf,s- ^ mnc-tble J%rí:5, 
va pasando ránifl^6 
i l " ••"Palistas e x ] , ' ' ' ^ - . ^ 
gura grandes m e o n v S 
po.ven.r de Ia R e p ú b ^ . 
1 
El 
p o e t a P a r a ^ 
• ,lía' ]:] P r e s t í Puente ^ Pas.i.M e , e vapor " j ^ , , ^ 
no a la llábana, el del i * ^ 
mimeano Arqnímedes o, 0 ^ 
A m,udln cmdad á . . ^ ^ % 
I Es la segunda vez que e ^ > i 
visita la Habana. Cruz ^ ^ 
la nueva generación d o l ^ 
ha conquistarlo no m . T y h 
el arte magnítico de . a J i H 
netjsta de primera íiasrza r 1 
sos nna a un refinado 
<,ííl ^••i'-H)sav; los soneW 
bhcado son numerosos v i ^ ^ 
U' ,'llos ' " "v a p l a i H i ? 1 ^ 
• - ' " ^ l'^na. N u ™ 0 ? ^ 
n'<-oge)'á en la. encantador^ 
la Habana; porque 
sentar encontramos m o t i v é ! 
en todos os climas. Y ya l J } 
gran Redo, nuestro ami^n . " 
villoso "Motivos de PrVeo^l 
quien sienta en sí una c h W ] 
alzarse en llama de arte." ^ 
Se dice 
Se dice que el Poder EWnf 
rá en breve los siguientes S 
míenlos con.miares: Elíseo" o* 
Cónsul General en Madrid- Tn 
jía Soliere. Secretario de l ' ¿ I 
en Barcelona (España) ; y í 
Lamarche. Cónsul Genial en 
tdng (Jamaica). 1 
De dichos señores sólo cor 
Grullón. ol c'dobrado autor de' 
"De l Mediterráneo al Caribe' 
llón ha desempeñado altos puk 
ministrativos y diplomáticos ,v 
putado á. la Asamblea Consti 
que so reunió en Santiago de, 
haIIoros en 1907. la cual diÁ la 
t.itnciún Política, que actualmeiitc 
en el país. 
Franx. X del Castillo 
• 
K I v D O S D E MAY(Í 
L IQUIDAMOS CIEN MIL PI 
en relojes y Joyer ía fra-ncesa ali 
vedad, oro 18 kilates con brillait 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas 
todo se ha rebajado un sesenta] 
ciento de sus precios, para liquidar 
este mes. 
Damos factura de garantía, 
En Joyer ía corriente oro delíy 
kilates. tenemos grandes existías 
estilos modernistas, al aJcabce 
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro i 
lates de una y dos tapas patente ds'i 
cora suizos, lisos y grabados mate, 5 
vendemos á cuatro centena (y valí 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de vef 
rejoles, joyas y brillantes de esta caí 
importadora de brillantes y joyé̂  
E l v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é Hijo 
Angelas n u m e r o 9.--Habaní 
^ C ? A T T " D A 1 ? A T T T f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c 
i X L m Í X I N X W d í d L J » Ü J j J j O Ú , , o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n pe 
7 c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s « r a t i s l a p l 
h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 6 0 p o r l O O d e r e b a j a e 
p e s o 6 p o s t a l e s , c í e . , u n p e s o . -
a n c h a q u e n o a g r a d e . 
E n s e ñ a m o s 
V a p o r e s d e t r a y e s m * 
V A P O R E S C O R R E O S 
m i l 
A N T E S D E 
A i r r o i n o l o p e z 7 c: 
EL VAPOR 
B U E N O S A I U E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
•obre el día 17 de Agosto, llevando la co-
frespondeuda pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serin expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
t i Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Provisto ic la Telcmfía sin Míos 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : S O P K L A I í A 
SALDRA PARA 
C O R U Ü A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
levaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajoroe y carga general, Inciu-
eo tabaco pora dichoa puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
& flete corrido y con conocimiento airecio 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pa<ajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta laa doce del día de nalldíu 
Las pólizas d« carga se Armarán por ©l 
Consignatario antee de cerralas sin cu-
yo requisito serán nula«. 
La carga se recibe hasta ©1 día 19 
La correspondencia sólo se admite en la 
Mlminietración de Corroo». 
PEBCIOS ©B PASAJE. 
En I-clase i eMe$U8Cy. eH aielaats 
« 2 - * «126 < « 
«3-prefereate « 8 3 « • 
^ r ordinaria « 16 « * 
Rebaja en pasajes <le ida y vuelta. 
Precios conTenciouales para cama-
rotes de lujo. 
número de billete de pasaje y el punto 
donde oete fué expedido y no serán reci-
bidos 4 bordo los bultos ©n los cuales fal-
tare esa etiqueta 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
FaldrS para 
K e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a j Q é n o v a 
sobre el 30 de Agosto, á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Para cumplir el "R. D. del Gobierno d*> 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en él vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete ©n la casa Consisrnatarla. 
Para informes dirigrirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demí.s, bajo la cual pueden asegru-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus valoree. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vaporee de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, ila víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
C o m p p í e BéneralG T m t M t i p s 
v m c i i m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
G R A F I A SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUÑA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Gosscliu 
saldrá el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . K a z a i r e 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 I . A. ei ad«lut« 
En 2? clase „ 126.0© „ 
Eu 3* Prefereote 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Hebaja es pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionaiee en ounarotMi da 
luja. i 
N E W Y O E K C U B A 1 I A I L 
S. S. Ce. 
Senlcie ie Tapera cíe iolile M t e 
Í 8 M a 6 a i á S § w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraeruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demits informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A,6154. 
Para precios de fletes acúdaRe á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Teléfonos A B192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Demás pormanorefl, dirigirse á tm coa-
eigr.atark» en esta Dlasa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C ?3B2 As. 1 
P E C U B A 
E L V A P O B 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U E Z 
Este naievo vapor sa ldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4̂  14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Puerto Es-
peranza, Malas Aguas, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beaoh y 
La Fe. 
Para informes el Presidenta ds la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
Su primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será el día 
4- del actual á las 10 de la noche. 
C 2356 1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortatoa 
laldrá de esce uaerca los miérooles á 
las clac» da la carde, para 
S a g : u a v C a i b a r i é n 
A K M A I>0 í í i&S 
B b o t s Zalaetí í M i i z calía rá. 23 
C 2360 Aff. 1 
SOBRINOS DE M B M U 
». en C. 
SiLIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1911 
V a p o r HUEYITAS. 
Sábado 12 & las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Gibara y Vi t a , re-
tornando por Gibara á Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas rsólo al re torno) . 
Puerto Padre, Gibara, V i t a , (sólo 
al retorno). B a ñ e s . Mayar i ('Ñipe;, 
Baracoa, G u a n t á n a m o (á la ida y a l 
retorno) y Sautiagro de Cuba. 
NOTA.—Este baque no recibirá car-
ga en la Habana para Gibara. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 19 álas 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Mayar i ( Ñ i p o , Baracoa. Guan-
t á n a m o (á la ida y a l retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vi t a , B a ñ e s , Sajorna 
de Taaamo, Baracoa, G u a n t á n a m o 
(sóloÁ la ida ; y Sautiagro de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i (Ñipe ; , Baracoa, Guan-
t á n a m o (á la ida y al retorno) y Sau-
tiagro de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
todos los mártes á las 5 de ia tarfl» ^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarií» 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres d«. la 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta |a9 
tarde del día anterior al. d* 
Atraque en Guantánamo 
T.os Vapores do los días 2, 12 ^ 0 
carón al .Muelle do Boquerón, y ^ 
días 5, 19 y 26 al del Deseo-Caimán^ 
Al retorno tle Ouba. ol a ^ ^ . lanrt 
siempre en el Muelle del Deseo-W"̂  
AVISOS: 
Hacemos público, para ir«nera1 
nítido ningw 
señores 
miento, que no será admi  ' — ¿ ^ 
to que, á juicio de los o ^ 
pos, no pueda ir en las bodegas 
con la demás carga. 
Los conocimientos para w . . i 
serán dados en la Cam Armadora ^ 
elgmataria á los embarcadores a 
liciten, no admitiéndose ningün ^ 
con otros conocimientos qu® f¡,ciilti 
cisamente los que la Empresa ^ 
En los conocimientos ^ ^ a d í 
cador expresar con toda c*a" T0 de 
titud las marcas, númerog, pa 
tos. clase de los mismos, conte":J0r, W 
producción, residencia del, reXlercft'lC,,3 
oruto en kilos y va.lor de las " ̂ to.A 
no admitiéndose ninfríin con0 .̂uisitofti 
le faite cualquiera de ^T08 Uslll» 1 
mismo que aquellos que e" * ^ 
rrespondient.e a,! contenido. sOio- „ 6 v 
las palabras "efectos," ''mer1c « AdúanalJ 
bidas;" toda vez que por , ciase <3e 
exige que se haga constar Ja 
tenido de cada bulto. 
' las ^ 
NOT^.-Estas salidas y ^ cre8 c** 
ser modificadas en la íornoa. ^ 
veniente la Empresa. Co*T 
OTRA,-—Se suplica á ']Pg b«na8¿,l 
ciantes, que tan pronto ^ f " disPue Aitl'l 
la carga, envíen Sa qus tengan loí 
ha de evitar la aglomeraciCn condii^J 
mas djas, con perjuicio de ' yaporeS. j | 
de carros, y también de o* á de?^^ 
tienen que efectuar la sa]-**s[ga\*y*,.i 
la noche, con los riesgos ^ V b l ^ ' 
Los señores embarcadores 1]ar «' 
jetas ni Impuesto, ^her&n °te^0 * 
conocimientos ia clase y 
da bulto, cuente al ¡C En la ensilla ^orrespond en ^ oe/| 
prodttceir.n =e escribirA cv.M 6 l » ^ 
palabras "País'' ó "Exiranjei ^ i 
si el contenido ñ(ñ bulto o w ^ 
amibas cualidades. 5, 1" 
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los 
T E S T R Í Í S Y A R T I S T A S 
Los fe&tivalps 'df Barronth lian fl --
Vdo comenzar á linos del pasado Ju-
i con una ejocución de Los Maestros 
ranionx de Nurcmherg: d<í la obra 
.'aban en la tempe-ada cin-o repro-
Saíaciones y que cantarían la parte 
f l Hans Saclis, alternativamente, So-
rtflipr v V-eil.. 
í^n'el Parsifal a l ternarán Hensel^ y 
fáfr Pyck. Qne éste 'domina como nin-
rfiiBO su papol, es incuestionable; poro 
fpvéterano y corpulento tenor no es-
| : - a para representar en escena á un 
iVp-ebo de dir z y ocho años. Tratán-
^Ige de'representaciones modelo como 
Jil ían ser las Baymi th , esto de-
wérU también tenerse en cuenta. 
f ] primer cic.1o ^lel Anillo áAñó co-
r1e.nz r̂ el 20 d'e Julio. El barítono 
Qonnier 4c Lcipz'fr estaba escriturado 
c^ní01' el Wotan. Una veterana 
L ^ i é n Ernestina Schuiiwa'nn Heink, 
m h * WTÍt '-r-d« t^ra cantar la u^r-
. .̂ p 'RvA*. 1^ Gnlbranson. inaiestuo-
a Érn>?ji1'da, los tenores Alfredo von 
%£fy v Urius. la M>pnié SHltzmann, 
París, con f l napcl de Si^linda, y 
ot)YS ¡¡mteriUs fonnan el cuadro de 
Fn la dirección de orouesta. Hans 
•piMiter rmien simonía la nrensa In-
spira .retirado dormitivamente 'del tea-
traV "ATî nel Psllinsr y / " f r í o s Muck. 
T*fl jjfff^**! Scbu^Tp-pri-Hein^k. antes 
e}tj)4a. celebró en junio el cincuenta 
anivela-río -d" su nacimiento; es una 
v^rdíidcv" ar^'^t*' eme durante muebas 
|rin,n„Vndoo Tía dado £fr?n relieve al 
rí..r>e1 ¿le Waltr^nta de walkyria., en el 
Offioo de loa dioses, í jntre otras dis-
tiHfljftTifts es ciudadana Tionoraria de 
pera el tea+™ alemán ba sido una 
ve^ad^ra p^rd^^a lq retirada de la 
actriz Amanda Lindner, oue deft-de ha-
oe 20 í » " o s fierro entre las favoritas 
del onlVico. defde míe en 18^7 hizo 
fnn brillante ana^ciim en "Berlín, con 
la. famosa compañía d« Meinin^er, re-
•pr^/mtfndo La PnvrpJJa de Orhans. 
Los dramas de Schiller y de Goethe 
tenían en ella uti excele.nte intei'prete, 
y aunque su talento de^eollaba princi-
palmente en el género trágico, nadie 
olvida, el éxito dé risa que acompañó 
su interpretación del papel de la es-
clava Mandanika, en la antigua Co-
rnelia india Faso ni sena. 
Deja el teatro narn Contraer matri-
monio con el doctor en medicina Ko-
nig. 
—El tenor Caruso parece hallarse 
irritado, no porque su ex-.novia le re-
clame cincuenta mil pesos, por ruptu-
ra de promesa de matrimonio, sino 
porque uno ie los más acreditados mé-
dicos de Milán, el Dr. Vedova, que ha 
curado ia garganta del divo, ha decla-
rado en una inierwiú que su riqueza vo-
cal se halla seriamente comprometida. 
En vista de tal declaración, los em-
presarios que pairan á tan. subido pre-
cio las notas de Caruso. tuercen el ges-
to y se abstienen de entablar contra-
tos con él. 
Y Caruso reclama al Dr.Della Vedo-
va, una indemnizacidn de un millón 
de liras (doscientos mil pesos). 
—Los festivales de Munich, han sufri-
do un serio contratiempo, con la muer-
te de Motti . pues sabido es que los di-
rectores de fama están todos contrata-
dos con mu 'ba anterioridad, y no es 
fácil obtener de momento un substi-
tuto para Motti á la altura de las cir-
j énnstancias. 
Todas las miradas se han diriaido á 
Ricardo Strauss; es un hijo del ilustre 
i Munich, pero estaba algo ofendido con 
i sus paisanos, que esperan, sin embar-
go, que olvide agravios pasados, v to-
me á su carsro, par lo menos, la direc-
ció.n del eido de Mozart. 
En su defecto se había pensado en 
Alfredo Hertz. director de las repre-
sentaciones wa9fnr-rianas en Nueva 
York, para El Anil lo del Nihclimgo, y 
' en Toscanini. para el THstcm. 
| Strauss parece haber rehusado una 
I primera invitasión, alegando hallarse 
| muy ocupado en la terminación de-al-
j gura de sus o-bías. 
Searún el Correo de la Bolsa, de 
j Berlín, una de estas obras es la Sinfo-
j nía Alpina. 
'Constará de dos partes y sé halla ya 
casi terminada. 
Como en la mayoría de las eomposi-
M A T A N D O E I j O K R M E N 
D E L A C A S P A 
Se e f e c t ú a una c u r a c i ó n rad ica l . 
fcando veáis áuna mujer ó áun hombre os-
teritando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
cflsm ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
e! cabello quebradizo ó claro, débese á la pre. 
fencia de h. cssp.a. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
rvnscna os hnco saber que la caspa es el pro-
ducto de un cermen que mina el cuero cabe-
ihido. Esto ostaba reservado al Herpicide New-
bro que mata p.quel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cuya ).a eomes-ón «ie! cuero c abelludo. Vénde -
se OH las principales farmacias. 
Dos tan.años, ¿D cts, y Jl en moneda 
anierlcana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hl-
jo$. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, AgreB> 
tes especiales. 
| { á r i n a c e P l á t a n o 
Alimento completo c a r a lo? J?f« 
SOS. A N C I A N O S Y C O X V A L E S -
C I K N T E S . 
Í»K V l i X T A en F a r m a c i a s y vi . 
v^res finos. 
C 2341 As. 1 
eiones de sil autor, hay e-n ella una 
por-ión de cosas, poesía descriptiva, 
cuadros de la naturaleza, y filosofía. 
Juzgúese por el esbozo que presenta el 
diario berlinés. 
E l elemento principal en ambas es 
o] hombre; el hombre, que en la prime-
ra parte se nos presenta como admi-
rador de IjS Xat'.iraleza, y en la secun-
da como investigador, que frente á tan 
grandiosas manifestaciones del mun-
do natural como la ofrece el panora-
ma de los Alpes, se picrede en dudas 
y elucubraciones, sutilizando acerca 
del mundo; de Dios, de lo infinito, has-
ta qu^ subyuorado por la grandeza del 
universo, se declina ante ella, abando-
nando sueños soberbios. 
l ia primera parte está lista por com-
pleto. 
—En Basiliea se ha dado una audi-
ción de la Sinfónica doméstica de 
Strauss. En el mismo concierto habla 
de tomar parte el conocido pianista y 
compositor húngaro Ernesto Dohnan-
y i , que tuvo la idea de ejecutar las 
WéceñÜs Infantiles de Schumann como 
introducción á la obra de Strauss. 
Este paralelo hubiera -mostrado la 
distinta manera de interpretar la vida 
doméstica que habían tenido ambos 
compositores; Schumann, en forma de 
cuadritos de género; Strauss, con una 
amnlitud casi épica. 
La enfermedad renentina del pia-
nista impidió que se llevara á cabo la 
idea. 
— E l primer festival de la Federación 
coral del "Rhin ha tenido lugar en Co-
lonia y ha durado tres días, del 1 al 3 
de -Tulio. 
La sala ó el local donde se reunie-
ron era capaz para 11.000 personas. 
En el escenario pudieron colocarse 
i 4.000 eantorés. que. bajo la dirección 
! del maestro Sohwartz, e.iecutaíron las 
i composiciones que figuraban en el pro 
! grama de estas fiestas. 
De la prensa italiana: 
j <£ Eleonora Duse parece haberse re-
' tirado definitivamente de la escena. 
El ex-empresario de la famosa artis-
ta. Schumann. interrogado por el pe-
riódico ComeSia, ha dicho míe la Duse 
abandona el teatro, renuncia « las ta-
blas y á los contratos v se retira á una 
solitaria morada de Ravenna. 
" H e aquí la triste noticia,—conti-
núa el ex-empresaria—que pone de lu-
to no solamente el teatro italiano, sino 
á cuantos en el mundo entero se in-
1 presan por las casas del arte escénico. 
La Duse nos abandona en la plenitud 
de su vida artíst ica y nos abandona sin 
una sola palabra de adiós, de senti-
miento. 
"Este f in prematuro de una carre-
ra acaso la más bella de todas, llena 
d'e éxitos sin precedente, es la conclu-
sión lógica de la línea de conducta de 
la Duse : siempre ha detestado la char-
la y la publicidad, y evitaba hasta los 
a pi usos. Ha si do una solitaria, en me-
dio de las aclamaciones más entusias-
tas." 
j —Ha fallecido la actriz alemana Rosa 
j von d'er Osten, antigua actriz de los 
¡ teatros Reales de 'Hannóver y Dresde. 
De sus bijas, todas pertenecientes á 
la carrera teatral, la más conocida es 
i Eva. nue figuró entre las creadoras 
del Caballero de la rosa, en la Opera 
| de Dres. 
X . 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
E l camino que da acceso á, la. Aguada 
del Cura, ó sea la parte agrícola má¿ fértil 
de esta jurisdicción, se encuentra én tan 
pésimo estado que no pueden pasar por él 
las carretas desde hace poco menos de 
un año; malamente á, caballo se podía pa-
sar, pero ahora con las aguas ha quedado 
completamente intransitable. 
Los dueños de las fincas colindantes, pa-
ra venir al pueblo se ven precjgados A. dar 
la vuelta por Rancho Boyeros unos, y por 
Castellanos otros, causándoles esto gran-
des trastornos, pues en vez de recorrer de 
uno á tres kilómetros que tenían que an-
j dar antes para llegar al pueblo, hoy tienen 
; que caminar hasta seis y ocho kilómetros. 
Son varias las gestiones que se han lle-
vado á, cabo para conseguir del Estado la 
reparación de dicho camino y todas han 
fracasado. Pero no obstante á ruego de 
varios damnificados lo damos á la publi-
cidad y esperamos que 'por quien corres-
ponda se Heve á. cabo con la mayor breve-
t dad posible la composición de tan necesa-
ria vía de comunicación, que por hallarse 
frente al cuartel de 'la Guardia Rural y al 
i costado d« la Estación Agronómica Expe-
rimental, es una vergüenza que permanez-
ca en el actual estado. 
X. 
D E A S 
DE SANTIAGO BE LAS VEGAS 
Agosto 4 
Una parte del premio gordo pertene-
ciente a'l sorteo del 31 próximo pasado, ha 
correspondido á este pueblo. Entre los 
agraciados se encuentran ;la señora Ampa-
ro Gómez de García Osés, dignísima espo-
sa del señor Director de la "Estación 
Agronómica", con $3,000; un chino con 
$5,000, y me aseguran que á dos conoci-
dos comerciantes, uno de ellos establecido 
en las inmediaciones de la Estación, le to-
caron $15,000 y $3,000, respectivamente. 
A todos nuestra cordial felicitación. 
S A N T A G U A R A 
D E L A C I U D A D 
Agosto 7. 
Al Secpetario de Gobernación 
Se ha ordenado instruir expediente al 
Sargento 'de la Policía Municipal señor Vé-
liz, de filiación liberal, por orden del Al-
calde, señor Silva, conservador; pero lo 
más simpático es que los instructores son 
dos conservadores apasionados. 
¿Qué justicia podrán hacer? 
Es necesario que la Secretaría de Go-
bernación investigue esos hechos. 
El Dr. Zayas 
Procedentes de Caibarién, llegaron hoy á 
esta ciudad el doctor Alfredo Zayas y el 
general Faustino Guerra. Se les hizo un 
cariñoso recibimiento, y en el Liceo fue-
ron obsequiados con champagne. 
En el Círculo Liberal se efectuó un mi-
tin, y el doctor Zayas fué ovacionado en 
su elocuente discurso. 
En el tren de la tarde regresaron para 
esa ciudad. 
GARCIA MESA. 
L & G A S A Q U I M T A Ü A 
JOYERÍA FRANCESA 
Ha recibido un erran surtido de 
O ü J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4£64. 
R U D E N C I A S D E L A J U V E N T U D 
L a p é r d i d a d e l a v i t a l i d a d y f u e r z a s , y l a s d e m á s s e ñ a s d e d e c a d e n c i a p r e m a t u r a , p r o d u c t o d e 
l a s i m p r u d e n c i a s d e l a j u v e n t u d , j u s t a m e n t e p r e o c u p a á m i l l a r e s d e h o m b r e s q u e v e n m e n g u a r 
s u s a l u d y c o n e l l o l a f u e r z a m o r a l p a r a d i s -
f r u t a r d e l a v i d a y p a r a g a n a r s e e l s u s t e n t o , 
a n t e e l e s p e c t r o d e l a i m p o t e n c i a y l a i n c a -
p a c i d a d . E s t a s p e r s o n a s d e b e n t o m a r l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , e l p o d e -
r o s o t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s n e r v i o s . D e -
v o l v i e n d o á l a s a n g r e l a s f u e r z a s p e r d i d a s , 
c o n e s t e e f i c a z r e m e d i o r e n a c e r á l a v i t a l i d a d 
y v i r i l i d a d p r o p i a s d e l a j u v e n t u d . E s t a s 
p i l d o r a s f o r t i f i c a n l a d i g e s t i ó n y e l a p e t i t o , d e s p e j a n l a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s y r e s t a u r a n t e n e r g í a . 
e l D r . W i l l i a m s 
/ « - • — • ; 
H e aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: " E l firmante, conocido por los más alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. M e dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. U n 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del Dr . Williams, las cuales 
me devolvieron la vida, pero obedecí á las instrucciones para la curación. 
V ' ágaíe estas líneas á algún pobre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de los dones, que es la salud." (Santiago 
Zára te , Pilar, Buenos Aires) . 
E M L A S B O T I C A S O No. 13 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite de Hí -
gado de Bacalao Puro, que estrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, quo 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Eafael 
Lavista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." Xo 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
U d . no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un. de-
sengaño con esta. En las Boticas. 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
i p i l 
M m m j t una M u aiscleta 
R A D I C A L 
y R Á P I D A 
(Sin Gopaiba — ni layeeoiones) 
lie los Flujos Recientes ó Persistentes 
Cada lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: MIOY 
PARIS, 8, Ros llilms y en mr Jas Farmacias-
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cini.iía general de la. boca. 
Enfermcnaclps del aparato digestivo 
1'onfnilta?! de 2 á. 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
9567 26-11 Ag. 
sus tras 
Practica 
ea por los 
i clientes que ha regnudado 
rotesionales; y que continúa 
das las operaeiones de ia. bo-
to dos más modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. Las dentaduras de Puen-
te, que. tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
f»566 26-11 Ag. 
0 £ A R M A S 
m m ALONSO BET&HOQURT 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau I g n a c i o 3 0 , de 1 á 5 
Jl. 13. 
D r . 
^ado 8, 
944 7 
D r . F . C a r r e r a J ú s t i z 
y 




A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
¡̂5 excelentes recomendaciones de una 
'umerosa clientela en esta capital y su lar-
. P^ctica y conocimientos ciéntificos 
probados por la Universidad de Madrid 
Qu^iHal:)ana* es suflcientf' garantía para 
tan r señoras tengan presente que Na-
Cjm^ B- ^ Molina, especialista en recono-
Refto nt.OS y ^"'^-iones de enfermedades de 
tro rai? 7 Partos, ofrece sus servicios den-
ven„J. fllerá de la ciudad, por precios con-
9089naICS' Industria 71- Teléfono A-3421. 
26-1 
bercui?1^ Mé<iico del Dispensario de Tu-
•íefe dfi50̂  de la Dirección de Sanidad. 
Hr«n|f j , tpartarnent0 de Tuberculoso» del 
general „ f ' h~"Se de(lica ^ Medicina en 
«8pr.->iQ; •V & ia's oníermedades del pecho 
WtAT ^i1^-'••C<insultas de 3 á 5 p. m. 
WU|«' juéve8 y sábados.—Iguala antitu-
viérn^* * ^ara ^obr^ lünee, miércoles y 
«•Itos >r,xias mismas horas.—Monte 118. 
C 231- 06 6387 y A-1968-
Ag. 1 
c O i r . J o s é E . F e r r á n 
rabeo rJe la Escuela d« Medicina 
Consl,u„lAfAG-E VIBRATORIO 
^jos tmLC,<í 1 á 2- NG-Ptuno número 48, 
Miércoles no 1450- Grátis s^lo lunea y 
^ 2304 
Cirujano del Hospital Núm. %'. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San IAza.ro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 "8-16 Jft. 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasa.s, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2306 Ag. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
Jía en general.—CONSULTAS: de 12 á. 2. 
Cerro 519. Teléfono A-S715. 
C 231 I Ag. 1 
D r . J i i a a P a b l o ( i a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15. ch 12 á 3, 
C 2290 Ag- 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2374 Ag. 1 
D r . J o a o u ' m D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-249Ü. 
EMPEDRADO 19. 
C 2312 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciruj^ne d» ia Facultad de Parí» 
Especialista en enreimedades del estó 
mago 6 inteatlncB segün el procedimieota 
de los prof^sored doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, tfajoa 
C 2300 Ag. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del, Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispánsario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á & P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2807 Ag. 1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 2371 Ag. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
éé casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 '8-12 My. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche,—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . 
Limpiezas „ . 
Empastes 1 „ 
OrificHciones „ 
$ 1-GO Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ . 12r72 
P U E N T E S R E O R O , desde $ 4-24 p i e sa 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas ds 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2420 27-A 5 
D r . A l v a r e z R y e l í a n 
Ü e d i c i n a general. Ooasaitas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 22S A; 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Taris y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
V í a s ur inar ias , s i í i l i s , v e n é r e o . Ira-
pus, herpes, trataraieutrts espeeiate*. 
De l l i á 3. Entermerlafles de S e ü » -
ras. I>e 3 á 4. A a uiar 112 S. 
. C 2196 26-22 Jl. 
1 DR. L n m 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 2296 26-1 
DR. E N K Í ^ U E FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y dei 
Dispensario Tam»yc. Garganta, Naris 7 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
C 2310 Ag- 1 
C L Í N I C A G U I R A L 
SxclusHajntónt*. i»a.ri oyeraoloae» a» lo» «Je» 
Dietas desdy un wteuslo «n adelarte. M « . b -
ntjut t i , ^titre áiaa Hal«.«l y Saa Jo<s«. Te-
léfono A-2711. 
C 22_9i , Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a! tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2346 Ag. 1 
I c T O i T l MARTINEZ ÁVALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
8S77 26-26 Jl. 
BE. FEAN0IS03J . DE ? E L á S 0 O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 6 L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niñea 
Consultas de 12 á 3.—Ch*.c*n 31. « m o u í m 
á Aguacate.—Teléfono 91*-
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.-San Lázaro 246.-Teléfono: F2d05 y 
A4218. 
Gratis á los pobre». 
C 2297 1_ 
D R . e ü S T A Y d L O P E 
Enfermedades del cerebro y d é l o s n a -
vios. Coneultas en Belascoaín 105^ pr.*>-
ximo á. Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4915. 
C 2298 Ag- 1 
ABOGADOS 
De 1 á, H, Cuba 9, por Chacón. 
C 2317 As. 
DE. ADOLFO i lEYES 
Enfermedades del ¿Latomago 
6 Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protssor Hayem, del 
Hospital de San Afltonio de París, y por e3 
análisis de Ja orina, sangre y rElcroscóptco. 
Consultas de 1 1 3 de 1» tarde. Lampa-
riUa 74, altos. Teléfono 274. Automát-I 
co A-3*82. 
C 2295 Ag. 1 
" D R . C-01TZAL0 A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3098. 
C 2309 Ag. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnas, Miércoles y Viérneai 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3 Jesús Maris número 33-
C 2282 Ag. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
rfcs. Partos y Cirujía ^ en «er.eral. Consul-
ta j de 1 á 3 . Empedrado 60, Tfl^ono 29&. 
C 2303. ^ 1 
D O C T O R R . G U I R A L 
OGMLÍSTA 
Consultas: Para pobres |1 &\ mes, de 1% 
& 2. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 3293 • Ag. 1 
D R . H E R N A N D O S E B U I 
CATEDRATICO DE UA UNIVERSIDAD 
m m n u m y oidjs 
Xeptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operscio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2291 Ag. 1 
Medicina y Cirujía. —Ooosultait de 13 á i 
Pobres grratis. 
Telefono A-334:4 Composteia 101. 
C 2305 Ag. ^ 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más espectalmente; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y S l í -
ttticas. Consultas de 3 i . 5, San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
S . G a D c i o B e l l o y A r a s g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
^ 2302 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2296 • Ag. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
AJ lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C 2299 Ag< j 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N C i i i E 
Curaciones rápidas par sistesnao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAjRTA NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . A . 1 3 3 2 
C 2286 Ag. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 JL 
DE. M S T Á V O G. M Í F L ^ S í S 
Director de la Casa do Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4i88, 
C 2289 , Ag. 1 
PEUYO GARCIA Y 5i 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYB GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O 5 1 5 3 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. M . 
C 2301 Ag. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ G 4 P 0 T É 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
de 3 á. 6. 
C 2315 
CIRU j AN O-DJEQN T ÍST A 
^PT^tlOía-TiLsai t x . l i o 
m i l i ¡ i 
Polvos dentrlíicos, eiuur. cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
9130 26-1 A. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Cura.ción rápida. Con-
sultas de 12 á S. Teléfono A-1340 
LUZ NUMERO 40 
_ 0 2287 Ag. 1 
D O G l i l U l i H l 
M E D I C O C I R T J . T A I V O 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 341/2 
9 347 156-15 F. 
10 
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E L T 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 10. 
Observaciones á, aas ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.10; Habana, 7(50.50; Matanzas, lül.SA; 
Isabela de Sagua, 761.26; Oamagüey, 761.54; 
Manzanillo, 761.22, y Santiago 'de Cuba, 
763.02. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'2, mAxima 29'0, mínima 24'8; Ha-
'bana, del momento, 25'5, máxima 29'0, mí-
nima 25'0; Matanzas, del momento, 27'0, 
máxima 29'o) mínima 22'0; Isabela de Sa-
¿ua del momento, 26'0, máxima 31'4, mí-
nima 24'0; Camagüey, del momento, 26'5, 
máxima 35'4, mínima 23'4; Manzanillo, del 
mom'ento, 26'8> má-xima 33'6, mínima 22'6; 
Santiago de Cuba, del momento, 28'6I má-
xima o2'6, mínima 25'6. 
Viento; -dirección1'y'fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, calma; Habana, 
g 5.4; Matanzas, calma; Isabela de Sa-
gua, SE, flojo; Camagüey, E, flojo; Man-
zanillo, ENE, 3.3; Santiago de Cuba, NNE, 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
21.0; Habana, 11.5; Matanzas, 10.2; Cama-
güley, 1.3. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua y Santiago 
de Cuba, cubierto; Camagüey, despejado; 
Manzanillo, parte cubierto. 
Ayer llovió en loda la provincia de Pi-
nar del Río; en toda la de la Habana, me-
nos en Campo Florido, Jaruco y Santa Cruz 
del Norte; en toda la de Matanzas, y en 
Guaracabulia, Lajas, Quemados de Güines, 
Vueltas, Camajuaní, Salamanca, Placetas, 
Zulueta, Caibarién, Yguajay, Mayajigua, 
Remedios, Rancho Veloz, Corralillo, Cala-
bazar, Yaguaramas, Constancia, Abreus, 
Rodas, Cienfuegos, Ranchuelo, San Juan de 
los Yeras, Santa Clara, Santa Cruz del Sur, 
Lugareño, San J-erónimo, Sibanicú, Cama-
güey, Yara, Veguitas, Holguín, Bañes, Me-
dia Luna, Niquero, Babiney, Bayamo, La 
Sierra, Songo, La Maya, Tiguabos, Sagua 
de TAnamo Jamaica y Baracoa. 
SEÑALES METEOROLOGICAS 
El Ministro de 'la Guerra de Francia ha 
autorizado á la estación radiotelegráflca de 
la torre Eiffel para -expedir diariamente, 
á, las diez y cuarenta y cinco de la maña-
na, inmediatamente después de las peña-
ües horarias, un despacho procedente, de la 
oficina central meteorológica, destinado á 
avisar á los navegantes en alta mar, el 
tiempo que hallarán al acercarse á las 
costas de Europa. 
Este despacho, que será ciertamente muy 
útil á la navegación trasatlántica, se expi-
de diariamente, incluso los domingos y 
días festivos, desde él 15 de Julio. 
Guane, Agos to 10 
A las 2 y 30 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
jEn l a m a ñ a n a de hoy fué agredido en 
el b a r r i o de Portales e l teniente del 
e j é r c i t o s e ñ o r M o l e ó n por e l moreno 
Eusebio Linares , d i s p a r á n d o l e dos t i -
ros de r e v ó l v e r , qne h i r i e r o n l a mu-
la que montaba a q u é l . Momentos an-
tes del hecho f u é requer ido Linares 
por M o l e ó n por insul tos a l G-obierno. 
O c u p ó s e el caballo con aparejo de L i -
nares, a l que persigue l a R u r a l . E l 
Juzgado conoce del suceso. E l pueblo 
m u é s t r a s e i n d i g n a d o por el cobarde 
¿ t e n t a d o . 
E l Corresponsal 
Mar i anao . Agos to 10 
á las 7 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A consecuencia de u n choque de dos 
carros de l a ' ' H a v a n a C e n t r a l " en el 
crucero de los Quemados, r e su l t a ron 
heridos el conduc tor del carro 506 en 
la oreja derecha, Fel ipe Ozaguera. ve-
cino de L u i s a Qui jano 18, presentando 
s í n t o m a s de c o n m o c i ó n ce rebra l ; A r -
mando de l V a l l e en las p ie rnas ; Os-
car Va l l e , en el codo y p i e r n a ; e l doc-
t o r Pablo Alonso Sotolongo, teniente 
dent is ta del E j é r c i t o ; L e ó n Coy, E m i -
l i o CeballO L a Oz G u t i é r r e z , F l o r e n t i -
no F e r n á n d e z , A n d r é s Guerrero , con-
cejal del A y u n t a m i e n t o ; Horac io Fa-
bre. A n d r é s G u t i é r r e z y otros. E l Jefe 
de la E s t a c i ó n d i ó salida a l ca r ro de 
Mar ianao . Urge que l a Empresa tome 
medidas p a r a e v i t a r estos accidentes, 
pues han o c u r r i d o dos choques y dos 
descarr i lamientos en peco t i empo. E l 
moto r i s t a y conductores quedaron en 
l i be r t ad . Las autor idades se consti-
t u y e r o n en e l l u g a r del suceso. E l 
Juzgado t o m ó d e c l a r a c i ó n á los he r i -
dos á las dos de l a ta rde . 
E l Corresponsal 
N o t i c i a s 
E L " V i A T j E T T A " 
Con carga general e n t r ó en puerto 
ayer procedente de Mob i l a el vapor i n -
glés " V a l e t t a . " 
E L " H . BLUMiBE'RiGr ' ' 
Este vapor a l e m á n sailió ayer para 
Cienfuegos. con carga de t r á n s i t o . 
E L " J O A Q U I N A " 
Para Islas Canarias sa l ió ayer el 
b e r g a n t í n e s p a ñ o l ' " J o a q u i n a " con 
carga general. 
E L " L O L ' A ' N D " 
Este vapor i n g l é s sa l ió ayer para 
C á r d e n a s . 
M E N O S G-RAVE 
E j i el p r i m e r Centro de Socorro fué 
asistido ayer el jo rna le ro J u l i á n A b r a -
h'am y G a r r i g ó , de una her ida pun-
zante en la r e g i ó n sacra, c o n t u s i ó n de 
p r imer -g rado , con desgarraduras de la 
piel , s i tuda en el pabe l lón de la oreja 
derecha y otras en l a r e g i ó n mala r iz-
quierda , en el hombro derecho, parte 
super ior de la espalda y parte anter ior 
del .-cuello. 
Drehas heridas es las causó a l caer-
se de m i vapor ing lé s en que trabajaba, 
á una lancha de carga que se encontra-
ba atracada al costado del mismo. 
E l lesionado pasó á su domici l io Ca-
l ix to G a r c í a n ú m e r o 10, en Regla. 
H T O T O Y R E Y E R T A 
J o s é L lange t y R o d r í g u e z , vecino de 
Corrales 114, de l a raza negra y el mes-
tizo Manue l Llanes y iGonzález fueron 
detenidos en el Muel le de L u z por el 
v igi lante del Puer to Santiago M a r t í -
nez, por encontrarse en reyerta . 
Llanes acusa á L lange t de haberle 
hur tado una gorra. 
S b g c í ó i í g \ M i P e r s o M 
GASINO ESPAÑOL D E L A HABANA 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
M A T I N E E D J S V E R A N O 
Anl oriza da esta C o m i s i ó n por la 
J u n t a D i r e c t i v a para celebrar tres M a -
t i n é e s en la g lo r i e t a de la p l a y a de M a -
rianao, se anuncia por este medio pa-
r a conocimiento de los s e ñ o r e s socios 
de/1 Casino, que la segunda de dichas 
fiestas t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o domin -
go 13 dé l actual , á cuyo efecto s a l d r á á 
las dos en punto de la t a rde u n t r e n 
especial de la Havana Cen t ra l que con-
d u c i r á g ra tu i t amen te de l a E s t a c i ó n 
de l Arsena l á l a p laya á los s e ñ o r e s so-
cios é inv i tados , siendo el regreso á 
las seis y media de l a t a rde . 
Para el acceso a l t r e n los s e ñ o r e s so-
cios p r e s e n t a r á n á l a C o m i s i ó n el reci-
bo del raes,de Agosto , y los s e ñ o r e s i n -
vi tados el b i l le te que para el efecto se 
les f a c i l i t a r á . 
Las invi tac iones s e r á n r igurosamen-
te famil iares é in t ransfer ib les . 
Se recomienda á los s e ñ o r e s socios é 
invi tados , t engan la bondad de ha l l a r -
se en l á e s t a c i ó n de l Arsena l á l a u n a 
y media, hora á l a que se d a r á acceso 
a l t r e n para el mejor o rden de en-
t rada . 
Habana, Agosto 6 de 1911. 
E l Secretario, 
J o s é D i é g u e z . 
Cr. 6-8 
S E C R E T A R Í A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores asociados pa-
ra la continuación de la SEGUNDO JUN-
TA GFNERAL, ORDINARIA á, que se re-
fiere el artículo 75 del Reglamento generail, 
y cuyo acto tendrá efecto en el Gran Tea-
tro Nacional,, el domingo 13 del mes ac-
tual á las -doce del día. 
Se advierte á los señores asociadas riue 
para tener derecho' á la entrada y lomar 
parte en las discusiones y votaciones se-
ra requisito indispensable la presentación 
del recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de Julio último. 
Habana, 5 de Agosto de 1911. 
El Secretario, 
Juan R. Alvares. 
U 2401 alt. 4-5 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, 
•en una casa acabada de construir, única 
casa en la Habana hecha con comodidades 
higiénicas para obreros. Son 20 habitacio-
nes y tiene 12 baños, 12 inodoras, 12 coci-
nas y patios. Misión 63. Informan: Merca-
deres 41, Manuel Rodríguez. 
9525 8-11 
Una casa quinta frente á la Universi-
dad. Extenso jardín y arboleda, cómoda 
vivienda de dos pisos, biblioteca, sala, co-
medor, once cuartos, cuatro baños, terraza 
cubierta • y descubierta en ambos pisos; 
instalaciones de gas y electricidad; agua 
abundante, casa para criados, cochera, ga-
rage, y otras comodidades. Puede verse á 
todas horas é informan en la misma. Jo-
ve'llar 27 esquina á L y en Galiano 91, Ha-
bana. 
C 2441, ^ 10-11 
SE ALQUILA el primer piso alto de Ha-
bana núm. 75, entre Obispa y Obrapía; la 
entrada por la Camisería. En, la misma 
informan. 9563 4-11 
VEDADO.—Se alquilan los espléndidos 
bajos de la casa calle 9 núm. 88, entre Pa-
sea y Dos, con sala^ saleta, 8|4, comedor, 2 
patios, caballeriza, cochera, baños, etc. Se 
alquila también la casa inmediata, núm. 86 
A, con toda clase de comodidades. Las lla-
ves en la farmacia calle 7a. núm. 93 A. Su 
dueño: 5a. núm. 73. 9634 8-11 
EN EL VEDADO.—SE ALQUILA O SE 
vende un hotel, con buena marchantería, 
nvuy bien situado, por no poderlo atender 
su dueño; se cede en buenas condiciones. 
Para informes: calle 11 esquina fi, C. nú-
mero 17. 9530 15-11 Ag. 
PARA LA TEMporada de baños, se al-
quilan bonitas y frescas habitaciones, con 
asistencia y sin ella, con vista al mar y á 
una cuadra de las carritos; camida, á, la 
francesa y á la crialla. Bajíos núm. 15, 
Vedado. 9529 15-11 Ag. 
EN SAN IGNACIO núm. 74, antiguo, 
frente á Correos y próximo á, los muelles, 
se alquilan amplias, frescas y baratas ha-
bitaciones. 9526 • 8-11 
ELEGANTES y frescos altos y bajos, 
juntos ó separados, se alquilan: San Lá-
zaro 93 entre Aguila y Blanco. 
__9554 4-11 
SE DESEA PERMUTAR una magnl^ 
fica casa moderna, de tres pisos, por dos, 
tres ó más casas de una sola planta. San 
Lázaro 93. altos^ 9653 4-11 
SAN MIGUEL 196, se alquilan los altos 
de esta hermosa casa, compuestas de sala, 
saleta, comedor y 4 habitaciones. Precio: 
10 centenes. Informes: Muralla y Bernaza, 
Almacén de Tejidos. • 9551 8-11 
EN REINA 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con ó sin muebles, con vista á 
la calle; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Reina 49; en 
la misma se necesita un criado que entien-
da de limpieza. Entrada á todas horas. 
9549 26-11 Ag. 
SE ALQUILA, en Jesús María 71, anti-
guo, un departamento bajo con entrada y 
vista á la calle, independiante: sala, dor-
mitorio y cocina; tiene gas y agua; suma-
mente fresco. 9540 4-11 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa nueva A y B, en la calle Ba-
ños entre 19 y 21, con pisos de mosaico y 
todos los servicios sanitarios; precio: $18 
americanos; la llave en la bodega de. la es-
quina. Infonman: Aguacate 19, altos. 
_ 9546 , 4-11 
A G U I L A 1 5 2 y 1 5 4 , esquina á Corrrales. 
Se alquila el departamento del fondo, se^ 
gundo piso; agua abundante; á una cua-
dra de 'los eléctricas del-Cerro y Jesús del 
Monte. La llave é informes, en el bajo, 
bodega. 9540 4-11 
S E A L Q U I L A ]a. casa Esperanza 138; la 
llave está en Esperanza 121. Informarán 
en Belascoaín núm. 641, café. 
y 9536 S - U 
£ 3 3 * 3 - A X j C ^ X J Ü L - A . 
la; hermosa casa-chalet J esquina á 
t é , compuesta de bajo, p r i n c i p a l y 
segundo p iso ; de moderna construc-
c ión . Gana 30 centenes, é i n f o r m a n 
en l a misma. 
9475 8-10. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a l a lujosa casa y l a me-
j o r s i tuada del Vedado, calle 17 n ú -
mero 3, p r o p i a para f a m i l i a de gus-
to, con sala, comedor, 10 cuartos, 
3 b a ñ o s , g r an s i t i o pa ra a u t o m ó v i l y 
coche, caballerizas, y ' t a m b i é n pue-
den u t i l i z a r u n hermoso t e r r eno qiue 
t iene a l lado cercado. L a l l ave al 
lado ó en la calle O esquina á 19. é 
i n f o r m a r á n en Zu lue t a n ú m e r o 30, 
antes 36. 
nr>i i 8-10 
VEDADO.—Se alquila en 9 centenes una 
casa muy fresca, propia para el verano, con 
sala, comedor, 5|4 y toda clase de como-
didades. Calle 15 entre F y G, Quinta de 
Lourdes. 9514 4-10 
SE ALQUILAN en 19 centenes, los có-
modos y muy frescos altos de la casa calle 
de San Miguel 76-78. esquina á San Nico-
lás, con sala, recibidor, comedor al fondo, 
7|4 y toda clase de servicios sanitarios. In -
formes: Telf. A-1547. 9515 4-10 
S E ALQUILA la hermosa y ventilada 
casa calle I núm. 17, entre 9 y 11, con siete 
habitaciones, instalación eléctrica, 2 inodo-
ros, baño, etc., y terreno propio para jue-
gos de Law Tennis. La llave é informes 
en la misma. 9500 10-10 
ESPLENDIDOS ALTOS INDEPEN-
DIENTES, CON TODAS LAS COMODI-
DADES, EN $100 CY. L A L L A V E EN 
LOS BAJOS. INFORMES, EN LA CALLE 
6 NUM. 24, VEDADO. MIGUEL CABAL. 
9498 8-10 
PARA UNA familia de gusto, se alqui-
lan ¡los espaciosos bajos de la casa Dra-
gones 96, esquina á Campanario; están 
completamente nuevos y con todas las co-
modidades. Informes: Galiano 71, La Ro-
sita, Telf. A-4016. 9492 8-10 
S E ALQUILA en Amargura 16, una ac-
cesoria con un local contiguo para oficina 
6 depósito; hay más local si se desea; es-
tá muy cerca de los muelles. Informan en 
los entresuelos. 9490 4-10 
SE ALQUILAN 
los bonitos y frescos bajos de Industria 31, 
esquina á Colón; la llave en la bodegas; in -
forman, en Escobar 38, antiguo, altos. 
9489 S-10 
OBISPO 54, ESQUINA A COMPOSTELA 
Hermosas salones para bufete ó escrito-
rios, se alquilan. Informes en los altos. 
9484 8-10 
VEDADO 
Fonda "Central de Baños", calle E entre 
19 y 21, se alqüila una casa de planta ba-
ja, en $18 Cy. 9482 4-10 
S E ALQUILAN los cómodos y espacio-
sos altos de Compostela núm. 80, con esca-
lera de mármol, sala, saleta, 6 espaciosas 
habitaciones, gran salón de comer, doble 
servicio, espléndido cuarto de baño y her-
mosa cocina. Llave é informes, en Tenien-
te Rey núm. 30. 9480 4-10 
EN U N A G R A N E S Q U I N A 
Se alquila una vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería, y tam-
bién se puede cambiar moneda. Es tá situa-
da en >la calle más céntrica de la capital. 
Informes, en Bernaza núm. 14. 
9468 8-10 
BELASCOAIN 123, se alquilan los esplén-
didos altos- de esta casa, con escalera de 
mármol, sala, saleta, 7 espaciosas habita-
ciones, gran salón de comer, dobles servi-
cios. Se dan baratos. Llaves en los bajos. 
Informes: Teniente Rey núm. 30. 
9481 4-10 
S E ALQUILAN, en diez centenes, los 
bajos de Campanario núm. 89; sala, co-
medor, 4 cuartos, baño, etc.; pisos de már-
mo!l y mosaico. Informan en Concordia 35, 
altos, de 11 á 6. 9479 4-10 
EN LA GALLE de San Miguel núm. 120, 
se alquila una hermosa sala; tiene 40 me-
tros cuadrados, con vista á la calle; gana 
5 centenes; entrada á todas horas; ae de-
sean personas de moralidad. Lo mismo en 
Zulueta 32 A, al lado del Hotel Pasaje. 
9512 8-10 
EN PRADO.—Se alquilan los altos de la 
bonita y moderna casa número 22 del Pa-
seo de Martí. La llave en los bajos, é in -
forman en Cuba 54, de 2 á 4. 
9472 15-10 Ag. 
para el comercio El Sol Naciente, efectos 
del Japón, por medio de Mr. Becrs, agen-
cia de alquileres de casas, Cuba 37, altos. 
C 2437 4-10 
CUARTA ESQUINA á Quinta, Vedado.— 
Se alquila esta espaciosa casa, esquina de 
fraile, con jardín y 'mucho terreno alrede-
dor. En buenas condiciones. Llave al fon-
do ó en la misma. Informes: Aguiar 38, 
Telf. A-2814. 9426 . 8-9 
C O N S O L A D O 2 0 , a D i B O 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
ALTOS DE ESTA CASA, SITUADA A 
MEDIA CUADRA DEL PRADO. INFOR-
MES EN O'REILLY 116, ANTES 102. SR. 
LOPEZ OÑA, DE 2% A iV-> P. M. 
9522 , 8-10 
SALUD NUM. 25 
Se alquilan los bajos de o»ta espaciosa 
capa propia para almacén de tabaco ó una 
Industria cualquiera. Alquiler barato. In -
formarán en la misma, á todas horas. 
9442 5-9 
—T^fTÍ^NTE^REY 104, «e alquilan los en-
tresuelos para numerosa familia, y también 
se alquila el «aguán del 106, para pequeña 
industria. Informes en la misma. 
9452 4-9 
MURALLA esquina á Villegas, se alqui-
la para corta familia, el segunda piso de la 
pe'letería La Josefina, independiente, con 
todo el servicio y luz eléctrica; precio: 
$26-50 oro. _ _ J l Í _ 
_ E N 6 C e I Ñ T E N E S se alquila la casa 
Santo Tomás núm. 2 D, Cerro, compuesta 
de sala, saleta. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño ducha y demás servicios. Su dueño: 
O'Reilly 55. _ J j ^ 8-9 
¡MI QUERIDO ANTONIO! 
En dónde andabas. —Hola Clrilín. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por $8-50 tienes una habitación que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
pues me mudo para el Palacio. 
Teléfono F-2150. 
9437 26-9 Ag. 
EN DIEZ CENTENES se alquilan los 
altos de Aguiar 77, frente á San Felipe. 
Entrada independiente. Informan en los. 
bajos. 9399 4-8 
ENTRE PARQUE y Prado, se alquilan 
los altos de la casa Virtudes 2 A, esquina 
á Zulueta, frescos y ventilados, propias pa-
ra una familia de gusto: $75 oro america-
no. El portero informa. 9398 8-8 
S E ALQUILAN los bajos de la casa Vi r -
tudes 107, esquina á Perseverancia: $60 oro 
americano. La llave en .los altos. Su due-
ña: Virtudes 2, esquina á Zulueta, Telf. 
A-1449. 9397 8-8 
S A N T I A G O 3 6 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arrendamiento; fresca y, cómoda; en pre-
cio moderado. La llave é informan, en 
Amargura núm. 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pessino. 9395 8-8 
H E P T U N O N . 1 8 5 
( M K I I C M l i l i l í ) 
Se alquilan los dos altos de esta fresca 
y cómoda casa, bien unidos ó bien com-
pletamente independientes, á precio muy 
moderado; cada uno con sala, cinco cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuartos y servicios para criados. La llave 
en los bajos de la casa. Informan única-
mente en el bufete de Sola y Pessino, 
Amargura 21, Teléfono A-2736. 
9393 • 8-8 
CASA NUEVA espléndida y muy barata, 
de alto y bajo; se alquilan juntos 6 separa-
dos, con todas las comodidades. Avenida de 
la Independencia núm. 13. La llave en el 
11, el portero; ajuste en Obrapía 90, antes 
94 al 98, escritorio. 9392 8-8 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2354 Ag. 1 
O'REILLY 83.—Se alquilan los altos, 
propios para familia ó industria. La llave 
en la misma. Informes en "El Encanto", 
Galiano 85. 
C 2165 19 Jl. 
E N L A V I B O R A , á cuadra y media de 
la Calzada, se alquilan las casas de mani-
postería Santa Catalina núms. 10 y 14; la 
llave en la bodega. Informan: Habana nú-
mero 99 .antiguo. 9387 8-8 
M E R C E D 19, se alquilan dos bonitos al-
tos interiores, muy frescos; tienen servicio 
arriba, baño en los bajos; á personas de 
moralidad, así lo requiere la casa., señoras 
solas ó matrimonio sin niños. 
9385 4-8 
HABITACIONES altas y bajas, frescas y 
ventiladas, con piso de mosaico y cielo ra-
so, se alquilan baratas en Reina 69, casi 
esquina á San Nicolás. 
9383 4-8 
GRAN ALMACEN, construido expresa-
mente para el objeto, muy cerca de los 
muelles, espacioso y con muy buenas con-
diciones. Se da barato. Oficios 74. 
9384 4-8 
SEÑORA 
Vea la bonita ca«a Someruelos núm. 9, 
Se alquila muy barata. 9416 4-8 
S E ALQUILA en 11 centenes, el piso alto 
de la espaciosa casa acabada de construir. 
Animas núm. 143, con escalera de mármol, 
4|4, sala, saleta, doble se-rvlcio sanitario y 
cocina. La llave en los bajos. Informes 
en Industria núm. 130, de 11 á 1. 
9374 8-8 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. La 
llave en San Lázaro 92, bajos, al dobdar la 
esquina. Informan, únicamente en el bufete 
de Sola y Pessino, Amargura 21, Teléfo-
no A-2736. 9394 8-8 
E N MODICO precio se alquila una her-
mosa casa, con portal, sala, saleta, seis 
grandes cuartos, agua é instalación eléc-
trica,. Calle B núm. 17, al costado de la 
Saciedad del Vedado. La llave al lado. In -
forman: San Lázaro 202. 9391 4-8 
SAN JOSE 112, altos, casa de familia, al-
quila á personas de moralidad dos ó tres 
habitaciones seguidas, muy frescas, gran-
des y pintadas de fresco; precio módico. 
9510 • 6-10 
m i 2 i i n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. INFOR-
MES EN O'REILLY 116, ANTES 102. SR. 
LOPEZ OÑA, DE 2% A 4% P. M. 
9623 8-10 
OBRAPIA NUM. 14, esquina á Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos interiores, desde $4-50 á $10-60. 
9513 8-10 
S E ALQUILAN los bajos de Angeles 78, 
con sala, saleta, 5 cuartos y demás servi-
cios modernos, de reciente fabricación, con 
patio espacioso y fresco, en $53 oro es-
pafiol. 9434 8-9 
S E ALQUILA en Revlllagigedo 126, un 
magnífico local para depósto de carbón ó 
establo de carruajes. Informarán en el Ve-
dado, calle M esquina á 13, ó en Composte-
la 112, antiguo, esquina á Luz. 
9429 8-9 
S E ALQUILAN (los dos bajos de la ca-
sa Morro núm. 9, á razón de 12 centenes 
cada uno. Llaves é informes, en Prado 
núm. 34, altos. 9453 10-9 
S E ALQUILAN en 9 centenes, los moder-
nos bajos de Manrique 31 A, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y doble servicio sanitario. 
Vive su dueño en los altos. 
9420 8-9 
CONSULADO 69 B, entre Colón y Tro-
cadero. Se alquila'n 'los modernos bajos y 
aütos de esta casa, con todas las comodi-
dades para personas de gusto. La llave en 
la bodega próxima. Informes; Neptuno .S2, 
altos, esquina á Manrique. 
9390 4-8 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan espléndidas habitaciones: a l -
tas, amplias, higiénicas y ventiladas, con 
magníficos servicios sanitarios. Mercaderes 
núm. 22, R. Labrador é hijos. 
C 2419 26-8 Ag. 
ALTOS, se alquilan unos en Gervasio 47, 
muy frescos y baratos; contienen sala, sa-
leta, 4|4, comedor, etc., etc. A media cua-
dra del tranvía. La llave é informes en 
los bajos. 9373 8-8 
EN 13 CENTENES 
Se alquila ila casa Ancha del Norte 122, 
con 2 ventanas, zaguán, 3 gramdes cuartos 
y sótano para criados. La llave en el 120. 
Informan: Campanario núm. 164, bajos. 
9368 4-8 
S E ALQUILAN los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol, sala, antesala, co-
medor, 5|4, baño, cocina, etc. La llave en 
la fonda de los bajos. Informan: San Lá-
zaro 223 ,número moderno, altos. 
93G5 8-8 
S E A L Q U I L A el aito de Jesús María 73, 
antiguo, á media cuadra de Belén; sala, 
saleta, comedor y 4 habitaciones; cielo ra-
so toda; precio 11 centenes. La llave en el 
71. Informes: Acosta núm. 16. 
9408 4-8 
U N O S A L T O S de cuatro habitaciones con 
sus servicios, completamente independien-
tes. No hay más inquilinos. Para familia 
moral. Consulado 99 B, antigua. 
9417 8-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Oficios 
15, entre Sol y Muralla, propia para gran-
des almacenes, después de haber pasado el 
alcantarillado por ella. La llave é informan 
en Aguiar núm. 45. 
9438 ' <-d Ag. 
OBRAPIA 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicios sanita-
ria. Por su proximidad á los muelles y á 
la Lonja, ofrece muchas ventajas para un 
almacén y quedan los aJltos independien-
tes para familia. 
9371 16-S Ag. 
E N 20 C E N T E N E S , se alquila la her-
mosa casa Manrique 116, con 2 ventanas 
y zaguán, muy cómoda para una regular 
familia. La llave en el núm. 105. Infor-
marán : Campanario 164, bajos. 
!l370 m ^ -^ 
n S T í n T ^ T r ^ f E Ñ E S "se '^Uqunalir'o"'''!?^^ 
de M«,l«c6n 40, entre Aguila y Crespo, con 
todas las comodidades para una familia. 
Tiene sótanos para criados. La llave en ios 
altos del lado. Informajn: Campaivarío nú-
I mero U i . bajos. «369 4.5 
Z l G Z A G 
"ZIG ZAG" es el nombre do un nueva 
asentador de navajas de seguridad que 
acabamos de poner á la venta. Eate asen-
tador está hacho de tal forma que la nava-
ja so afila de la misma manera diagonal 
que emplea el exporto barbero al afilar la 
navaja ordinaria. Eate asentador es muy 
simplo y oe puode usar para afilar cual-
quier hoja do navaja de seguridad, y par-
ticularmente la "GILLETTE". No bote las 
hojas de la navaja, guárdelas y afílelas 
con el "ZIG ZAG". El precio es $1-50 Cy. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 228: Ag. i 
LOS ALTOS independientes, con sala, 
saleta, comedor, 7 cuartos y baño, de la 
calle del Sol núm. 48, moderno, en 14 cen-
tenes. La llave en los bajos del núm. 50. 
Informes en Cuba núm. 65. 
9366 4-8 
S E ALQUILA en el Vedado, la casa calle 
A núm. 8, con 7 cuartos bajos y 3 altos, 
una gran sala, comedor, patio, cocina, tres 
inodoros y 2 baños. Neptuno 104, impon-
drán. 9376 4-8 
C A L L E 15 NUM. 257, loma del Vedado; 
casa de dos pisos, sala, comedor, cinco 
cuartos, dos inodoros, traspatio, gas y luz 
eléctrica; agua, muy fresca. Informes: F 
núm. 30, entre 15 y 17. 
9364 15-8 Ag. 
S E ALQUILAN en el Vedado, los altos 
de la casa 19 entre A y B, compuestos de 
vestíbulo, sala, comedor, hall, 5|4 y 1 de 
criado, cocina, 2 baños y 2 terrazas. En los 
bajos informarán. 9358 8-8 
CERRO 559 
Casa moderna, cómoda, muy fresca y 
con cochera por Consejero Arango. Se al-
quila. 9356 8-8 
E N CASA PARTICULAR, se alquilan dos 
habitaciones muy ventiladas, con pisos de 
mármol; una con balcón á la calle. Reina 
40, ó 44, altos de la Academia. 
9354 4-8 
S E ALQUILAN los espléndidos altos de 
Luz 85, con sala, comedor y cinco cuartos, 
todo moderno y fresco. La llave é infor-
mes, en Muralla y Villegas, "La Parra". 
9441 6-8 
S E ALQUILA la planta baja de Luz nú-
mero 10, entre San Ignacio y Cuba; sala, 
saleta, comedor y 6 habitaciones; muy ba-
rata. La llave en la bodega de Cuba. In -
formes: Acosta 16. 9407 4-8 
A L C O M E R C I O 
S E ALQUILA 
U N HERMOSO LOCAL, DE MAS DE 
400 METROS DE CAPACIDAD, MONTA-
DO SOBRE COLUMNAS, DE UNOS SEIS 
METROS DE PUNTAL, CON DOS GRAN-
DES HUECO'S A LA CALLE. PROPIO 
PARA ALMACEN O COSA ANALOGA. 
COMPOSTELA NUMERO 115, ENTRE 
SOL Y MURELA. 
9351 10-6 
EN GUANABACOA se alquila la casa 
calle de Lebredo 4, con sala, recibidor, sa-
leta de comer, 5¡4 bajos y 4 altos, pisos 
de mosaico, baño é inodoro. La llave en 
R. de Cárdenas y Amenidad, botica. 
9333 8-6 
EN BERNAZA 60, entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila muy cómoda: una 
sala zaguán con pisos de mármol, propio 
para una sastrer ía ú otra pequeña indus-
tria; también hay una habitación para 
hombres solos, muy buena. 
9329 8-G 
S E ALQUILA la planta baja. Composte-
la 175, próxima á desocuparse, á dos cua-
dras del colegio de Belén. Informes en la 
misma y Aguacate 58, bajos. 
9321 8-5 
S E ALQUILAN, en 9 centenes cada uno, 
los hermosos bajos de las casas de Nep-
tuno núm. 216 y 218Z, antiguo, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartas, cocina, es-
pléndido comedor, cuarto para criados, ba-
ño y dos servicios sanitarios. La llave en 
la bodega de Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. Para, más informes, Manrique y San 
José, Perfumería. 
C 2409 6-6 
ALTO FRESCO 
En $37-10 se alquila la casa Monte es-
quina á Indio. La llave en los bajos. 
9307 8-5 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S E ALQUILA: un espaciosa local, propio 
para almacén, acabada de fabricar en 420 
metros de superficie, sobre 14 columnas 
de hierro, en Bernaza núm. 52, entre Mura-
lla y Teniente Rey. También se alquila uno 
de los altos de la misma, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, gran baño con todos los 
servicios, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y sus servicios aparte, techos de con-
creto, luz de gas y electricidad. Informan 
en Aguiar núm. 92, R. Lage. 
9319 8-5 
ZULUETA 27, entre Monte y Dragones; 
se alquila el piso principal con comodidades 
para familia, y muy á propósito para una 
sociedad de recreo; en la misma se alquilan 
departamentos amueblados á matrimonios 
sin nl^os. Informes en el entresuelo, de-
recha. 9318 8-5 
SE A L Q U I L A N 
ios bájos de Rayo 23, moderno, casi es-
quina á Reina, muy frescos, y pava recu-
lar famUi3. La llave é informes en ios 
altos. 9296 6-5 
S E ALQUILA la casa calle Santa Cata-
lina núm. 1%, Cerro, á una cuadra de los 
t ranvías ; portal, sala, comedor, 3|4, ser-
vicia sanitario moderno, en $25-00 plata 
mensuales. Llave é informarán: Domín-
guez 17, jardín. 9282 8-5 
VEDADO.—Se alquilan, calle H esquina 
á 21, unos altos, en 8 centenes, se diputan 
como muy frescos; modernos, hierro y con-
creto; sala, saleta, comedor, 4|4; servicio 
completo; muy barato, como verán. En los 
bajos informan. 9245 8-4 
Prado 77A (bajos) antiguo 
En esta acreditada casa se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambian 
referencias. No se admiten nifios. 
9179 26-3 
P R O X I M A á terminarse la casa Rayo y 
Estrella, se admiten proposiciones para es-
tablecimiento en la parte de la esquina. 
En la misma ó en Salud núm. 97, altos, 
informan. 9261 8-4 
V E D A D O . — S e alquila la casa Línea nú-
mero 32, esquina á J. con 8|4 para familia, 
2 de criados, baños, sala y comedor. I n -
formarán en Línea 65, y Empedrado núm. 
3, estudio del Ledo. Irizar. 
9256 8.4 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
San Nicolás 66 A, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, saleta, seis cuartos y gran 
salón de comer, patio y traspatio. Infor-
man en los altos. 9254 8-4 
J3J5J . ^ X ^ C ^ X J X X ^ 
la hermosa casa de San Nicolás 38, zaguán 
para automóvil, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, traspatio, cocina, habita-
ciones para criados, baños, inodoros, en la 
parte alta al fondo comedor, cocina, cuatro 
habitaciones pisos linos se da barata. In -
forman en Baratillo núm. 1, teléfono A-1768 
González y Suárez. 
9201 10-3 
MERCADERES 2 
Se alquila en el principal de esta 
un buen local para escritorios. In to rm/^ 
portero en la misma y cu AmarsrmvT 
V 79. 9293 'feúra ,7 
S E A L Q U I L A 
La casa de Cerro 524 y 513 antiguo P 
la misma informarán. " a 
9193 
SE ALQUILA en 10 centenes f T T e ^ r : 
piso de la nueva casa, calle RefuguAiúni 
16, entre Consulado y Prado propio nar 
un matrimonio de gusto, sala, comedor v 
3 cuartos. Informan en el mismo de s 4 
10 y de 2 á 4. 9170 V3 
SE ALQUILA la casa calle ApodacaTiñr 
mero 5, letra A altos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. Informan-
Hotel "Pasaje". La llave en la esquina aü 
tos. Precio: 8 centenes. 
• 9188 o , 
S E A L Q U f l L A 
En Inquisidor 38, esquina á Acosta un 
departamento interior compuesto de sale-
ta, tres grandes habitaciones con venta-
nas á la calle, pisos de mosaicos, patio, co-
cina, baño y dos inodoros, lavabos de agua 
corriente y entrada independiente. Precio 
6 contenes al mes. 
_ 9169 8-3' .; 
S E Á L Q Ü T l A Ñ las casas calle de iía^ 
lud núm. 95 (altos) y 97 (bajos) de re-
ciente construcción, todas de cielo raso, 
sala, comedor, 4 cuartos, uno para criados 
y demás servicias. La llave en la botica. 
Informes: Obrapía núm. 15. 
9122 15-1 A 
CERRO 559 
Casa moderna, con cochera, cómoda y 
muy fresca, se alquila en Consejero Aran-
g o ^ 9171 8-3 
OJO.—Los dos hermosos altos de la ca-
sa Oficios núm. 58. acabados de pintar, se 
alquilan á diez y seis centenes cada uno. 
La llave al lado. Su dueño en Malecón y 
Gervasio. Teléfono A-2797. 
9177 8-3 
S E ALQUILAN los ventilados altos, in-
dependientes, escalera de mármol, San Jo-
sé 85, antiguo; sala saleta, comedor, 5l4 y 
servicios; 9 centenes. Llave é informes en 
el bajo, y Apodaca 5 B, altos. F. Díaz. 
9264 8-4 
CASA BOSTON, REINA 18 (ANTES 20) 
teléfono A-2070.—Habitaciones propias pa-
ra el verano, balcón á la calle, luz eléctri-
ca, espléndidos salones do recibo, se admi-
ten abanados, precios módicos. 
9176 8-3 
S E A l ^ Q l T I J L r A ^ Í 
LOS BAJOS DE ECONOMIA NUM. 52. 
9190 8-3 
Industria 64, (antiguo.) Se alquilan los 
altos en 12 centenes 5 cuartos y servicio 
sanitario. La llave en los bajos. Informas 
en Trocadero 14, (antiguo.) 
9181 8-3 ,. 
E N 1 9 C E N T E N 
Se alquilan los espaciosas altos de la ca-
sa número 202 y '204 de Ancha del Norte, 
con vista al Malecón, casi esquina á San 
Nicolás, compuesta de sala, ante-sala, 
cuatro habitaciones, de baño, y demás co-
modidades. Informarán los señores Bal-
cells en Amargura 34, y las llaves en la 
misma calle núm. 113 (antiguo). 
9069 10-1 
S E ALQUILA la elegante y espaciosa 
casa de Escobar núm. 10 (antiguo), bajos, 
propia para familia de gusto, la llave en 
la misma. Informan en Jesús del Monte 
núm. 230, teléfono A-4505. 
9109 10-1 
En el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, espléndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias Mo-
dernas. Las hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
más que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas 7 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqu).. 
6315 30-30 
En el Paseo de Carlos I I I núm. 197, es-
quina á Oquendo, un amplio y elegante 
alto, con un gran vestíbulo, seis hermosos 
cuartos, sala, saleta y comedor muy espa-
ciosos, y doble servicio, por 14 centenes. 
Además, otro alto contiguo, con 4 cuartos, 
muy bonito y ventilado, por 8 centenes. 
Informan en los bajos y en Obrapía L 
8912 20-27___Jí1— 
~ EN SAN IGNACIO 82,"^ñtre~Muralla V 
Sol, se alquilan magníficos departamento» 
y ventiladas habitaciones, para P9cr,t°r.°g 
bufetes ú oficinas de señores comisionistas. 
8973 26-28_j^__. 
""VEDADO.—Se alquilan los bajos de J 
y 27, en 12 centenes, compuestos de sa. 
y comedor y 4 habitaciones, baño con o 
ñadera y agua caliente, con techos de cíe 
raso y piso de mármol v mosaico. I"/01"!? 
15-27 Jl-rán: Oficios 54. 8916 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento, la c 
Egido 23. Informes: Muralla 53. 
8866 _ _ J Ü - ^ -
C U A R T E L E S 4.—Para personas de mo-
ralidad, habitaciones muy frescas, con 
do servicio, por $25-00 Cy. por PerS0!!f¿ 
Se da llavín. Los carros para todas 
líneas por la esquina. 
8857 15-25 3 
O'RREILLY 116. jV* 
antes 102, en esta hermosa casa :iC.^aSl 
lan frescas habitaciones, bien ^ , 'alie, 
grandes y chicas, con balcones á la 
Servicio esmerado. . „ . t i . 
8850 ' 
S E i 
EN E L PUNTO MAS CENTRICO D 
GUANABACOA, fabricar 
la casa Martí núm. 8, acabada de 1 dog, 
de hierro y concreta, con. un sa!. " ¡miento 
cientos metros, propia para estab ^ar t í 1' 
de uno ú más giros. Informarán: * j j 
8741 ^^—J^—rnt í -A 
Z U L U E T A 32 ó 24 (nuevo), entre 
que Central y Pasaje, se alquila11 á lft 
y ventiladas habitaciones, con ,lKit 0(jcr»' 
calle y también al Pasaje. Precios m 





X m m O 3 3 1 1 L A M A R I N A . -
chivo. .ír enteró de, un 
' .n chivo do los gordos: 
K ,»r4aoo3ta . Hatuey 
ístán limpia^0 103 fondos-
7 a ^ u í a ^1 puerto 
^ nC> vale nada, 
tiélle unos metros 
60 v unas pulgadas. 
^ hay tan grandes 
ie ]leSdn d-esde Washington 
qUeá los Balkanes. 
•Contemplando un rotativo 
! puse á considerar 
,eltas aue ha dado el mundo 
.ue tiene aue dar: 
prevenir y c u r a r . -
L comida abundante se digiere 
K i c u l t a d ' c o n una cucbarada de 
^ Estomacal de Saiz de Carlos, 
^ sólo evita los trastornos de las 
;(lllíD digestiones, obrando como pre 
t^o é impidiendo que el estómago 
í m e sino que normaliza sus fun-
1 si está enfermo, y cura además. 
¿ í d ^ s p a ñ o l a s 
j í O V I M I B N T O D E E N F E R M O S 
EiÑ "LA PURISIMA" 
saron: Francisco Liñán Izquierdo, 
' " ^ M Guijarro Martínez, Juan Cobos 
C*rl0S,ra, Antonio Gandarilla Cuetos, Pe-
:s0ĝ 1 Sasco», Eugenio Uriorte Besanguis. 
M Nerey Fleitae, Tomás San Ro-
Biriat José Pellón Cítóuso, Pedro Ca-
Kllo Jacas, Louis D. Aronson, Bernardo 
- Stiárez Guillermo Gom'la Olivar, 
S ^ V a l d é s Jorge, Ramón Pérez Pérez. 
Zherto Alonso Cuesta, Juan Díaz Domín-
z Francisco González Martínez, Manuel 
fíente Osua, Domingo Balhuena Alonso, 
ÜIncisco Villoslado Tamayo, Manuel Gó-
^ Andrade, Ramón López Saiz, José 
Rodríguez Heres. 
De alta: Manuel Fernández Castañeda, 
cavador Rodríguez Gabela, José Quintana 
Wndez, Agustín Ah-arez Suárez, José 
íiaño García, Mariano Moya Martín, Ga-
Alemán y Alvarez, Manuel Cabielles 
üuiz Juan Francisco Plñeiro Prieto, Cris-
tóbal Xúñez Núñez, José María Bilbao 
Martínez. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron:. Nicolás Senra Rodríguez, 
Francisco Lovelle López, Antonio García 
Peña, Maniwi Beojardín Fernández, José 
García, Manuel Rey Bermúdez, Juan Ma-
sip Riera, Nicolás Herrera González, Se-
cundino González Paradela, Antonio Santin 
Neira, Andrés García Pérez, Avelino No-
voa Cebreiro, Benito Iglesias Blanco, Mar-
celino Garrote Ojales, Bernardo Casal Mor, 
Victoriano Cid Cabanela, Jesús Paz Pérez, 
Pedro Antelo Barreiro, Angel González 
Castro, Manuel Vázquez Bello, Juan Cal-
vo Casal, José González Hernández, Fer-
mín Arroñada Martínez, Rudesindo Criado 
Pereira, José María Vázquez Nieto, Flo-
rindo Pereira Blanco, Nicanor Eiriz Ló-
pez, Leandro Fernández García, Gumersin-
Fdó Trigoi Chao, Manuel María González 
Fernández, José Paz Bello, Francisco Al-
varez Castro, Manuel Curras Saavedra, Be-
nito Voiga Ballina. 
Do alta: Antonio Várela Várela, José J. 
Uñe-/. López, José Moure Val, José Igle-
sias Villar, Jacinto Kslévcz Alvarez, Fran-
í cisco Iglesias García.. Manuel Cadahil Mei-
m, Sandalio Ucha Blanco, Pcgerto Santos 
tfíonzáléz, Juan Vieiro Montero, Secundino 
pznález Paradela. P^milio áé Aspe Garro, 
bManue! Priero Yáñez, Leopoldo Salsrueiro 
|Rcdríeuez, José Seoanr Ronza. Fdnardo 
iCrcr Seriñana, Andrés González. Moscopo, 
Ântonia Correa Taibo, Constantino País 
|;Gutiérrez, Antonio Santos Pérez. Antonio 
• p i n Neira, Julián Boizá.n ^hao, Anto-
^ tilo Cortina* Fernández, Antonio López L a -
f̂as. Podro Vázquez Vázquez. Manuel Rey 
|-Barreirn. ^ívnne! Bellas Fernández, Jos* 
Iwdrígupz Vázquez, Jopo «'ntiila Losada. 
|J«s$ López Kánchez, Genaro Rey Rotiví-
Kmez, Pegerto \rázqne:/. López. José Netrre • 
P Ortiz, Francisco Bello Novo. Fugenio 
|Wpez Soto, A'enancio Pereda Martínez, 
Pvan.cfn Camino Cinza, Benito Balo Peña, 
• « e U n o Garrote Orlales (fsllecido). 
EN LA "COVADONGA" 
1 ^ alta.: Ma.nn<=l Río?-- Suárez, Julián 
| «Jle Alonso, Jlaximilia.no González Delga-
|J'Rafael Bode Viñas. Eloy Puente Puen-
Kj" 'íaiuiel Ah-arez Fernández. Marcelino 
SOf-a Regó, José Pérez Berdes. Antonio 
IcTrf0 ValdéiS' Gerardo Fernández Díaz, 
llk i Gar'"ía Garirdo. Antonio Argüe-
Alvarez, José Manuel González, Juan 
ría \ y<ís' Ra:món Rodríguez Gayo. Fer-
m¡fo . Vî i1 Puente. Guillermo Fernández 
N o P a " 3 ^ ' J0Sé Camejo L^pez. Hermenegil-
|í«5é p 1Rlanco. Alfonso Gamonal García, 
Cah- ?drí^uez Aguirre, Desiderio Celis 
' w" 13(;nÍgnP Rodríguez Méndez. 
^Cf,?*r0n; Franc'isco Solís Cibrián, An-
K Riesgo. Ismael Vega Martínez, José 
M i Pérez' Ma'^el Mejido Alvarez. Jo-
sSüin- 163 ^ ' " á n d e z . Marcelino García 
K í a 8 ' ^ U Í K ('eb9,loí? Soto, Salvador Her-
Ser"eZ Sál1'chez, Celedonio Rosal Campo. 
i,C4'̂ r(50 DIaz Muñiz. Carlos Fernández 
fcüv ' Mflnuel Amargo Suárez, Rodrigo 
Posé sl0 LlIÍS' Guill<?I'11i0 Frtrada Morey, 
Nofis h?Z Fernández, Facundo Olaéz 
K ¿ pFrancisco Garcíy-' Menéndez, Juan 
/ria' José Castaño Alvarez, Sabino 
• S r * López. 
EN LA "BALEAR" 
drJ.|Sr|?J5aron: Pedro QuiTitana,María An-
Dé . unita ^^^'as- Ermita Guayanes. 
PI r t Juan Cova;i Enseñat, Vicente 
1 ^ 'T i0nnc'ia Bueno Elena, Cándida Gon-
•Sue2. ag!lc' Jesusa García, Pedro Rodrí-
^ EL "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Jcsé JSaron: José Alvarez, Pedro Pérez, 
^ au3' J0S$ Ull0a' Ramón Paredes. 
Atien2a a: Antonio Quintana, Francisca 
• «amón Argudín, Domingo Ríos. 
-xícncióD dpé U üi3viajia,.-r-AgA?To 11 fie JíTJJ. 
S E L E C C I O N A N D O 
L A V E N E C I A D E A l E ! 
Lo que se ve en S p r ^ w a l l 
No lejos dé Berlín, apenas á hora y 
inedia de esta capital, nna de las más 
bellas y más nunlprnas de Europa, vive 
un pueblo curiosísimo que ha conser-
vado sus costmnbres, su lenguaje y su 
extraña iudunnentaria á través de mu-
chos centenares de años. Todo el que 
visita por primera vez la metrópoli 
del imperio germánico, mira con cu-
riosidad los polícromos y un tanto ex-
1ravagantes vestidos de las niñeras que 
pasean por el Thiargaríen á la infan-
cia dorada de Prusia. Llevan unas fal-
das de grana muv cortas f muy abul-
tadas, como sostenidas por monumen-
tal m.iriñaqu'C; un (corpino do tercio-
pelo negro, un chai lleno de flores y 
pájaros, y rna gola cnorm?, gigantes-
ca, toda rizada y almidonada. Esta5! 
niñeras son las Svy< ^'oldnriniim; las 
campesinas del Spreewakl; ninguna 
madre elcgnnto de Berlín se atreverí-i 
á confiar sus lii.ifls á una mujer de 
otra parte de Alemania. 
E l Snreewald es un país perfecta-
mente llano, con mucho bosf|ne, en el 
que el río Sprec se raitnifica en cente-
nares de arroypidos que cortan el te-
rreno y lo dividen en una porchxn de 
isletos. Durante la últiniH pafte irlft 
otoño y el invierno, toda aquella re-, 
gión sp inunda, y los campos y huer-
tos desaparecen bajo el agua ha «ta nue 
lleara la primavera. Esto, nue nara un 
rcum#ico sería sumiamente desagra-
dable, para l-i tierm ps m:r\r benefi-
cioso, porque la fertiliza y la convier-
te en un verdadero Edén donde, du-
rante el buen tiempo, florecen toda 
clase de vegetales cotopstibles, y e-n es-
pecial eierta variedad de pepinillos 
•nue por sí -oíos bastan para hacer cé-
íefcres aquellos eampos. 
TTf'í'ta los comienzos del si arlo 
XVTTT. el SpreewaVl era un inn^n^o 
pantano inppnetrable. cubierto é*. c1?-
peso boscaje. X^da menos que en el si-
arlb TV. log vendos y otros pueblos es-
I ^ v Q í s de ov'ií3:'",n servio se ocultar''n 
allí huyendo de la tiranía, y la reírión 
era tan inaccesible, que en ella vivían 
escondidos y -casi perdides para pl 
munido exterior; k pesar de hallarse 
en el corazón de Alemania. Fn la Tv^'d 
Media, el país cavó en poder de T ô-
hemia. y no pedo canaca^ á las mise-
rias de la guerra de los Treinta Años. 
Cogido mis tarde por el Pr íncipe •de 
Brandemburgo. ha continuado, sin 
embargo, aquel pneblo siempre entera-
mente edavo. y les alemanes que se 
han establecido en Spreewald acaba-
ron por adoptar el lenguaje y las cos-
tumbres de los vendos, mezclándose 
por ccimplcto con ellos. 
El que desee visitar el Spreewald. 
debe procurar hacerlo en dominofo. Es-
país 
con su traje típico, sirven bajo los ár-
boles peces de río acabados de pescar 
y acompañados de la célebre salsa de 
Spreewaid', en cuya composición cn-
Iran la cerveza y varias es-peims. Una 
de las má« extrañas costumbres de eu-
ti8 pueblo extraño consiste en qi i . \ 
cuando alguien muere, las mujeres de 
la familia, se envuelven en una espe-
eie de sábana que sólo deja descubier-
tas las mnos y la cara. Mientras el 
finado permanece de cuerpo presente, 
se abren las ventanas para que el al-
ma pueda salir de la casa, y si se tra-
ta del cabeza de familia, hay que i r á 
decir á las vacas, á las gallinas y has-
ta á las abejas que deben obedecer á 
nn nuevo amo. Toa noche antes del e»-
1 ierro, las jóvenes del pueblo rodean 
el féretro cantando salmos y teniendo 
en las marnis tantas velas encendidas 
como años de edad contaba el difun-
to. 
También es digno de notarse que el 
día de Pascua 'de Pentecostés, lod;* 
las mujeres que quieren comnlafar han 
de i r á la ijílesia vestidas de luto. 
cargando escombros á unos carretones 
que estaban frente al edificio de la 
Cárcel. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La blanca Irene Castillo, de 24 años, 
soltera, vecina de Príncipe número 21, 
moderno, fué asistida en la Casa de So-
corro del Segundo Distrito, de signos 
y síntomas de haber ingerido una sus-
tancia tóxica, al parecer iodo, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Manifestó la paciente que atentó 
contra su vida por encontrarse aburri-
da. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s 
D E S A M P A R A D O S 
Fl domingo 13, en la Ig'le-sia de la Mer-
ced y á las nueve y media de la mañana, 
se verificará, la misa regla/mentaria. 
Se suplica la asistencia á los señores 
hermanos. 
E l Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 2442 4-11 
LA CAUSA POR REBELION 
El Ldo. Rodríguez Cáceres. presen-
tó ayer al señor Juez Especial un es-
crito pidiendo reforma del auto por-
fUíé fueron procesados los detenidos 
Alamud (Jarcia Xegrón y Pedro Mc-
deros Saúl ana. cuyo escrito fué admi-
tido y será remitido al Fiscal. 
También el Ldo. Angulo, defensor 
de Acevedo. presentó otro '/scrito en 
igual solicitud, pero éste fué revoca-
do por haberse presentado fuera de 
tiempo. 
E L A L C A L D E DE JAHIIOO 
Ayer compareció ante el Ldo. señor 
Piñeiro. Juez especial de la causa que 
se instruye por rebelión contra el ge-
neral Acevedo y otros, el señor José 
María Zayas, Alcalde Municipal de 
Jaruco. ante cuya autoridad y por 
gestión del mismo -se presentaron los 
hermanos ilesa.. 
Según el señor Zayas dichos indi-
viduos se alzaron llevándose armas y 
caballos. 
DTEfGO MESA 
N a c i o n a l . — 
Compañía Dramática española de 
Francisco Puentes.— 
F u nción eorrida, á las ocho y media. 
:Se pondrá en escena la comedia en 
un acto de Eduardo Zamacois titula^ 
da Nocliebuena. 
A continuación la comedia en dos ac-
tos del mismo autoi F r ío . 
F a y b e t . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
Estreno de la humorada lírica en un 
acto y tres cuadros titulada La Reina 
de IOA Thttó.s. 
Segunda tanda: á las nueve y cuarto 
Primer acto del saínete lírico titula-
do Gente Menuda. 
Tercera tanda, á las diez v cuarto. 
Segundo acto de Gente Menudki. 
P o l i t s a m a H a b a n e r o , — 
Vfjudevülc. 
Cinematógrafo y variedades. 
Oran función de gala en beneficio del 
aplaudido y notable profesor Comen-
dador 'Carisi. 
TíCATUu 1UAKTI.—!• 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
n . " — Función por tandaa 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Ayer fué presentado ante el Juezj jestad 
DIA 11 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Xuestra Señora. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
ta de manifiesto en el Ve-
Especial e1 presentado Diego Mesa. 
Este que se abstuvo de declarar, 
fué remitido al Vivac por el tiempo 
que dispone la Ley. 
V I S I T A DE TXSPEn ION 
dado. 
Santos Alejandro. Rufina y Tibur-
cio, már t i r e s ; Taurino, confesor; 
sautas Susana y Filomena, vírgenes 
márt ires . 
•San Alejandro, már t i r . Nació en el 
Iglesia del Monasterio de Sta. Clara 
S O L E M N E S C U L T O S 
e n h o n o r d e S a n t a C l a r a d e A s í s 
Agosto 11 
A las cinco de la tarde. Vísperas canta-
das por los PP. Franciscanos. 
A Jas siete de la noche gran Salve. 
Agosto 12 
A las nueve de la mañana fiesta de N. 
S, M. Santa Clara con Misa Solemne, es-
tando el panegírico á cargo del M. R. P. 
Rector del Colegio de Belén, oficiando el 
M. R. P. Comisario Provincial de los Fran-
ciscanos Fray Nicolás Vicuña. 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 13 
Solemne Misa cantada á N. P. S. Fran-
cisco estando el panegírico á, cargo del 
R. P. Fray Juan María Pujana Francisca-
no, oficiando un Padre de la misma Orden. 
Agosto 14 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 1G. 
A las nueve de la mañana Solemne Mi-
sa cantada á la Asunción, estando el pa-
negírico á cargo del M. R. P. Comisario 
Provincial de los Franciscanos Fray Nioo-
iás Vicuña y el Altar por PP.' de la mis-
ma Orden. 
Agosto 16. 
A las ocho y media de la mañana Misa 
cantada en honor de Xuestra Madre San-
ta Clara con sermón .1 cargo del R. P. Fray 
Bernardo María Lopátegui. 
L.a Abadesa y Síndico de dicho Monaste-
rio invitan á los fieles para que asistan á 
dichas fiestas. 
9330 8-6 
Ayer el Juez Especial acompañado 
del Fiscal señor Jo r r ín y de su Secre- Poilto 7 su educación fué esmedada, 
tario, pract icó un registro en Puentes I cultivó el estudio de las 'letras con 
Ora.ndes. en el domicilio del ^eneral i aprovecbamiento sumo y sobresalien 
Acevedo. 
tp es ol día en nue la <?ente dd 




les, lo mismo los novios que el a 
nañamiento ven á h itrl'sia •en 
barcas de fondo chato, llamadas 
lila. Esta.» bar.-as, las góndolas de es-
ta VeiKM'ia nl'vniaua. dt^empeñan ur 
papel imporinntísinrn p u la vida de 
aquellas buenas ên!--?;?: .»on el cocdie, 
el carro, el ómnibus y lias!a la carro-
za fúnebre del spr^evaldino. El cart^ 
ro las emplea para repartir el 'orreo. 
les niños van en ellas al colegio, y el 
labrador, en féZ de guiar al pasto ó 
al mercado sus vacas v siis oveias. las 
lleva en bote. Las bodas son allí dig-
nas de verse. Aunque en él país abun-
dan las míiieba.'I'i.as bonitas, la novia 
no siem'pre 'é* Joven ni linda, porque 
ét vendo es bobre práetico, •nu-» pre-
fiere una mujer porro envidiable y nna 
úen provista, á una esposa 
Vdemá 
s ü i c i D r o 
Por el vigilante de la Policía Nacio-
nal nú ni ero 700 Francisco Piñero, fué 
conducido ayer, á las dos de la tarde, 
al Centro de Socorros del tercer distri- , 
ío. un individuo de la raza negra, á¡ 
quien momentos antes había recogido ¡ "1ai 
herido gravemente en una accesoria de | 
la calle Cruz del Padre número 20. I f,ní 
Dicho individuo, .según la eertiíica-¡ 
ión médica expedida por el doctor Jo- i ; nn 
o '.orro en [. •- 1 
á los po-1 Cí 
do entre todos sus condiscípulos por 
un grande talento y una rara aplica-
ción. 
Fué uno de los sabios más notables 
de su época así como un profundo f i -
lósofo. Como tuvo la suerte de cono-
cer la verdad única, la verdad del 
Kvangelio. se consagró á enrinuécer 
su espíritu con la elevada ciencia de 
la humildad evangélica. 
San Gregorio Taumaturgo, concep-
íuáudole altamente digno de formar 
narlc d'd sacerdocio cristiano, le cort-
as sagrad-as órdenes, e.onsasrrán-
les'uués obispo de la iglesia de 
SECRETARIA 
Junta Gsneral extraordinaria 
El señor Presidente, haciendo uso 
de las faeultades que le confiere el in-
ciso tercero del art ículo 61 del Regla-
mento general vigente, me ordena que 
por este medio convoque á los seño-
res socios de este Centro á Junta ge-
neral extraordinaria, para tratar del 
acuerdo adoptado por la úl t ima Jun-
ta general ordinaria administrativa 
relativo al procedimiento que se ha 
de observar para proveer la plaza de 
administrador de la quinta "Cova-
d ó n g a . " 
Ruego, pues, á los señores socios sé 
sirvan concurrir á .la expresada Junta, 
que se celebrará en los salones de es-
ta Sociedad el próximo domingo dia 
13 del mes actual, á la una de la tarde. 
Para concurrir á la Junta y tomar 
parte en las deliberacioníes, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Habana, 9 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
A . Machín. 
c. 2440 3t-10 3 d - l l 
sé Muñoz llegó al Centro ( 
estado preagónico, t'allede 
eos momentos de ser co 
mesa de operaciones, 
reconocimiento en el < 
í-entaba una herida d 
de bordes quemados, 
orificio de entrada d( 
na, en lia tl'orecio como 
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íruapa y ism -lot 
va hermosi'''ra va en 
ria. se atavía con amplia 
y delantal blanco con en 
franjas de encaje, y lleva 
de. la eara, á manera de ' 
gola enorme, blanca y riz8 
ata; bajo la barba cón una laza 
menos monumental. Pna conmitá r!e 
mirto completa el traje. El del novio; 
hov día. sólo se diferencia del de ni-d-
quier otro campesino aletnán en dos 
cosas: la chistera qu" el hombre luce 
muv ufano, y el inmenso lazo de seda, 
rematado por vistoso ramo -de flores 
que ornamenta su solapa. 
Los! vendbs de Spreewald son gente 
sencilla v alegre á. su manera. Las mu-
jeres, sobre todo, son muy aficicnadas 
I los Juegos de prendas y otros ino-
centes pasatiempos, v en el rigor del 
invierno, cuando todo el país está cu-
bierto de hielo, gmndes v ebicos se de-
dican á patinar. E«ta estación, sin em-
barsro. no es la "más indicacl'a para i r 
al l í ; el país resulta mucho más pinto-
resco en el mes de Mayo, cuando pre-
sen hacerse deliciosas cxeimir-.nes ep 
nrohla por entre las innumerables is-
letas. e?'da 'una de las cuales contiene 
una carita, acaso -de dos ó tres siglos 
de antigüedad, con su teíaclo cubierto 
de musgo. De vez en cuando %p encuen-
tra un taller 4" aserr?ir. de-da drvjjrl'e 
los maderos, atados en forma de balsa, 
son transportados por el Snre^ hasta 
Ber l ín : ó bien se llcíra á una hostería, 
donde lindas spreewaldinas. vestidas 
temporal izquierda, y f 
ñu ta del lado derecho del frontal. 
E l interfecto fué identificado por jni 
primo Primitivo Yaldés, vecino dé Es-
peranza 71. antiguo, con el nombre de 
Eamón Canesíí^ro y ^Mendoza, na turd 
de la Habana, de 25 años, empleado do 
Obras Públcas. i-on domicilie en Luz 
número 14, en Jesús del Monte. 
Según los inquilinos de la casa en 
que la policía recogió á Canesíero, y 
especialmente ¡o manifestado por la 
parda Petrona Brito. este sé había sui-
e la persecución 
que suscitó Decio. nuestro santo Obis-
po fué reducido prisión, y después 
condrnado á perecer en las llantas, en 
cuvo suplicio alcanzó la palma ( 
márt ires, el dia 11 de A 
e los 
año mo d 
Fiestas el -Sábado 
Misas Solemnes: en ]a, Catedral y 
deiliás iglesias las de costumbre. 
Corté de María —Dia. 1J —-Correa-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María. 
Iglesia p i i T o q i i i a ! de G ü a n a M c o a 
•uiadt 
rer 
'ándo; e un tiro de rcvol-
La policía recogió el re1 
mitió al Juzgado de Gru; 
disposición quedó tambié 
ir y Jo rt 
}, á cuy 
cadávci 
RELOJ 
D I A 1 4 
la noche, la, 






á. la Iglesia 
nto de', c'fero, 
una sólcmn'O 
E 
nei.aj 01, tnn\00 se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
De ^ ?pl s é c u l a sin desviar de su cause la marcha ordenada de la salud. 
IHJ?u^11*e» cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
ra «i»KUá5C1,l0S' 1̂:,̂ s<Xs' pellejo y cuanto hav que criar, e.s pura pamplina pa-
tani. ear almas de cántaro." Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S 
v ARADORAS D E L DOCTOR F R A N K L I N , MARCA " V E L C A S , " 
ro^Q Primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe 
su.s h * * n 01 fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
'iebi-p16?38' cualps son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
li(JHc¿ de género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
eombaf. <''XÍt0 'SOn Ván^0 rai,s garantizar cuanto más oportunamente se 
a el mal. Empiece hoy mismo. 
OEO DE ROPAS Y l 
E l blanco Serafín González Puentes, 
vecino de Príncipe Alfonso núm:ro 35, 
se quejó á la policía, de que hasta hace 
poco tiempo estuvo de dependiente en 
la fonda establecida en la calzada de 
su domicilio número 2 H, donde dejó 
al retirarse una cania y un baúl y que 
ayer, al i r á recogerlo, notó que le ha-
bían abierto el baúl y que del mismo 
le sustrajeron varias piezas de ropas y 
un reloj, todo ello valuado en 17 pesos. 
Gonzálaz acusa como responsable de 
de 
la de la mañana, ten-
2 Comunión general. 
',a.rá la ñesta solemne 
Sermón á cargo del 
íseñor Manuel Rniz, 
Río, oficiando los RR. 
!a tarde saldrá en pro-
Virgen por las calles 
9556 4-11 
l ü e i k M Fs í íd 
Fiesta anual que celebra la V. O. T. del 
Carmen y Santa Teresa de Jesús á, su ex-
celsa Patrona y Santísima Madre la Vjr-
, gen del Carmen, con la asistencia de las 
este hecho al dueño de la fonda don ¡Ordenes terceras de Santo Domingo y San 
Francisco. 
E l día 12 de Agosto, á las seis y media 
p. m., Rosario, Letanía cantada y Solemne 
Salve á tres voces en sol, del Maestro H. 
Eslava. 
Día 13, domingo, por la mañana, á las 
siete y media, misa de- Comunión general. 
A las ocho y media, misa solemne á tres 
voces en Re'de D. L. Perosi. Celebrará, la 
Misa el M. R. P. Visitador Provincial, Fr. 
Antonio del S. C. de Jesús, y ocupará el 
púlpito el R. P. Pedro Tomás de Jesús C. D. 
Por la tarde, á las seis y media, habrá ex-
posición. Estación, Rosario, Sermón que 
predicará el R. P. Rodrigo de la Virgen 
del Carmen, C. D.. Reserva y Procesión 
dé la Virgen, concluyendo con Bendición 
Papal para los terciarios carmelitas. 
Bl día 14 Misa solemne do Réquiem por 
los difuntos de la Orden Tercera, á las 
ocho y media. 
Se suplica la asistencia. 
9509 4-10 
Federico Alvarez. 
Este fué .presentado ante el señor 
Juez de Guardia, quien lo dejó en l i -
bertad por no existir méritos para de-
cretar su prisión. 
E l Juez de Guardia libró oficio al 
Capitán de Policía de la Cuarta Esta-
ción par que ocupara el baúl y la ca-
ma, y los pusiera á disposición del 
Juzgado del Distrito, á quien hoy se 
remiten las .primeras diligencias su-
marias. 
EVASION D E UN PRESO 
E l Jefe del Vivac puso en conoci-
miento del señor Juez de Guardia, que 
ayer tarde al presentarse en dicho es-
tablecimiento el alguacil del Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera, 
Francisco Pereyra, á notificarle al de-
tenido Eloy Noguez Leal, su procesa-
miento por robo, fué enterado por el 
Brigada de guardia, señor Navas, que 
el detenido se había fugado estando 
trabajando con. otros presos al estar 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
m m de m n m m m u 
m m m m u 
n Por acuerdo de la. Directiva y de órden 
del señor Presidente, se anuncia, por éste 
medio, para, general conocimiento, qué sé. 
saca á. pública, subasta la provisión dé 
aparatos de Rayos X y electricidad médica 
para, el departamento "José Inclán," de la 
Quinta CovadoRga. 
El pliego de eendicioi^es se encuentra 
en esta oficina á la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlo, todes los 
días hábiles de una á cuatro de la. tarde, 
hasta el día. 16 de Septiembre próximo. 
En esta Secretaría se facilitarán mode-
los de proposición á los señores que los 
soliciten, como ignalmente se adniitirán 
proposiciones á )as indicadas horas, y el 
expresado día 15 de Septiembre se admi-
tirán también hasta las ocho én punto de 
la noche, hora en que se reunirá la. Pirec-
tiva para proceder á la pubasta, en sesión 
pública. 
Habana, 21 de Jylio de 1911. 
E l Sécretario, 
A. Machín, 
C 2190 alt. i s - n 
S e l s í F Q i i i 
LOS QUE DESEAN comer y dormir sa-
broso, en Oficios números 11 y 13, á un* 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ñola y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda 'La 
Gran Antilla". 8264 26-11 Jl . 
£5, 
O O l M C E S i T E S l X r 
Se extirpa por completo, 20 años do prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Telf. A-4665, G-areía. 
9328 8-6 
S E D E S E A C O M P R A R 
U n a C A J A D E H I E R R O d e 
c a u d a l e s . I n f o r m a n e n N e p t u -
n o n ú m e r o 4 2 , e s q u i n a á A m i s -
t a d . 
C 2444 2t-ll 2d-ll 
PROFESOR C O M F E T B N T E E N TODAS 
las asignaturas que comprenden la prime-
ra y segunda enseñanza y el idioma fran-
cés. Honorarios módicas. Avisos á Com-
postela 42, bajos. A. de Piquer. 
94 50 4-9 
C O L E G I O " A G U A B E L L A 5» 
Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
periór.-i-Acosta Núm. 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Sé admiten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
E l curso comienza el día Io. de Sep-
tiembre. 
PROSPECTOS POR CORREO 
9347 26-10 Ag. 
C L A S E D E I N G L E S 
Una joven americana que conoce perfec-
tamente el idioma español, se ofrece para 
dar lecciones á domicilio ó bien en su 
casa de Industria núm. 130. Los precios 
son muy módicos. 9435 4-9 
PROFESORA DE PRIMERA E N S E -
ñanza de español, inglés y francés, da cla-
ses en su domicilio, Sol 65 bajos, de 9 á 11, 
de 1 á SVss de la tarde y'de 7 á 10 de la 
noche. 9339 15-6 A. 
E ! \:'iernes, once de los corrientes, de ocho 
k ocho y media, se celebrará, la bendición 
de la nueva imagen de busto, de Santa 
Ednvigis, inv!tá.ndose á los devotos y con-
tribuyentes. 
. Habana, 8 de Agosto de 1911. 
El Párroco y La Camarera. 
9430 lt-S 3d-9 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, música, 
(piano y mandolina) dibujo pintura é ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mis-
mo, desea casa y comida en la Habana en 
cambio de algunas lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 9350 4-6 
T E A C H E R OF ENGLISH. Lecciones de 
Inglés y taquigrafía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos. Dirigirse á 
"Teacher", Box 183, Habana. 
9301 , 15-5 A s . 
T H E C E N T U R Y 
Dictonary Encyclopedia, 10 vól. 
Obispo 86, librería. 
9431 
T E CONVIENE saberlo público; com-
pro y pago más que nadie en todas can-
tidades oro, plata vieja y enchapados de 
oro rotos y toda clase de prendas de oro 
y enchapadas, antiguas y modernas, re-
lojes de oro, rotos, monedas que no pasen, 
dentaduras postizas rotas, abanicos anti-
guos de nácar y marfil y toda clase de ob-
jetos de curiosidades, antiguas. Cárdenas 
núm. 24, moderno, piso alto. 
9262 15̂ 4 Ag. 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASITA 
que sea en esta capital, 6 bien en sus alre-
dedores, de $1,200 á $1,300 y sin interven-
ción dé corredor,* los informes pueden ha-
cerse por escrito al señor J . M. Bosch, co-
rreo, apartado 193, ciudad. 
9091 15-1 
H o r t e l a n o y ¡ a r i e r o 
Se necesita un chino que entiencUi 
de arabas cosas y ten»a quien le ga-
rantice como trabajador y d-¿ ooii-
fianza. 
Dirigirse al portero dei DIARIA 
DE L A M A R I N A . 
A. 25 .li, 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano peninsular, qye no sea muy joven; 
3 centenes y ropa limpia. Es para la Ha-
bana. Informan: calle L entre 11 y 13, Ve-
dado, de 7 á 12 a. m. 9550 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
r.msxilar, de criada de mano ó en un ma-
trimonio solo para los quehaceres de la 
cana. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informarán: Suspiro núm. 14, cuarto nú-
mero 5. 9556 4-11 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no. peninsular, en Zulueta 36 F, antiguo, 
bajos. Sueldo: 2 centenes y ropa iimpia. 
9548 5-11 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien !a garantice. Informan, San 
Ignacio núm. 70, entrada por Teniente Rey. 
9552 4-11 ' 
S E SOLICITA UN MUCHACJÍO PARA 
la limpieza, mandados y otros quehaceres 
de oficina. Informan: OHspo 19, número 
nuevo. 9544 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA! 
<•<iiocarsc de eriada de mano ó manejado-
ra: salir cumplir y tiene referencia». In*. 
formes: San Lázaro 295. 9511 4rl l 
é-9 
ÜN JOVEN ESPAÑOL, CON BUENAS 
referencias de New York, desea colocarse 
de intérprete, de Inglés y españoJ, en hotel 
ó rasa (íe enmerrio. ó de comprador. San 
Pedro núm. 6, fonda L a Péria, A. B. 
9539 4-U 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, para la limpieza de jmbiíaeiones; 
sabe coser un poco y tiene buenas referen-
cias. Animas 47. ' 953S 4Ttj, 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar. con referencia^, de criada de mano en 
corta, fa.milia: es cumplida y formal; no 
tiene inconveniente en ir fuera, ó al Veda-
do ó Cerro; sábe coser. Dirigirse á Hor-
ne.4; núm. 12. 9537 4-11 
S E SOLÍCITA UNA COCINERA P E N I N -
sular. para corta familia, que sea formal V 
duerfriSL fuera del acomodo. Sueldo: 3 lu*» 
se?. Prado 60, número antiguo, bajo* 
ilóSS 4-11 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea celocarfíe; no tiene familia; 9abe tra-
bajar á la española, & la criolla y á la 
francesa y tiene quien la garantice, infor-
man: Progreso 15. 9532 4-11 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsuíar, para ayudañte de chauffeur, no 
toniemjo inconveniente en ir al canipo; 
también para criado de mano. Cuba nú-
mero 33. 9628 4rl í ' . . . 
' " D E S E A CO LO C A R S E u n a j o v e n P E -
ninsular, de criada de mano; tiene quién la 
garantice y sabe cumplir con su obligación, 
informarán: Factoría núm. 1, accesoria. 
9527 4-11 
' D E P E N D I E N T E DE FA I I M A C Í A T - . SS 
solicita uno para población dél interior. Si 
es posible que pase de 35 años. Muy tra-
bajador y sin pretensiones. Es para casa 
de mucho trabajo: pero estará bien aten-
dido. De 20 á 25 pesos americanos de suel-
do, caga, comida y ropa limpia. Informa: 
Dr. Taquechel, Obispo núm. 27. 
9524 4-11 
JOVEN ACABADO D E L L E G A R DE 
los Estados Unidos, poseyendo Inglés, Ita-
liano y Español, desea trabajo de oficina. 
Cobrador ó intérprete; dentro ó fuera de 
la ciudad. Ofrece garantías. Prado 72, nue-
vo, bajos. 9557 4-11 
DESEA' COLOCARSE UN B U E N CO-
ciliero peninsular, que sabe cumplir bien 
su oficio; es de 'mediana edad, ha traba ja-
do en buenas casas de comercio y particu-
lares. Darán razón, Teniente Rey y Ber-
naza. café L a Mina de Oro. 
9564 4 - 1 1 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA RL 
campo, que sea de la raza blanca y teng% 
buenas referencias. Sueldo: 3 centenes. 3. 
Ignacio 82. 9561 4-11 
DES"EA~ COLOCARSE D E CRIADA D13 
mano ó manejadora, una joven peninsular 
cumplida y con buenas referencias. Pocito 
núm. 52. 9565 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criandera, con buena y abundante 
leche; tiene su niño que puede verse en 
Suspiro núm. 16; el encargado dará razón. 
9559 4-11 
JOVEN EXTRANJERO, CON $$ffcfa 
ción mercantil, muy práctico ep adminis-
tración de fincaa rústicas y en crianzas, so-
licita colocación en el interior de la Isla. 
Dirigirse por escrito á G. L . , Teniente Rey 
núm. 15. 9506 4-10 
CRIADA DE MANOS 
Se solicita una que sepa su oblipración. 
Ha de traer refereneias. Concordia 54, ha-
ígg. 9505 4.10 
EN LA C A L L E DÉ PASEO ESQUINA A 
Quinta, Vedado, casa de Benltez, se solicilii 
una manejadora peninsular. 
__9i04 l 4-10 
DESEA COLOCARSE" UNA J O V P J í T p f " 
ninsular, de manejadora ó criada de ma-
no; sabe cumplir y tiene referencias In-
formes: Maloja 5. 9497 4 - 1 0 
D I A E I O DE L A MABJ*!A.—Bdici6a de Ifi mañana.—Aboceto 1 1 do 1f)lT, 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P R O C E S O D E L A V A N I D A D 
E l presidente del tribuna], di r i -
giéndose al acusado: 
—Es cierto que usted es natural de 
Jilarselia y se llama (iregorio Boru, 
pero desde su llegada á París se ha 
hecho usted llamar Conde Va l i t i y 
se ha presentado como natural de 
Rumania. 
E] acusado, con irónica altivez: 
—La nobleza de mis sentimientos 
exigía un título nobiliario. 
El presidente continua con gesto 
desdeñoso: 
—Le ha sido á usted fácil ostentar 
impunemente este t í tulo falso, en tan-
to que su persona y familia eran com-
pletamente desconocidas en Par ís . 
—De luengas tierras, luengas men-
tiras, señor presidente, 
—Veo, que usted se distingue, por 
gu .ironía tanto como por su impru-
dencia, pero no importa, continue-
mos. A l paso que usted se hizo noble 
improvisado, se ingenió para hacerse 
con una buena renta, y sabiendo que 
hay buenas gentes á auienes deslum-
bran apariencias, t rabó relaciones 
con los consortes Grosbout y les 
a r rancó treinta mi l francos por me-
dio de promesas falaces, de ingenio-
sas t retas. . . 
•—Llámelas V. ¡S. mentiras; no va-
róos á reñir por eso. 
Irritado el presidente' por el tono 
burlón del interrogado y las risas del 
público, dijo secamente: 
—¡Bas ta de chanzas! 
—1N0 se incomode V. S. Voy á po-
nerme muy serio, contestó el acusado 
adoptando una actitud dramát ica que 
excitó más la risa general. 
Restablecido el silencio, prosiguió 
el presidente: 
—Desde que entró usted en rela-
ciones con los esposos (aresbout, les 
hizo creer que gozaba le gran crédito 
cerca del gobierno rumano y que le 
sería muy fácil proporcionarles un tí-
tulo de nobleza. 
—Esta promesa me costó bien poco 
y ¡les halagaba tanto! 
—En efecto. Los consortes Gres-
bout, que habían hecho su fortuna en 
el comercio, era gente abonada para 
los planes de usted. Les hacía usted 
mucho honor dignándose sentarse á 
su mesa. Y como se presentaba el se-
ñor Conde con el pecho cubierto de 
condecoraciones. . . 
—¡Oh, mis condecoraciones! No ha-
blemos de ello. Me costaron mi dinero 
en un baratillo. . . 
Nueva explosión de ruidosas carca-
jadas. El presidente, imperturbable, 
cont inuó: 
— E l señor y la señora de Oresbout 
echaban la casa por la ventana para 
recibir al señor Conde dignamente. 
E l señor €onde se deja na adulap.. . 
—¡Es tan agradable el papel,de 
ídolo! 
— Y en la mesa echaba usted el res-
jo para hacerse admirar désde la al-
tura de su nobleza por aquellos gu-
sanillos de la tierra. 
—¡ Oh ! no. Trataba á papá Gres-
bout de igual á igual, como un cama-
rada. 
—Sí, de igual á igual ; como ha^ 
bría tratado á un criado dueño de al-
gunos ahorros,, para concluir por pe-
dirle dinero á préstamo. 
—iSeñor presidente, me tiene V. S. 
en muy mal concepto: y esto no está 
muy bien, que digamos. 
— Y con la señora áe Gresbout era 
todavía más pródigo en atenciones 
exquisitas. -
—¿No era esto muy natura;1? ¡El 
bello sexo ante todo! 
—¡Bas t a ! concluyó ci presidente, 
poniendo f in al interrogatorio del 
procesado. 
Luego ordenó, dirigiéndose á uno de 
los alguaciles: 
—.Que entre el testigo Juan Bar-
jot . 
— ¡ A h ! ¡ cómo vamos á divertimos! 
exclamó por io bajo Boru. 
ENRIQUE CONTI. 
(Concluirá) . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
niiisulair, para criada de mano 6 maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igación. In^ 
forman: Omoa n ú m . 14, antiguo, cuarto 
núm. 20. 9378 7-8 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
€dad solicita colocación de criada de ma-
no 6 de manejadora; entiende de cocina y 
tiene quien responda oor ella. Diar ia nú-
mero 12. 9380 7-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , C O N P E R -
sona que la garantiza, desea colocarse de 
criada de mano; sueldo: 3 centenes. V i -
llegas núm. 103, antiguo. 
9502 4-10 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O S A S T R E : 
«neldo: $30-00. Un aprendiz adelantado; 
sueldo: $16-00 y comida. Informan: Cuba 
82, taller de e n c u a d e m a c i ó n . 
9499 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera peninsular, sabe cocinar á. la espa-
ñola y criolla; tiene buenas referencias. I n -
forman, en Sol núm. 8, fonda. 
9503 4-10 
P A R A C A M A R E R A D E H O T E L O C A -
ea de huéspedes , sollctta co locac ión de cr ia -
da de mano, una peninsular que tiene quien 
responda por ella; ó para cocinera en cor-
ta familia. Lampari l la núm. 92. 
949(5 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de mano en casa 
que sepa tratar el servicio; saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor núm. 29. 
9495 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A F i -
na, para limpieza de habitaciones y repa-
sar la ropa; l leva muchos a ñ o s en el país 
y tiene recomendaciones de muy buenas 
casas en que ha servido. Villegas 87, mo-
derno, preguntar por Nazaria. 
9194 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I M E -
r a clase, ae ofrece para establecimiento 6 
casa particular, para dentro de la Habana; 
buenos informes. Agui la núm. 116. 
9488 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano; es «umpl ida 
en sus obligaciones y tiene quien la ga-
rantice. J e s ú s María núm. 23. 
9487 4110 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular, de criada de mano ó eoclntra; tie-
ne buenas referencias. Es tre l la S7, nuevo, 
altos. 9486 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera peninsular; sabe cocinar á la es-
paño la y criolla; informes: Rie la 89, ba.ios; 
tiene referencias. 9485 4-Í0 
" D E C R I A D A D E MANO, S O L I C I T A C O -
Hocación una joven peninsular que sabe muy 
bien sus obligaciones y eatá. acostumbra-
da k servir; tiene quien la garantice. Fon-
da L a s Cuatro Naciones, muelle de L u z . 
9478 4-10 
' S E O F R E C E U N A P E N l Ñ s T j L A R _ D E 
mediana edad, con buenas referencias, pa-
r a limpieza de habitaciones y coser. I n -
formarán: Monserrate 158, alto. 
9477 4-10_ 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A 
de dos mesQS, solicita colocarBe una pe-
ninsular, y su hi^a de 13 años para criadl-
ta do mano, manejadora ó quehaceres de 
casa. Florida núm. 84. 9471 4-10 
S E S O L I C I T A . E N O ' R B I L L Y 100, A L -
tos de L a Flor de Cuba, una cocinera jo-
Ven, blanca, que atienda a l comedor; suel-
flo 3 centenes. Inútil presentarse sin bue-
nas recomendaciones. 9469 4-10 
S O L I C I T O D O S C O S T U R E R A S P A R A 
trabajar en el taller de Gorras; tienen que 
ajustarse a l orden que rige en él. Fábr ica 
de gorras. Amargura núm. 63. 
9466 4-10 
D E C O C H E R O O F R E G A D O R D E A u -
tomóvi l , desea colocarse. Dirigirse á Mon-
te núm. 74, antiguo, hoy 88. ' 
_ 9465 4-10 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de comercio 
6 matrimonio sin n iños ; desea ganar tres 
centenes. D irecc ión: Habana 128, entresue-
los núm. 14. 9508 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano 6 habita-
ciones, en casa de moralidad, si no es inú-
til que la soliciten; no acude por tarjetas 
postales. Gervasio n ú m . 91, altos. 
9516 4,10 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual ; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual ; puede, usted colocar desde $50. Dirí-
jase á Mercaderes 10, altos del Escor ia l 
Oficina de Prés tamos . 
9521 15-10 Ag. 
D E C R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
fina joven e spaño la en casa de moralidad; 
tiene buena y abundante leche; puede ver-
se su niño, de tres meses, éti Sitios núm 
19; entro Angeles y Rayo, á todas horas 
«e l día. 9518 4.10 
M O N T E 253, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a ó señor i ta de cierta edad, que 
tenga referencias, para el servicio de un 
matrimonio sin hijos, y que duerma fuera. 
9433 4-9 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
para vestidos de señoras . Habana núm. IOS. 
9456 4-9 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir con su obl igación 
y con todo lo que le manden, teniendo ga-
rant ía s de su conducta. Informan: Aguiar 
92, portería: 9428 4-9 
U N A J O V E N B L A N C A , D E L P A I S , DE> 
sea colocarse de criada de mano para una 
corta familia, en J e s ú s del Monte ó la Ví-
bora. Informan: San Mariano entre L a w -
ton y San Anastasio, frente al 32. 
9425 4-9 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A C o -
locac ión de cochero ó chauffeur; conoce 
mucho la mecánica , y de cochero t iene'su 
matr ícula por el Ayuntamiento y ha estado 
en casas particulares en esta capital; sin 
interés de sueldo, no deja de regar jardín 
si la casa es formal. Morro y Colón, fon-
da. M. B. 9424 4-9 
E X I N D I O NUM. 39, A N T I G U O , D E S E A 
colocarse ima joven peninsular, aclimatada 
en el país , de criada de mano 6 manejado-
ra, en casa de moralidad; tieaie referencias 
de donde ha servido. 9422 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
una peninsular y otra de color, para cr ia-
das de mano; las dos saben su obl igación. 
Dir í janse á Sol núm. 34, antiguo. 
9419 4-9 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E -
ro y repostero, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Z a n j a y San 
Nico lás , "Da Mercantil". 9443 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mam) ó manejadora; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
F a c t o r í a 38. 9440 4-9 
D E C R I A D A D E a i A N O S O L I C I T A CO~ 
locación una joven peninsular, en casa de 
corta familia; tiene referencias de las ca -
sas en que ha servido, y gana 3 centenes 
y ropa 'limpia. Monte núm. 123, esquina á 
Angeles. 9458 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano 5 manejadora, una señora de media-
na edad; es trabajadora y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la garantice. Infor-
man: Aguiar G6. 9457 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, rec ién llegada de E s p a ñ a ; 
tiene buena leche y buenas recomendacio-
nes de donde ha criado. Calle 7 núm. 87, 
esquina á Paseo, jardín E l Pensil , Vedado, 
c lnematúgrafo . 9439 4-9 
~ U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criado de mano ó , ayudante de 
chauffeur; no le importa que sea fuera de 
la Habana; tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. Aguila 116, antiguo, 
habi tac ión 37. 9454 4-9 
~ S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, blanca 6 de color, que sepa bien su 
oñe lo y sea aseada y limpia. E s para cor-
ta familia. Darán razón: calle de Subira-
na núm. 6. Carlos I I I . 9449 4-9 
DESEJA C O L O C A P J s E ~ U N A J O V e S T r E ^ 
nfaisular, de cr iada de mano ó manejado-
r a ; tiene buenas referencias. Informarán: 
Damas núm. 7. 9446 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. E n 15 
minutos y con referencias, facilita toda c la -
sede criados, dependiente.s crianderas y 
trabajadores. 9461 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; sueldo: tres 
cmtenes y ropa limpia. Tiene referencias. 
Informan: Consulado n ú m . 103. 
9396 4.8 
E N C O R T A F A M I L I A . S O L I C I T A C o -
locac ión una cocinera blanca que tiene 
quien informe de ella. Reina núm. 149. 
945& 4.9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano ó cocinera 
para corta familia. Informan: San Ignacio 
30, altos. 9404 4.3 
E N C A R D E N A S 66, A L T O S , 70 MODERÉ 
no, se solicita una cocinera peninsular que 
ayude á los d e m á s quehaceres. Sueldo; 3 
centenes. 9389 4.3 
~ R I T A A C O S T A , D E S E A S A B E R E L PA^ 
radero de Santiago Acosta y S i m ó n y T o -
r ibla Blizarda. Direcc ión: Agui la 200, H a -
b a n a 9418 8-8 
D E M A N E J A D O R A , S O L I C I T A C O L O C A ^ 
c ión una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella- menos de 3 centenea no 
se coloca. B a ñ o s núm. 39, Vedado. 
9414 4.8 
D E S E A L O L O C A R S E U N A P E X I N S U -
lar, de. criada de niano; sabe cumplir con 
su obl igación. Progreso núm. 5 altos 
9413 i . s 
T O D A P E R S O N A 
J ) I C a m b o s s i : v o s 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den eaaarae legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado 8r . Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad > y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amibos. 
9257 8-4 
A L O S M I S E R I C O R D I O S O S 
E n Paula núm. 2, azotea, es tá muy en-
ferma y angustiada, con el «alquiler del 
cuarto, la pobre que e s t á padeciendo una 
grave y c r ó n i c a enfermedad. Se llama L . 
Soto, viuda de Fuentes. 
9423 6-9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DeT-
sean encontrar co locac ión; una de criada 
de mano ó manejadora., y la otra de modis-
ta; no les importa colocarse juntas ó se-
paradas. San Pedro n ú m . 6, café. 
9382 4-8 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A Q U E S A B E 
cumplir perfectamente su obl igación y tie-
ne quien responda por ella, desea encon-
trar una buena familia para sus servicios 
como criada de comedor, manejadora, ó ha-
bitaciones; es fina y c a r i ñ o s a con los ni -
ñ o s ; t ambién entiende un poco de costura. 
13 rúi-n. 5. Vedado. 9379 4-8 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O ? E -
ninsular de mediana edad; ella de cocinera 
y él de criado de mano. Se exigen referen-
cias. Lacre t 7, esquina á Bruno Zayas, « n -
trando por E s t r a d a Palma. 
9377 4-8 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R E C I O ; $ 8 5 - 0 0 V . 8. C y . 
L a única que tiene perfecta a l ineación. 
Garantieada como la más práct ica y du-
radera. Véala antes de comprar otra. 
O B I S P O 3 9 (al lado del Banco Na-
cional). 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
C 2340 Ag. 1 
H I P O T E C A S , D O Y $10,000 A L 9 P O R 
100 sobre finca rús t i ca en la provincia de la 
Habana; vendo 2 bodegas, un café, un ho-
tel, varias casas, una fonda y fincas rús t i -
cas en venta y arrendamiento. Aguiar 72 
R. Gallego. 9462 4-9 
D i n e r o e n P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os facilito desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios. D i r í j a s e á Mercaderes 
10, altos del Escorial . 
8879 26-26 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas peninsulares, una de manejadora y la 
otra de criada de mano; son formales y 
trabajadoras y saben cumplir su obl igación, 
teniendo referencias; no van á los barrios 
extremos. P e ñ a Pobre núm. 10, esquina á 
Aguiar. 9375 4-8 y» 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular, de criado de mano, camarero, 
portero ó para el cuidado de una casa; se 
presta para todo. In formarán: San Pab; > 
núm. 3, fonda. Cerro. 9372 4-S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O N M U Y 
buenas referencias, solicita colocación de 
criada de mamo. San Ignacio núm. 74. 
9381 4-8 
V E D A D O , C A L L E B E S Q U I N A A 1?, 
bajos, se solicita una sirvienta joven para 
los quehaceres de la casa, que le gusten los 
n iños y que no tenga primos; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 9363 5-8 
U N B ^ E Í T c m A D O N D E M A Ñ a ^ P E Ñ T Ñ ^ 
sular, solicita c o l o c a c i ó n ; es práct ico en 
el servicio de mesa y quehaceres de casa, 
con informes de donde ha servido. S e ñ a s : 
Campanario 53, de 9 á 12 y de 2 á 11. 
9362 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a r ec i én llegada, de tres meses de dar á 
luz. Informes en Vives núm. 161, Perpetua 
García. 9360 8-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S Q -
lares; la joven de criada de mano y la de 
mediana edad de «oc inera , durmiendo en la 
co locac ión; tienen referencias y son cum-
plidas. Villegas núm. 39. 
9412 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio; cocina á la e s p a ñ o l a y criolla; en 
la misma se coloca una criada de mano. 
Informes á todas horas: Aguila 3, cuarto 
núm. 6. 9359 4-8 
U N F O G O N E R O P R A C T I C O D E S E A 
trabajo en fábrica ó finca; t a mbién un pai-
lero para ingenio. Zequeira 81, Cerro. 
9857 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R H O N R A -
da, desea colocarse de cocinera. Informan 
en Curazao núm. 16, Habana. 
9355 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en una casa particular de 
moralidad; sabe cumplir con su obl igación. 
J e s ú s del Monte, Matadero Industrial. 
9361 4-8 
C R I A D A F O R M A L , S E N E C E S I T A U Ñ A 
en Carlos I I I núm. 22, casi frente á la es-
tac ión de Concha. 9406 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa de comercio ó particular; 
no duerme en ei acomodo; sabe cumplir 
bieai. San José y Amistad, bodega. 
9405 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, e.n casa de moralidad, para la l im-
pieza de habitaciones ó para todos los que-
haceres de la casa. Informan en la fonda 
Continental; tiene quien garantice su con-
ducta. 9403 , 4-8 
" T \ W O V E N P E N I N S U L A R C O N M U Y 
buenas referencias, desea coüocarse de cr ia -
do de mano; es muy práct ico en su oficio. 
Obispo 2 y 4, antiguo. 9402 4-S 
Se ofrece para todk, clase de trabajo» d* 
contabilidad. L l e v a libros horas desocu-
padaa. Hace balances, Uquidaciones, et^. 
San J o s é 151 ó Mercaderes 10, Z a r r a -
beitia. A. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ' p e " 
ninsular, de criada de cuartos ó maneja-
dora; sabe coser á mano y á m á q u i n a ; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Infor-
man: Reina 94, bodega. 9401 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a de tres meses de parida, se lo puede ver 
el niño, y una criada de mano ó manejado-
ra. San Lázaro 269. 9400 4-8 
U N J O V E N D E 21 AÑOS. C H A U F F E U R 
mecán ico con certificado del colegio de 
New Y o r k y que habla seis idiomas, el 
Castellano, el Inglés , el F r a n c é s , Italiano:, 
Griego y Turco, desea colocarse de chauf-
feur ó de intérprete en a lgún hotel ó en 
a lgún vapor-correo. J ua n Pérez , fonda " E l 
Peñón", Calle 13 núm. 42, Santiago de las 
Vegas. 9317 15-5 Ag. 
U N J O V E N , C O N T O D A S L A S R E F E -
rencias que. se deseen y con muchos cono-
cimientos on esta plaza, desea encontrar 
ocupación. Para informes: Cuba 121 
9267 8-5 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, ccorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informe», 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de e«te pe-
riódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran Continental A. 
D I B U J A N T E . A C U A R E L I S T A E N G R A -
bados, ingeniería , etc., se ofrece. Sin pre-
tensiones. San Rafael y Consulado, Casa 
de Cambio " L a Especial". 
9222 8-3 
U Ñ A S E Ñ O R A F O R M A L " y I d É C E N T E Í 
solicita un viudo con n iños para dudar 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. Pasaré 
por allí si lo desean. G. 
A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S , A R -
quitectos, fundiciones de hierro, maquina-
rla, etc. Dibujante-delineante. Dibujos, c á l -
culos y direcciones de la cons trucc ión le-
vantamiento de planos, calcos y detalles, 
32 años de práctica, en Plspafta y el extran-
jero Excelentes referencias. J . B. Mella, 
Sol SI, nuevo. 9294 6-5 
" " T e n e d o r " d e l í b r o s s e o f r e c e 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a iiu'ormes, 




S E V E N D E U N A F O N D A E N U N O D E 
los mejores puntos de l a capital. Informan 
en el Mercado de Tacóín núm. 11. No se 
admiten corredores. 9558 8-11 
S E V E N D E E N $1,300 U N C E N S O Q U E 
reconoce el convento de las Ursulinas, que 
produce el 8 por ciento anual. Razón: V l r -
tudes 90. de 9 á 12. 9547 4-11 
B U E N N E G O C I O P A R A L O S Q U E 
quieran establecerse en el ramo de café, 
es un buen negocio. Vendo todos los mue-
bles y enseres propios para dicho estable-
cimiento. Informan en Progreso 6, azotea, 
todos los d í a s , de 7 a. m. á 12 m., menos 
domingos y lunes. 9562 8-11 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $6,500 vendo una esquina, punto co-
mercial, sin gravamen; casa vieja. O'Rei-
lly 23, de 2 á 5. 9565 8-11 
OJO 
Se vende en $9,000 una casa muy próx i -
ma á Obispo, y se compra una de $10,000 á 
$12,000. Informan, en Obispo 82, de 9 á 1. 
9501 4-10 
B U E N N E G O C I O , P R O D U C E $190-80, 
casa moderna, sól ida cons trucc ión , estable-
cimiento, contrato, una cuadra de Reina. 
Urgente, $19,000. Lago Lacaile , San Jogé 
28, bajos. Telf. A-5500, de 12 á 3. 
9519 4̂-10 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dir í -
jase á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9520 15-10 Ag. 
S E V E N D E 
una cuarter ía toda de madera, para arran-
car, en San Rafael 14; muy barata. 
9470 4-10 
S E V E N D E N 
sin in tervenc ión de corredor, varias casas 
modernas, sitas en inmejorables puntos, y 
con t i tu lac ión de primer orden. Sus pre-
cios fluctúan de $12,0©0 á $20,0&0 oro es-
pañol. Vive su dueño en Manrique 31 D, 
altos. 9421 8-9 
S E V E N D E U N A C A S A E N E S C O B A R , 
cerca de Maloja, compuesta de sala y co-
medor, de mosaico, 3 habitaciones y servi-
cio sanitario moderno. P a r a tratar, con el 
dueño, en Dragones 9, Hotel "Las Nuevi-
tas". 9441 4-9 
S E V E N D E L A C A S A V I V E S 78, C O N 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, pisos de 
mosaico y azotea. Libre de censo. Informa 
su d u e ñ o : Maloja 17. 9463 4-9 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , U N A 
buena casa nueva, con patio y traspatio, 
sala, saleta, comedor, 8|4, árboles frutales, 
en $12,000 americanos. Lampar i l la y H a b a -
na, café . 9451 4-9 
SeT V E N D E , ~ E N U N O D e T l O B M E J O ^ 
res sitios de la Habana, una vidriera de 
tabacos, por no poderla atender su d u e ñ o ; 
hace buena venta y vende mucho billete; 
se da en módico precio. Informa su dueño 
en la misma, Dragones 3, betel " L a Diana". 
9445 5-9 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A , C O N 
gran bodega y gran casa particular. E l s i -
tio es de lo m á s céntr ico y principal, muy 
cerca de la plaza de San Juan de Dios. 
Gana la bodega 13 centenes v la casa 14; 
$18,000. Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
9415 4-8 
S E V E N D E N 
Odho m i l cien m e t r o s de t e r r e a o - a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t r anv ía de l Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eerea-dos de mampostería y 
libres de todo gra^ámen. Informan e n 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Ag. 1 
BUEN HE 
Se vende ó alquila una gran casa propia 
para industria (cubre 600 metros). T a m -
bién se vende 5 lotes de terreno en la ca -
l'e Correa, J e s ú s del Monte, parte alta. I n -
forman en San Rafael 27, bajos. 
C 2410 • 8-6 
Brillante n e p c i o . - C e f e y Restaurant 
Se vende en una de las calles más c é n -
tricas y eomercialas de la Habana, por no 
ser del giro su dueño; buen contrato; n>> 
paga alquiler. Venta diaria, de $120 en 
adelante. Se da á prueba. Trato: A. de) 
Busto, Prado 99, nuevo de 1 á 4. 
9268_ ' 6-5 
C A S A S E N V K N T A 
En Trocadero $4.200, Bernaza $17,000, 
Merced esquina $12 500. Habana $24,000, 
Revillagigedn $5,000, Neptuno $4,500, Cuba 
$5,000. Evel io Mart ínez , Habana 66, antes 
70. 9204 10-3 
S E V E N D E U N A C A S I L L A D E C A R N E 
p.n Municipio núm. 4, esquina Acierto, Je -
s ú s del Monte. Informan, Colón núm. 25, 
de 5 á 9 y de 3 á 5. José Arrojo. 
9203 9-3 
D i n e r o é flipoíeca^ 
D I N E R O 
P a r a hipotecas, p a g a r é s y sobre alquile-
res y prendas, facilito desde $50, interés i 
m ó d i c o ; se compran y venden lincas r ú s - j 
ticas y urbanas en la Habana y sus aire- l 
dedores; prontitud y reserva absoluta: no 
trato con corredores. Agui la 121 (nuevi 
A. Pereda. 
SKiü alL 15-16 J L 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A S U 
dueño, se traspasa el contrato de una 
hermosa casa de huéspedes . Dirigirse á 
E ; González, Apartado núm. 685, Ciudad. 
9196 r 10-3 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la línea. Se compone el alto 
de. recibidor, sala, 5 cuartos, baño é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa -
la, 3 cuartos, comedor cocina, 2 cuartos 
para criados, baño é inodoro y gran patio 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O'Rellly 47, de 3 
á 5. 9216 8-3 
S O L A R E S 
Se venden 8,179 metros cuadrados, 
en la Calzada de Buenos Aires y Con-
sejero Arando, una cuadra de los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San Ignac:o iiúmero 52, 
café. 
1 m. Í5. j l . 
V E N T A D E C A S A S E N E S T A C I U D A D , 
en buenos puntos, bajos Pec ios y buena 
renta, de $2.000, 3.000. .̂000 6,000 8.000, 
10,000, 12 000. 15.000, 20,000 hasta 50,000. co-
loco grandes v pequeñas cantidades en 
buenas primeras hipotecas de casas 1 rato 
direc.c. Sr. MoreU, de 1 á 3, Monte '4 <ui-
tiguo, altos. 9223 
be M M i í m m i 
FUEGO DE M I M B R E S . — A s í se puede 
l lamar , por ser unos precios nunca vistos. 
Los m á s baratos de la Habana. Gran sur-
t ido , ú l t i m a novedad, modernistas. Pianos 
y muebles al contado y á plazos. Pianos 
de a lqui ler á $3 al mes. Afinaciones gra-
t is . Sucursal de Salas, Neptuno n ú m . 42, 
esquina á A m i s t a d . 
C 2443 4 t - l l 4(1-11 
P G R ~ E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende barato un juego de sala y una m á -
quina de escribir, escritura visible, del me-
jor fabricante, y en perfecto estado. Ro-
may 38, nuevo. 9491 8-10 
P I A N O A L E M A N , D E B E R L I N . — S E 
vende uno casi nuevo, que c o s t ó 80 cente-
nes y se da en 25, por tener que embar-
car urgente. Gervasio n ú m . 64, antiguo. 
9483 4-10 
B U E N N E G O C I O 
Se venden todos los muebles de una fon-
da; un mes de uso; incluso licencia y con-
tr ibuc ión paga. Informes: Teniente Rey 
núm. _32._ _ 9 i 3 Í .4.'9-
~ B N _ C O I d P O S T E L Á 39, A N T E S 35, A L -
tos, se venden todos los muebles y enseres 
de la casa; hay un juego de cuarto es-
pléndido, un juego de sala de mimbre, cua-
dros, coüumnas, l á m p a r a s y muchos mue-
bles m á s , todos nuevos. 9448 
496 PIANOS RICHARDS 
H A V E N D I D O L A C A S A S A L A S E L 
AÑO P A S A D O . L A A D U A N A Y L O S L I -
B R O S D E L A C A S A P U E D E N P R O B A R -
L O . NO C O M P R E P I A N O S I N V E R P R I -
M E R O E L D E A L G U N A A M I G A Q U E 
T E N G A R I C H A R D S , O E X A M I N A R B I E N 
L O S Q U E V E N D E S A L A S E N S A N R A -
F A E L 14. 9288 S-5 
Pianos I M e i n a i n de Nueva York 
Modelo con mecanismo usual. $10 Cy. al 
mes, y con pedal sostenido, á. $15 en alqui-
ler con derecho á la propiedad. Pianolas 
en alquiler, á $6 Cy. al mes. Gran surti-
do de rollos. Obispo 113, A l m a c é n de M ú -
sica. 
C 2298 7-4 
P I A N O S N U E V O S 
N A D I E C O M P R E P I A N O S S I N V E R 
P R I M E R O L O S Q U E V E N D E S A L A S Y 
S U S P R E C I O S , G A R A N T I Z A D O S P O R 20 
A Ñ O S , Y L O S A F I N A S I E M P R E G R A T I S . 
S A L A S , S A N R A F A E L 14 P I A N O S D E 
A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
9251 8-4 
M U E B L E S 
Se liquidan, á como quiera, el resto que 
aún queda sin vender y que antes del 15 
del corriente se tienen que liquidar, en 
cuya fecha principiarán las grandes refor-
mas de ampl iac ión de la casa Quintana, 
Joyer ía Francesa; esto es ganga positiva, 
Gallano 76, Te lé fono A-4264. 
9240 8-4 
G R A F O F O N O G R A N D E , V I C T O R N U M . 5 
Se vende con 80 discos, y otro mediano 
de Columbia, con 50 discos; todos en buen 
estado v poco uso. Habana 108, entresue-
lo derecha. 9272 8-5 
P I A M O S R I C H A R D S 
N A D I E C O M P R E P I A N O S SLN V E R 
P R I M E R O L O S R I C H A R D S , M O D E L O S 
T A N E L E G A N T E S Y N U E V O S , E N C A O -
B A . Q U E A C A B A D E R E C I B I R S A L A S 
Y L O S V E N D E M U Y B A R A T O S , A L 
C O N T A D O Y A P L A Z O S . S A L A S S A N 
R A F A E L 14. 9198 8-3 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y 4 plazos. Pianos de uso de 1©, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de plano^. 
Viuda é hijos de Carreras, AgAjacate 53, 
Telf. A-34fi2. 8410 26-14 J l . 
N E V E R A S 
lNecesita usted una? Cómprela en la 
fábrica: Galiano núm. 37, antiguo. E s la 
casa que m á s vende. Precios m ó d i c o s . 
8906 15-27 J l . 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
joras del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus ú n i c o s importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf A-3462. 
8414 26-14 J l . 
U N P I A N O 
Por ausentarse su dueña para el ex-
tranjero, se vende uno del fabricante Staub 
y Ca., de Berl ín , núm. 3329, modelo 4. A 
todas -.horas en Merced 1(16 (antiguo). 
9000 15-29 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N -
cés, de 24-30 H . P. E?stá en perfecto esta-
do y se da barato. Informes en Calzada 
99Mí, esquina á 2, Vedado. , 
9531 8-11 
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
uno de paseo, sin haberse usado. Tiene 
combinac ión para cuatro asientos. Puede 
verse en L í n e a 54, Vedado. 
9473 15-10 Ag. 
A U T O M O V I L D E 18 C A B A L L O S , C I N -
C O asientos. Se vende uno en nvuy buenas 
condiciones, y barato. Puede verse en T e -
niente Rey 71. 9410 8-8 
A U T O M O V I L 
Se vende uno magní f ico de la marca 
"Manhattan", propio para excursiones ó 
para destinarlo á una l ínea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equitativo. 
Dirigirse para informes, al señor Ricar -
do Martínez, Director de la Compañía de 
Transportac ión de Cienfuegos. Calle de 
Santa E l e n a núm. 135. Cienfuegos 
c 2237 26-29 J l . 
oe mmm 
L O R O S Y C A N A R I O S : S E V E N D E N A 
precios sumamente baratos, de raza bue-
na. E n MuraHa núm. 109, viejo, y 101 mo-
derno. 9535 4.12 
s e v e n d e u x h í : r ^ ( ^ ~ c a b a t 7 i I o 
americano,, de tiro, sumamente noble y do 
gran presencia. Amistad v Barcelona Clí-
nica de Etchegoyhen. 9543 4-11 
S E V E N D E U Ñ ~ C A B A L L O ~ M O R O D E 
6 anos, 7 cuartas, propio para tiro. Infor-
man en la fábrica de mosaicos L a Balear 
Oquendo 2. 9542 ' 
P O R NO N E C E S I T A R S E , S E V E N D E 
un caballo americano de cinco años , sano y 
sin resabios. Puede verse en el establo Se-
villa, calle Aguila núm. 96, moderno 
9367 '""uc 5-8 
Tejares se vende un molino de cilindros 
horizontales 0 mazas capaz de moler v trl 
turar barro ó piedra, m á s do 200 metros al 
día. ! amblé; , se vende uno mucho m á s 
Chico. Info-'-aan en el Vedado. Calzada fts-
quina á I . Olió • 
SP xr-r,,. ^ 
U n a 
caldera d 
SK V K X , , , ^ , 
",,nha 'lo pres,x J ' 
(Ullhíl r.r.«t^^ a l u ^ • m . par. Hna bomba contríf„„ 
\ arios tubos v (.0l!, "a <le 3.. 
. ,r1' l lVn1,!"rn l:AHC0C%^ró .'.5 caballo;: con K & 
Dos cahlrras I: \ l í e / ! c'1:tHr n'* 
10.: -aballos cada una ^ M v , , 
Tres ventiladores S T r R _ ^ 
Informa: F R A N C l J ^ ^ Í , 
Calle de Aguia r 104 J 0 ^ p . ? 
9455 ' esciuina i , ^ 
1 
i : Vendemos donkeys con 
«as, barras, pistonea etc y 5 ' ^ 
pozos, ríos y todos bér 'j'c 
motores de vapor; ias me.lOS' C a ^ 
b á s c u l a , de toda^ c l a s e s ' ^ * ' X l 
mientes, ingenios, etc., t n h j ^ t *4 
chas para tanques y demás S S 
terrechoa Hermanos T ^ 6 8 0 ^ 1 
Apartado 321. T e i ^ r a f f ^ 1 




Si vuestras vegas están 
inmodiaeione.s de algün río adas e» 
gar las plantaciones, no ¿ ^ ^ i 
dinero en anarafne estéis   p tos costoso^ t€, vtt 
cilar. los afamados Arietes :'RUSa(1'% 
fama universal; éstos os fa -f 
gastos de combustible ni ato •ltaiV 
el agua que necesité is . ienci6n 
Datos por correo; garantís 0u 
s é instrucciones ñor ™"-a ...n.-.- , ,1 ,1 a u j u - u ; sarantfn tos é instrucciones por c o r r í 6 Íoluia. 
rez, Real 9, Cañas, R e p r e s e m . n N 
vo de la "Rifes H y d r l u l ^ S 6 1 
New York. •c'ri&. Co; 
9493 
se venden una caldera de vanm- • 
ballos de fuerza, una máquina L 5 ̂  
25 caballos, dos tornos y otros-* Ces 
elaborar madera, todo Uinto ó Z?® '̂ 
da por menos de la cuarta parto 
lor. Ensenada y San Felipe, p r e ^ 1 
bar lego y Campanario 245 altn<: b ^ 
9098 .' os' ^rui 
su Ú 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E H í p . , 
galvanizado y corriente, muy bj 
hay^de^todas^medidas. Infanta y s^j 
J . Prieto y Muga. 
9182 
para los Anuncios Franceses son los 
ISmLWlAYENCE 
18, rué de la Qrange-Batoíiére R 
P U R G Y L 
PümOLAXANTE SINTÉTIGl 
O B R A S I N C Ó l l C Q S 
La mt^or cura del ESTREÑIMIENTO I 
tfe/as E n f e r m e d a d e s del ESTdüAGN 
y del HIGADO. / 
Antiséptico intestinal preventiyo u .. 
Apendidtísy de las Fiebres infecctosaí.j 
k £1 m a s i á c i l para los Niños. 
S« vendo an toda*, lét Farmaolit, 
PAHIS — J . KQEHLY 




C U R A C I Ó N de todas /as 
Enfermedades 
E m b a r a z o gás tr ico .DispeP8'^ 
G a s t r o - E n t e n t i s , VoP»*"-
E L I X I R í| 
EÜPÉPTICO 
S a b o r 
Imprenta >' a 
t e r e o t i P ^ N A 1 
del D I A R I O D E J" 'pra<io 
Teniente Rey ^ 
